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01GAKO OFICHAi. D1L APOSTAfilBO 01 LA fiA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIAKIO D E LA MARINA. 
Queda hecho cargo de la agencia de esto 
perLódicu en Manguito, el Sr. D. Franciaco 
Uoinana. 
Uabana 18 de noviembre do 1893.—El Ad -
ministrador, V. Otero. 
Qaoda hecho cargo do la agencia de eetí 
periódico en Colóo, ol Sr. D. Eugoaio Moli-
UOP, con quien so «ntenderan on lo sccaslvo 
los ?enore.i Buscriptoroa on dicha localidad. 
Habana 19 de Noviembre de 1895.—El Ad 
mioiatrador, V. Otero. 
T e l e g r a m a ; , por é l e a b l é . 
;> B k v |l c í o TELfiORAl'lCQ) 
'Diario de la Marma. 
^ T B L i E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid 21 de noviembre. 
& N T Ü S 1 A 8 T A M A N I P ESTAOIOJí* 
H A salido para Cádiz , con objeto do 
embarcar con rumbo á asa I s l a , el 
ba ta l lón de infanter ía do Zaragoz*. 
I., x despedida ha sido muy car iño-
sa , asistiendo al acto el Ministre de 
la Gruerra y el Capitán General do 
Madrid. L a e s t a c i ó n del ferrocarril 
estaba l lena de un inmnseo g e n t í o . 
S. M . la R e i n a e n v i ó de regalo á 
los soldados fiambres, vinos y ciga-
rros, cuyo rasgo d e s p e r t ó el mayor 
entusiasmo. 
C O N S E J O D E M I N I 3 T 1 Í 0 9 . 
E n el consejo de ministros que ha 
presidido hoy la Re ina Rogonto, ha 
hecho el Presidente del Consejo el 
acostumbrado discurso resumen de 
l a po l í t i ca interior y exterior, fiján-
dose principalmente, a l tratar de los 
« s u n t o s intoriorso, en la guerra do 
Cuba y en las cuestiones munic ipa-
les da e s t á corte, que tanto preocu-
ípanJ-a a t e n c i ó n públ i ca . 
G R A T I T U D Y OARlSfO. 
E l gobierno ha ordenado á los re-
presentantes de E s p a ñ a en las re-
p ú b l i c a s hispano-americanaa que 
rindan un tributo de gratitud y cari-
ño á los gobiernos do dichas nacio-
nes por haber demostrado s u afec-
tuosa amistad á E s p a ñ a 
L A NOTA D E L D I A . 
Todos los d e m á s asuntos han que-
dado postergados ante la curiosidad 
qus han despertado las cuestiones 
municipales. 
Si el gobierno demora u n a pronta 
y íavoralíie r e s o l u c i ó n , se ver i f i cará 
um. nwt i i fos tac ión imponente. 
L A N O E P E N D I E N T E . 
So dice que h a y u n lance pendien-
te entro el Director del per iód i co E l 
Nacióiial, ó g a n o del s e ñ o r Romero 
Robledo,y el s e ñ o r S a n c h í e . á conse-
cuencia de q u é habiendo apostado el 
xíltimo á que antes del p r ó x i m o 
mes de enero t e r m i n a r í a la guerra 
de C u b a y o c u p a i í a el Ministerio de 
TJltrfemar el s e ñ o r Maura , Vil KaclO' 
n a l d ir ig ió le palabras ofensivas. 
H A B L A E L D U Q U E D E T E T U A N . 
E l Min is tro de Estado ha comuni-
cado á los p e r i ó d i c o s una not?, en la 
cual se dice que no puede asegurar-
se que desembarcara en C u b a una 
e x p e d i c i ó n filibustera ol vapor ITor-
s<c y queen cambio puede afirmarse 
que no pudo desembarcar a r m ñ a pa-
ra loa insurrectos. 
L A C U E S T I O N M U N I C I P A L . 
Loo concejales del ayuntamiento 
de esta corto, l ibres de las aousacio-
nes, n i ó g a n s e á as is t ir á las sesio-
nes, mientras no se v indiquen los 
concejales acusados por el m a r q u é s 
de C a b r i ñ a n a . 
S I gobierno e s t á decidido á cast i 
gar con severidad la falta de a s i s 
e n c í a de los concejales. 
L O S C A M B I O S 
Hoy so cotizaron en la B o l s a las 
l ibras enterl inea á 29 .SO. 
Nueva Ytírk 21 de Noviembre. 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fallecido en Washington el se-
ñ a r Th'edim, ministro da Portugal. 
COIS Sí 1M A C I O N 
E N E L E C U A D O R . 
A v i s a n de Gruayaquil que ha s i l o 
detenido en Quito, cap.tal de la re-
p ú b l i c a del Ecuador , varios perso-
najes prominentes pertenecientes al 
partido conservador, por estar cons-
pirando para ases inar al presidente, 
s e ñ o r D. E l o y A l í a r o y á sua min i s -
tros. 
E L S E C R E T A R I O D E L A R E I N 
V I C T O R I A . 
H a fallecido en L o n d r e s S i r H e n r y 
Ponsonby, secretario particular y 
tesar oro que ha sido por largo t iem-
po de la re ina Vic tor ia . 
E N C O N S T A N T J N O P I J A , 
Comunican de Coni,tantinoplaque 
a l l í c o n t i n ú a n llegando buques do 
guerra de laa g landes potencias, y 
que ne espera a d e m á s la llegada de 
u n buque adicional de cada una de 
ellas. 
E N P R O D B L O R D E N . 
D i c e n de Euda. P e s t h que el b a r ó n 
de Baoffy, presidente del Consejo 
de minis tres , en un discurso que h a 
pronunciado, asegura que las gran 
des potencias europeas a y u d a r á n á 
T u r q u í a para mantener el o r i e n en 
laa provincias del . ¿ s i a Menor. 
®h P A R L A M E N T O I T A L I A N O . 
Avisando Roma que hoy ha inau-
gurado sus sesiones el Parlamento 
italiano. 
TELKUIUMAíi C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York noviembre 20f 
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l íAbana y Almaconoí 
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de Q M Blapano-Aí"*-
C'ompaRI» Cubii.i).»> de A -
lumbrado de Oatí 
Snova CompaWa de da» 
de la H abana 
Uo npaT.ta del Forrocurril 
de Malauxits A.; .•.V-aulll» 
Oimpaftía dB (.íaíninoB de 
Oierto de C&ydeur.e i 
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í'sriipaDl'» de Cf.njiro« do 
•Ti<!iTo de ClftxiíneiíCi A 
Vi l lac lar i ' . . . . , 
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f-ONDOH P U B L I C O S . 
()hiig \ya.ai h-miento l í hipotee» 
Obllgi\oloiif>8 Hipoteca ios del 
•Sxorao. Ayunlamionti 
Hilloii< Hipotecario» de la If 's 
de Cabe 
A C C I O N E S 
Banco Eupatio1 de i» IMU d» Cebiv 
Rttaoo Agripóla 
Ban'M del CoDjerofq, Ferrooarr! 
le» Ucido» do la Habana y Al 
maoonea de Hegla 
CompaWe de Caminoii de H'.orro 
d»? CArdeuM» y Jácaro 
Gompatífa ünldn do loi Ferro--
carrile» de Citlbaridn 
Con^ftftfa de Caminoi de Hierro 
df M.-.tareaJ A Habanilla.., 
00 Quinfa de Caá i uia de Hierro 
de Saga* la Grande 
omiiaría de Camln"s de Hierro 
do Cí nfneeo* A Vil laolara. . . . 
;.ju«pa&ía del Ferrocarril Urbano 
Qiinps del Ferrocarril del Oeate 
Comp Cnhana de Alumbrado G a l 
Bono» SijvitM -rios de la Compa-
fl(, .i,, (̂ ¡JH Counol'Oada 
Oonp*rifr de Ga» Hlipano- Ame-
r. , « . u » » ' ida^U.. .» 
• ' L. ^ tUrMirl n Oo.TT9fiidos 
U O » ' ''i'tlí-.üdftdi; 
íii.íl.i'.iría 1» .A zúcar de CArdenae 
pp;uiuafil¡i i c A.maflou^í de ¡la-
éoadadoí 
Biapr^il de fomento y NsTega-
eión del Kur 
ühto'iHíCh .ii> Ahnaaéñvo de Do 
pósito do 'a IL-.bans 
Obiikacione» Hipotecarias d* 
CienfuejÁi y Vl l lae lara. . . . 
Compr.níft d" Alrai.-^uoc de Pant» 
Opalina , 
Red Telefónica do U H'- . iwia. . . . 
Crrfd'to Territorial Hipoteaari. 
da 'a Isla de Cuba 
(Jotn j'kCla bonja 0e Víveres 
Forrooarril de Gibara y ilvilguíb. 
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OliiiKaoiones 
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« 21 Noviembre de 189B. 
BE OFICIO. 
ÍIOMÁNDANOIA «SKNKíi.41- IVARINA DEL. 
i:PÓSTADERO »E LA HABANA--
Y ESOI/AOW.A im LAS ANTILLAS. 
B9TADO MAV'OR. 
Negocia'io 2'.'—Mari'-eria, 
A V I S O . 
I^'i'ir mdosa el píraderr» del arti'lrtro de mar de 
pniuéra ola e licenciado F.anciac-J S berio Delgado, 
ne 'e .vi..» t>->r este me lío ,>..r. que ooniparezca en oata 
Jefü UM á lior» b ú d l i i e fi'.In i v b g i entregado 
oopia .ega z d-i del hi-ti«rial ii« a i bcRnoia cuyo do-
cii'iienl" M; bA c i'cresftrin rara terminar el expe-
d'e .tf) de • gnu h ' qii ' ti no int.creBcdo. 
Hah n 20 <io N. v mb.-.- de 1895 — E l Jefe de B s -
ta-io Muy r, Pelaju Podemouie 4 22 
Estado Wajordel Apostadero y Escuadra 
A N U N C I O 
Ku tí do K. O t'> egráft.ía, ee autoriza al 
E x . Si ^VHiirüacie Geutral de este Apostade-
ro p a n ia admistón de ocho maquinistas eventuales 
para el eei vicio de la Armada, y dispuesto se proce-
da por concurso á cubrir uichas plazas, ae publica 
en la Gaveta y periódico» oficiales de etta lela par» 
conocimiento de loa que que puedan interosarlea, 
que se exigen las condiciones 8ijt".i.6Dt,«« y teudrin 
que sr jolane Ala» aiminietratiVos que también so 
detalluo. 
Lad solicitudes acompañadas do los documentos 
logali/.ados qae justitiquen roccir Iss condiciones 
exiíílüaa, los qso se presenten al roncurso, Se diriji-
rAn al Exorno. Br. Cnmnudantu General de este A -
poatodero antes del dia 25 del prósimo WcvlíSñbró, 
para el día V! do Diciembre, Eor examinadas y ad-
mitidas Uo uno ni'jjor derecho aleguen. 
C O N D I C I O N E S . 
I1} Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento corao tales que Layan rido «•xamiosdos 
con arreglo al programa sprubado por R O. de 17 
de Abril do 1891. 
2? Los primeros ir Ekqnii,l itis havales connom 
bramiento c^mn tales 'que hsyan sido examinados 
con a r l ó l o al Reglamento de 23 do Enero de 1877. 
fcierapre qne aoredi'en hiber navegado dos aíios por 
lo menos en boques con máq'iina de alta y baja 
prerión. 
3} Los segundos maquinistas navales con nom-
brsmívnto que hayan sido examinados cen ¡irreglo 
ai nrograma aprobado por R. O. de 17 de Abril do 
1891. aiemp'e que acrediten haber navegado un nfio 
por lo mentís en buques con míquinas de alta y ba-
j a presan. 
4 í Los eegundos insquinifliiis qne pertenecieron 
al cuerpo de maquinistas de la Armada qne por cum-
plidos de los echo UÜ-JS dn sef vinl rs hubieran eol'cl-
tatlo so tepaíaolAn y su facultad fíiica demueatre 
qtte jiued^u presíí-r servicio y que acrediten haber 
navegado tres SSOB por lo cítenos en buques con m&-
qulna do alta y baja presión; , , . 
5^ Los terceros y cuartos maquinistas, que perte-
neuierüK al cuerpo do maquinistas de la Arttiada 
que hubieran, soUcitado su separación por cumplidos 
de los ocho afioa de «crvicios ecrediton haber na-
vegado tros Üílos por lo menos en buques con mA-
«íoina do alta y baja preñan y IU facultad física 
demuestre que ostAu en apaitud de prestar servicio. 
6? Los terceros maquinistas eventuales que hu-
bieren prestado aei vicio en la Armada como tales, 
si su facultad fUica domuostra qne están en aptitud 
do prestar servfoio y hayan navegado tres aflns en 
buques con máquina de alta y bij v presión. 
C O N D I C I O N E S ADMÍfTISTRAVIVAS, 
¡ 1? Los individuos pattteulares que reía'tou ap-
Jos y admitidos para de empefiar la plaza de terca 
ros maquinistas en el servicio de U Marina, disfru-
t a r á ! ios mismos haberes que los de tu clase del 
Cuerpo do Maquinistas de la Armada on todas si-
tuaciones 
2? Los expresados haberes «mpezarAn á deven-
garse desde la facha, noticiando la admisión y cesa-
rá el dia del despido. 
3? E l pago de 1. s haberes meiiínalea correspon-
dientes serAn en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente 
4? Loa expresados maqninistas cuando tengan p 
encargo tf jetos y peri.rechos, serAn responpables 
do las faltas y buena oonservaci'n con la mitad del 
snnlilo qt!C dihfrnten. 
Huí.ana 23 do Octubre de 1895,—Felav Pede-
monto. 4" 25 
COMANDANCIA G E N E R A L BE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
K.STADO MAYOR, 
Negociado l'.'—Sección h'a'er'ál. 
Afrü&cto. 
Sin resultado la subasta oeiabrada ayer psra la ad-
íüdio.ación de \ n reparaciones <|ne ion necesarias e-
jeoatar eu la Intervención del Apcetadero, acordó a 
Excmf». Jurta EcoLÓmica do! Apostadero r«pet.irla 
bajo las mif-mas condiciones 7 tipa de $2 570 OS; A 
enyo fin quadu seBalado el día 29 del mes cnn íei to 
A la una de su tarde p^ra la celebración de esta nn»-
va subasta. Loa pliegos do cond cloaea quedan ex-
Íiacf.tos en las r.ficinas do este Eitado Mayor todos os días híbile» do 11 da la mañana á 3 do la tardo. 
Habana 9 de Noviembre de 1895.—El Jefd do E j t \ 
do Msjoi-, Ventura do Manterola. 4-13 
COMANDANCIA G E N E T I A L DE MARINA DEL 
A P O S T A D E R O DE LA H A R A N A 
Y E S C U A D R A DE L A S A N N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 29— Caaes. 
Intendencia General de Hacienda de la Isla de 
Cuba.-—Exorno. 8 r . : P o r c l Ministerio de Ultramar 
se comunica ai E í o m o . Sr. Gobernador Genor il con 
fecha 20 dol mes próximo pasado y bajo el número 
2493 la Real Orden siguiente: Exorno Sr.: Por el 
fttloistbtio do Marina se dice á este de Ultramar con 
f»'ha 11 del actual lo siguie-tf: Excmo. Sr.: E n 
Real Orden de esta fucila te diee al {"jreíidei t» del 
C i.tro C;.n«iilti70 lo que signe. Éx-m- i /St - : Ente-
rado el Rey (q. D. g.) de la carta ofi-;ii1, T." ló io del 
Cooí-ndanto Gral. del Apoftadero d la Dabannen la 
que dá cuon'a dr las insf.sn"ias que A su autor-dad e-
levarou los prá^t cns de. costas D. Juan Jofé Tejer» 
y Bíez y D J ü m líantieta Danz-v v Ma'orellien kú-
!• ioa (le sutileLto de sñ'il.lo por tener que racioiiarte 
á bordo y tío poder atender á laa necesidades de sus 
f .rnilinij, S. M. ha tenido A bien conceder á los práo-
tiocs do cestis de la Ía;a de Cnba con el carácter do 
eventual y uiienlMS dure la campaña, el aumento do 
v inte y cinco peco» al me» sobre su actual sueldo de 
(•cuerdo con la informado por la Direici^n del 
Personal, lotondenoia General y Centro Consultivo; 
siendo asi mismo la voluntad do S M. que e&to a- -
mentó se apl'oue al preanpuoslo extraordinario part 
ios gaste do la catup-fia constg'-. ándese en el pióxi-
mo toda vez que para el referido aumsnto no h*7 
crédito coiiülguado «-n e- vigente ptesnpuesto.—D<í 
R. O. lo digo á V. E para su conocimiento y ef«ctos. 
Lo qun de ign^I li. O, com.mioada por el Sr. Mluis 
tro do MariLa lo traslado A V. E para su co oci-
miento y deraís fines. Da la nf'ípia B. O . commii 
nicada por <,l Sr. Ministro de U tramar, lo traslado A 
V, E para su ooBÓbimiento y i fM-tos eotrespondion 
tes. Y puesto el cúmplase p >I S K en 8 del aotnal lo 
• raeludoá V. E p>»Ta su conocimí'-iilo y efectos co-
rrespundientCH. D;os guarde (> V. E . muchos años. 
Habana Noviembre 6 de 1895 —Exorno. Sr. Coman, 
danta General de Marina del Apostadero do la H a 
baña. 
Cubana, 9 de Noviembre de 1835,—Es copia.-
P. O. Vetlura de Mantorola. 4-13 
B X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
CONTKIBUC1ÓN INDUSTRIAL 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA SIN RKCARflOS 
del segundo trimestre da 1895 A 96 
Venciendo en 23 del corriei't) el piuz > do un mes 
señatartt á loe contiibuytntes á fste Mi;n'cipio p^ra 
pigar la contribec^u por el recargo municipal sobro 
la de Sub-iidio I iJnatrial. corroipondlonle al fegun-
d.j ttimestro de 1895 á 1896 y do los recibos de tri-
in -Hitra ent -rieres quo por rei-.tifica' ión (ie cuotas ú 
(•ir^s c»u«;>8 no so pusieren al cobro anteriormente, 
aid eoiiiD por las induatrias de Juegos de Hules, l í i 
llar .» Na'pea ilel prii(!Íii triraeítre actual en esta fe 
cha re c .v í MI á domici'io los oportuno» avises de co-
branza á cada deudor y se concede A todos un ú'timo 
plazo de trei di ts hábiles que so uuu ici i e') los pe 
r ó l i ces y por medio do e Metes que s i fij vrAn en ios 
logares públicos, y empezari á cursar desde el día 28 
terminando ol 30 d« Noviembre corriente, basta cuyo 
día estará abierto el cobro en la Recaudación de Im 
puestos y Recargos Mni.udoaka sita en lo* entre-
suelos de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, 
Ce 10 ii.- la mañana A 3 1c la tarde, y podrán sattsfa 
ctree los recibos expedidos, sin anmento alguno per 
apremio. 
Los contribnyer't s qne tampoco veririquen e' pago 
deutru de esos tres días, incnriirAn, d. 11 litivimente, 
desde el 1? de Dicii mhre en el primer grado do 
premio, y prgarán, por ese hecho, adema», el recargo 
do spromio d- 5 por ICO sobre el total importe del 
recibo talonario, segó-i ostnb'ece ol artículo 14 refir 
mado do a irs'rueción para el p occdimlento contra 
dnudores A la Hacienda pública, epllcabla A la Muni-
cipal sin quo sirva de excusa la negativa del aviso 
d»- cobranza, que es s:mplemente nn medio de publi 
<dd»d, A lecor de lo prevenido en la R«al Orden de 
8 do Ág'jfto d- 1-93, y ei f irán los demáa perjuicios 
consiguientes á su morosidad, 
C O N T B 1 R U C I O N P O R F I N C A S U R B A N A S 
Y R U S T I C A S 
Primer aviso.—1895 á 1896 
Autorizado es t í Exomo. A; ut.timiento nara re-
caudar directamente los Recargos Mnnio-pales sobre 
las contribuciones directas del Estado por medio de 
recibe s dn anualidades las cantidades rooncrasdeS 
pesos al afi >, por semestres las de 8 á 12 peso», y las 
in«yoree de 12 pesos al añ:» por trimetitrefl: on hace 
si ber í los contrihu/ -ules de ente Término Minie! 
pal: 
IV Qne desdo el oía 1" al 31 de Diciembre próxi 
tno se hará la cobranza de lo* r^oiboi ri'noitrales y 
semestrales por con-iepto do Ree.irgos Mnnicipc 
por PinoAl Urbanas y Rájtlca-i corrosp'>"diontes al 
19 y 2V tiimeitrf» y primer st-raestrs de ISló á 1896; 
siendo obligatorio para ios Sre*. contribuyentss el 
soii;facer dentro d« e?e y.Uza lo» expr sados recibes 
del 19 f 2'.' trimentres y primer semestre 
2'.' Qae e- olazo para osgar -os recibos da anuali-
dades,'in snmsnto t.'guno por apremio, vencerá en 
31 de Mvrzo del aBn entrante. 
3? Qae etendiendo 1» indicación de mncho» con-
tribu} entes, ec P"r.en á la vez al cobro los recibos 
liimestrales rie 3? y 4 ' irimett cí y eemíitrales del 
2 "somestre, con el ex .ilusivo objeto da que los satis 
fagan los qne viereu con v enirles, 7 porquí de esa ma 
ñera com» ocsa el Avuntom ent) la futa do ingreso 
i-i las cuolae n.iuiiies que son rcservables hasta ÍÉIar-
z ; pero te advicife que el tuicer oemestro no es 
dbl g .1 nio i> :girlo hista Enero ¡ e' 2? semestre y 49 
triniietiC en Abril pióximo. 
Habana, Noviembre '8 do 1895.—El Alcalde Pre-
sideiite, Ante, lo Qáesada. I Hcg 4-20 
«'OniAND NCIA í»riLITAR DS M A R I N A 
V C A P I T A N I A DEL ÍMJERTO D E L A U A B A N A 
E l Goniandante de M'«rlr.'a de esta Provincia y Ca 
pirSn del Fusrto de !a Habana 
11 i.-a sabor: qu.i tn viota cel aumente del número 
d * ixiqnes de guerra qim han de vigilar laa costas de 
esta Isla y siendo conveniente para el servicio el em-
Inrqne dn prácticos especiales para cada trozo de 
sta, el Gobierno de S. M. ha dispuesto con fecha 
11 do Septiembre último, que se abone á los prácticos 
me presten servicio en la isla de Cuba la sema de 
25 pesos mensuales, además de los 52 que d'sfrnta-
' an, con objeto de que su servicio esté mejor retri-
buido. 
Lo q je se publica para que todos loa que pertene-
eiondo A la pref.-a ón quieran optar á ese sueldo y 
ventajas á cambio de ana conocimientos especiales de 
u-viquier trozo de costa, presenten á la Superior A u -
toridad de eate Apostadero sus instancias documen-
tadas á fin de que previo exámen se les expedirá su 
correspondiente nombramiento, sin el cual no ten-
drían derecho á los emolumentos referidos. 
Habana, Noviembre 6 de 1895.—Enrique S. de 
Lasquettj. 4 1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Desierta la subasta anunciada últimamente para el 
25 del mes próximo pasado de los efectos j maquinne 
para fabricación de ladrillos, erstente en el Almscéq 
del Canal de Albear, en Vento, el Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido señalar para que tenga efecto di-
cb» íubaít» el áte 29 4?1 §orrJeRt§ á Ja y&t de 1» 
tarde en la Sala Capitular con arreglo á las condicio-
nes anunciadss en el Boletín Oliulal da 4 do Junio 
óitlmo con la -ehsj < del 10 por 100 en el tipo últiaia-
mente anunciado m el no los números coirespoa-
die-ntos á los ttía-. 20, 22 y 23 do Octubre último. 
Lo que so publioa por ei.l-j medio para general 
0 ajocimiont •-
Habana, 1** de Noviembre de 1895.--EI Beerela-
rio, Agutl in (Juaxardo. 4-20 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Recaudación de Contribuciones. 
A los Contribuyenleo ¡(Jol Término Municipal de U 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del primero y segundo trimestres de 1895 á 1896 
por contribución de Fincas Rústicas. 
L a Recaudación do Coutribnc'ones hace saber: 
Q no el dia 2 del próximo mes de Disiembro em-
pezará la cobranza de la contribución correspon-
diente á este Término Munioipol, por ol concepto, 
trioles tros y año económico arriba expresados, asi co-
mí) iio los recibos del spgando sémeetre de igual año; 
y los de trimestres, sem^s'-rea y años anterbires. ó a-
di.viun iles, de igual cla-e, que por rectificación do 
nno'ai ú otras caüaas, cO ee hubicion pueüto al cobro 
luala ahora. 
L a referida cobrauía tendrá logar todos ios diaa 
hábiles, dor do las dieí ilo la üihñaua á las 3 de la 
tarde, en estn KUablecimiento, colle dé Agniar nú-
meros 81 y 83, y terminará el á de Easro siguiente. 
Loqno sé an,iincl.a en crtupljínioiit-o .do lo preveni-
do eilbl art. 14 de la-íaslmnción de procodlra'entoa 
contra deudores A la Hacienda Pública, y demás dis-
pcslciones vigenlfs 
Rn la Habana A 18 do Noviembre de 189.''!.—El Go-
bernador, Ricardo Galbia —Publíqueec: E l Alcalde 
Municipal, Antonio ( ¿ u ñ a d a 8 20 
E D I C T O . 
.BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
BKCA0.0ACÍ6N PE «ONTRIBÜCIORKS. 
A los Conlribnycnlcs del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMHR AVISO DE COBRANZA DEL 
Ssgnndo trimestre do 1895 á 1896, por contribución 
de Subsidio Iiidartrlal. 
L a Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Quo el dia 2 del próximo mes de D'cicmbre em-
pezarA la oobi-hnza de la c ntnbnc ón correspon-
diente A este Término Municipa', por e) concepto, 
trimestre y añ > eoMiómico arrioa.expresados, asi en-
mo de los recibos de trimestres y años anWiores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación do 
cu tas ú otras caucas, no so hubiesen puesto al co 
bro hasta ahora 
L a referida eobranza tendrá lugar todos los dí is 
hAbiloi desde las diez de la mañana alas 3 do la 
tarde, en est» E-dahiecimlenta. calle do Agniar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 da Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de !o preveni-
do en el art. 14 da 1» Instrucción d« procedimien-
tos contra deudores á la Hacienda Púbh-a, y demAs 
disposiciones v gentes. 
E n la Habana, á 18 de Noviembre de 1895 .—El 
Gobernador, Bicard1) G'ai&í*.—Publíquese; E l Al 
calda Municipal, Antonio ©aesada. 8 20 
Jrden de ia íMssa del día 21 do noviembre. 
«HEVIOIO PARA K l DIA 22. 
Jefe de dia: E l (.'ommndanía dal 79 batallón Ca 
zadores Voluntarios, D. Bonifacio Bmeo. 
Viaita do Hospital: 19 , A r t i l M i . 2. 'Capitán. 
OanitMita General y Paroaa: 79 baUllón Ce»a 
dores Voluntarlos, 
Hospital MllilaT: 7.' batal'ón Cazaderos Volunta 
rios. 
Batorla da U Reinar Ait'.Uerfs '5o sCjéroito. 
ii-udnnte de Guardia "m el GoMurao Militar: f 1 
1° de la Plaz.-., D José de Paga. 
ímágihaíia en idam. E l 2,.l do la misma, D. Car 
los B l.le 
Vigiie.noU: ¿ni l ler ín , 49 cuarto.--Insoalaroi. 29 
-.(Inbuilcrís Pbsarro. 89 Idam. 
Ki CoTn«r'd»;.ts RaTeanto Wavor, Juan Pílenla*. 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
fragata graduado du la ésci la de reserva, ATU 
dante Militar de Marina del Dütrito de Bahía 
Honda y Juoz inatrneción do una sumaria. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á tripulantes D . Rtfaei Santioote 
banj natural y vecino de Regla; soltero y de profesión 
marinero y I ) . Baf-.u! Rise l ló , natural de Cádiz, V" 
ciño de Be ((la, viodo y do prcfojiSn maiiaeio, y pa-
|a o D. Francisco SaCrez y Fernández natural do 
S-.n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 o-
uis de edad, de estado toltero, labrador y vecino del 
barri Ro^rio, hijo de D, Antonio y de D? Ursula 
cuyos individuos oesaparecieron en el nauffogin de 
la golo'.a ' Joven Lola" ocurrido en ios cayos de B e -
rracoa á consecuencia del temporal del día primero 
del actunl, a í como igualmente cito A las personas 
(rio puedan darrazi'm de los citados individuos, 
B.b'u íl n í a 28 de Octubre de 1895.—El Juez 
I'.structor, Antonio Castro. 4-5 
Don Jofé Contrerasy Guiral. Ayudante de Marina 
del 1> strito del Marlel v Fiscal del mismo. 
H.igo saber: que habiendo aparecido ul gurele co-
mo A dos millas de la costa una cachucha de pino, 
construc dóu ilc! naíí de las dioimsionee siguientes: 
eslora 0 metros 49 centímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 ceu'í'nytroa de puntal; sin folio ).i marca al -
guna, con sna costados pinta ios de blanco, f-leos 
amarilla y r ja , verduguillo yerde. y sus f ndes 6 in-
terior de aplomado, al parecer nueva; lo poogo eu 
conocimiento, gar eral, para que los quo so cousi 
deren duerus, se prosenton en ol plazo do na mes A 
contar desde osla* focha en esta Fiscalía, á deducir 
sua deruehos. 
Y para su mserció i on el "Diario de la Marina'' 
por ainto dips, espldD el pr-iaente e Hoto A 30 de Oo-
tul-re de 1895, 
Stariel 30 de Octubre de 1895 — E l Fiscal, José 
Contreras. 
Coruaiulaucia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnerto de la Habana,—Don Enrique Frexos y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Jnez Ins-
tructor ñora tirado por el Sr. Comandante de Ma-
rina de esta Provincia. 
P r la presonte requisitoria, cito, llano v emplazo 
A Mtxiniino Pardo, patrón dol guadaño "Honradez" 
folio 87 y José B anco, patrón del "Joven Doml. -
go" folio 1381 da esta táatfísula, en 19 do Julio do 
corriont ) año, para que d«iilro del tór niño de veinte 
días se prteeulen en este Juzv'a'lo A roipondor do Ion 
cargos que lo resultan en causa qne instruyo por he-
rida inferida A Maximino Pardo por José Blanco en 
la expresada fecha al costado del vapor correo "San 
to Domingo,"oporcibidos oino lo verifican de eor de 
clarades rebel lea y de pararles el perjuicio A quo hu 
biere lugar con arreglo á la ley. Por tanto In-
tereio á todas las Autoridadts civiles y militares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
ee proceda á su busca y captura en auxilio de la Ad 
ministración de Justic a, 
Haítanb, 15 de Noviembre do 1895. — E l Juez lua-
t'nutor, RMMIJ. H Ffflxos —Por mandato de S 8. E l 
Secretario, Gi.briel Marc R. 4-19 
V AJ'OK m D B T i¿A V E S í A 
SE ESPiC.RAN 
Nov. 22 Seguranza: Veraoruz y uooalas. 
23 B. I-ílcaias: Puerto liico y escalas. 
.. 23 •Hivotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
2t Vomuri: Niiova-Yorit 
24 Aransas: Nueva Orleans. 
— 21 Miguel Jover: Barcelona y escalas, 
, . 25 íündad Oondal: Nueva Yoit.. 
. . 2»5 Alfonso X I I : Cádiz 
. . 27 Saratoga: rtueva-VorV. 
27 City of Washington: Veracrniy «-joftla». 
29 HmamA: f ;o!<5n v escala» 
„ 24 séneca: Veracruz v escalas. 
30 Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
Dio. 1 Orlíaba: Nuera TLOÍD.. 
. . 3 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Gallego: Liverpool y escala*. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Yucatán: Veracrní y eocalaa. 
5 México: Nueva-York. 
5 Leonora: Liverpool. 
4 ('ayo Blanco: Londres y Amberas. 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
„ 8 Vigiianoin: Nueva York. 
. . U City of Washington: Nueva-York. 
11 Ürizaba: Veracruz etc. 
mm 12 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 13 Saratoga: Veracruz y escalas: 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Séneca: Nneva-JTork 
. . 15 Polynesia: Hamburgo y escalas, 
18 Vigilancia: Veracruz. 
18 Yucatán: Nueva York. 
S A L D R A F . 
Nov. 23 S e g u i r "> «ueva York. 
, . 21 Aransat N-uva-Orleans y escala». 
. . 25 Yumuri: Veraoruz y escalas. 
. . 27 dudan Oondal: Veracruz y eaoaln», 
. . 28 Saratoga: Veracruz y escalas. 
„ 28 City oí Washington: Nueva York. 
^ 30 Séneca: Nueva iork. 
30 Panamá: Nueva-York. 
30 Whitney New Orleans, etc. 
„ 31 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escala». 
Dio. 2 Orizaba: Veraoruz y eBoalat. 
5 Seguranoa: Veraoruz y oBcalas. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
M 7 Yumuri: Nueva-York. 
9 Vigilancia: Veracruz y orcalai, 
„ 10 Manuela: Puerto-Rloo v asoalai. 
,« 12 City of Washington: Veracruz y escala». 
. . 12 Orizaba: New York. 
14 Saratoga: Nueva York. 
. . 15 Polynesia: Hamburgo y escalas. 
16 Séneca: Veracruz, et?. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Nov. 23 Baldomero Iglesias: P . Rico y escalas. 
. 24 Joseflta, en Batabanó: en Santiago do Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, TÚRM 
Trinidad y CianfuagOB. 
. 25 Avilés: de Santiago de Cuba y escala». 
, 26 Jul ia : de Na^-vitw, Gibara, Br-fccna, 
y Rar.tiago de Cnba. 
, 27 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, JúC8?0j TUOSS, T í in l -
Díc. 1 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoarc, 
Túnae, Trinidad y Cieufuogos. 
4 Antinóganos Menendez. en líatabanó, pro-
codeito da Ciba y escalas. 
4 Majiuo'.a: do Santicgode Cuba y escalas. 
. l i Haría Herrera: de f i iaro-K. ic j j y escalar: 
SALDRAN. 
Nov. 21 Antlnógenes Menendei, de Batabanó para 
_ Cuba y escalas. 
. 25 Mortera: p»ra Nuovltas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y encalas, 
. 28 Joseflta, do Batabanó para Cienfnogos, 
Trinidad. Túnas, JAcore» Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
, 29 Avilés, Nuevitas, Gibara y Puerto Padre. 
> 30 B . Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
calos 
Dic. 1 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcarc, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Sautiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles A las seis de 
l i tarde, para Sagua y Ca:b-iriéa, regresando los lu-
nes.—Sadespacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Calbarión 
lodos los miércoles á las seis d9 la tardo, y llegará á 
frite puerro los KAbadas. 
NUEVO CÜUÍNO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mos, para Nueva Qerona y Santa F e 
retotnaüdn líss miórcdlei. 
COSME DH HBHKBÜA: de la l lábana p^ra Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á l-.s 0 de la larde, y 
y llegará A este puerto loa miércoles 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
PlTjS&TO D E Lá. «LIOAMA. 
S N T B A D A 8 . 
Día 21: 
De Londres, vap. ing. Bickburn, cap. Jacobs, tr i -
Piulantes dQ; tan, 260, con 5 lanchas, pólvora 
e "votos do guerra. 
Canning. on 21 días berg. in^. HeuHie E . Grano, 
cap. Bukbonsa, trip. 6, ton 181 con papas 
Nueva Yo-k. en 4 di i«, gil ain. Napoleón Bong 
ton, cap Sules, tdp . 862. 
Nueva N-^rk, en 15 diis, gol. am. E . L . Croekar 
t. ip. 9, ton. 547, á R P Santa Mst í i . 
Filadelfia vap. ing. Cistledalo, cap. Yacker, 
trip, 26, tons. 2,800, A L . V . Placó. 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Para Brew.iter, vap. ing. Hírporidaa, cnp Willians 
Ma'anzas y ot oe vap. esp. Uamón do Larrinaga, 
cap. E t h e v a n í i , 
Veracruz y escalas, vap. i merlcano Vigilancia, 
cnp. Insto.h 
Para Veracruz y escaUs, vap. amor, Yucat ín , 
oap A, 
' V i -
S A L I D O S 
P ira N U S V A Y O i K , en el vap. americano 
gilsncia": 
Sres. D . J , T- D u o a n — M . Sohleunger—JOPÓ 
Piyol—E. Hi-hbandez^-Mannel Alvarez—Pedro E . 
Elizaldo—L Hill—A. F o n n - K . Zimmar—M. Wilff 
R. H Miiler—Pnster Norman—V. E'sor—W. Cor-
dón—James Gnrney-Charles Haghs-Charles Pears 
— R . S. Ehrtst . 
A N T E S U B 
ANTONIO LOPEZ t COMP. 
L I M A D I l E W - Y O E E . 
©a ooEn,bxuaci6n c o n lo» v ia jo» A 
Siaropa, Veyacraa y Cea&o 
Ajsiéíieft . 
So h a r á n tres A o n e n a l e a , c&liondo 
los vaporeo do eslíe puerto lo» d í a s 
l O , ZO y 3 0 . y del de Now-^Torls: loa 
d í a s 3.0, 2 0 7 SO do c a d a mea. 
N O T A . — E c t a Compafiía tiene abierta ana póliza 
flotante, asfp&rn esta linea como para toda» la» de-
más,bajo la cual pueden aeognrarae todo» lo» ofeoto» 
que »o embarquen en sus vapore». 
De más pormenores impondrán su» consignatario» 
M. Calvo y ü p . , Odolc» 28. 
1 30 12-1 B i 
L I M A D I L A S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . 
De ia Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nnetitas e l . . 2 
. . Giharll . . « S . M M ' s # 
Santiago de Cuba. ^ 
. . Pouoo 8 
. . Mayagiiez 9 
E E T O H N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba 
. . l'onco 7 
^ayngHez.. 
. . í'ttérto Éloo 
Situación del Banco Espafiol de U Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TABDK DEL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 18»5. 
A ^ O T I ' V O . 
Í O r o . . . . . 
CAJA.^Pla iá . . . . 
(.Bronce., 
Fondosdlsponlbleiou poder de C o m i i l o n a d o » . . . . 
CARTKRA: 
Descuentos, préstamo» y L ] A cobrar A 00 dia 
Idem Idem á mA» tiempo... 
Obligaciones dol Aytlfita- f Domiciliada» en 
miento do la Habana, < tíabaüa. 
1? Hipoteca (Nueva Y o r k . r a . 
... 
Empréstito del Ayuntamiento do la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda do Cuba • • • ' • • • « • • • • • 
Hacienda pública, cuenta D e p ó s i t o s . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billete» emisión do gnerrt 
Efectos timbrados • • . . . > • • . • • 
Recibos do contribuciones 
Recaudación do contribuciones 
Recaudadores de oontribuciono». . . . • . . . . . • . . . < • . « • • • • • • 
Hacienda Pública, cuenta especial.. 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuenta» . . . . . u m i 
GASTOS DB TODASCLASES: 




























S A L I D A . 
Da Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
Ponce 17 
. . Puerto Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 32 
L L E G A D A 
A Mayagiez ol 15 
. . Pones 16 
.- P u e r l o - P r í i e i p e . . 10 
. . S^tiago do Cuba, 20 
. . G bar» 21 
Nuevitas 22 
i HiV>»aaí 24 
-Montevideo, berg. esp, Lorenzo, cap. Casanova, 
por San linmán, Pita y Cp. 
-Barcelona, berg. esp Ciotilde, cap. Vivó, por 
J , Balcolbiy Cp. 
Matanzas y i tros, vap. esp. R ^nón de L i r r i n a 
ga, esp. E h'íva'iíi. por l.oyoi'ate, Saocz y Cp 
ríe tráneilo. 
V.iracrnz y easa'aa, vap r.tn. Yucatán, capitán 
Ketnriidí, por fittdalg > y Cp. de ti-ánsit i 
^'Joiuíla y flaat.ander. vap e»p. Autoiiij Ló(icz, 
cap Grau, por M t!s4lvoyí'o con 610 barriles 
610 arfrinbes y 1900 «*B»* a> ií-.ar, 4361 3 tshap.o. 
1 023,050 tebicoj.. (i 213 kilos, pi- adura, 68l;765 
enj liaí clgirroa, 82 s ic is cacao y fcf¿ctis. 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Curell, por 
M Cnlva y Cp. con 452 3 tabaco, 238 barriles 
frutal y efV tos. 
Puerto Itico y escalas, vap esp. Malí* Herrora. 
cap. Voatnra. ñor Sobriocs da Herrara, con 6000 
tabacos, 470 409 cajillas oiarros y efoCtos. 
Gu&zwol loo, vap. ing. Ardaoinhor, cap. Davey 
por L . V, Placó, en lastre. 
Port Tampa, gal, am. Jchn R. Bergen, capitin 
Covci-dalo, por L V Ptacé, en lastre. 
N O T A S 
E n ga viejo do idi recibirá ea Pnorío Rico loádíad 
31 de cada mes, la carg^ y pnssjeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacílioo 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaj i de regrosó, entrogará ol correo quo sa-
le de Pnerto-Kí -.o el 15 la carga y passjeros quo con-
duzca procedente da las puertos del mar Caribe y en 
el Pocífl;o para C í d i z y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desdo 1? de Ma-
vo al 30 de Septiembre, se almite carga para Cádiz, 
Barc lon », SanUnder y Ccuf ía , pero pasajeros sól o 
par» los últlnioí puertos.—M Calvo y Cp. 
M C ilvo y Cp , Ofi )io3 nútn iro 23, 
m u m LA i T 
E n comblDfcci'ii: non los raporos de Nueva-York y 
con la Conpafiia dol Ferrocarril de Panamá y Tápe-
se» do la cctltft tnry Norte del PBOUBCO. 
S A L I D A S . 
Da la Habana el d ía . . 
Santiago de Cuba-, 
™ L a Ganir 
M Puerto t . ' a b ú ü c . . . 
«• tauanllla 
_ Cartagena.^p.. . . . . 
Colón 
Puorto Limón (fa-
oultativai. , . . 99m4 21 
L L K G A D A S . 
A Santliígo de Cnbnel 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
„ Puorto Cabe l lo . - . 13 
Sabanilla. 16 
Cartagaua 17 
C o l ó n . . . . . 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo). 21 
. . Santiago aeCubs. - 26 
Habana. . . . KJ*. 29 
N O T A . — E « U Coíapafiia tiene abierta an» Mlbí 
Sotaxto. así M esta líneft eomo pa?r. todas les de-
e'ás, bajo la íi'i&l pwoder. aíegvTwsrj todos lo» efeafn'-. 
ír '-nibarnnao eu «a» •apo í s s . 
A ^ i s e i l e s c a r g a d o r e s . 
&3ta Compafiía no responde del retraso ó exlvarv 
que safras los bullo» de carga qne no lleven cstam 
padoo con reda claridad si destino y maroa* de la: 
meroancías, nt tampoco de i»» reclau:\.)oicne» qna en 
aigan, vor ra?,! tP.vtwe y feltt d* preelut» en lo» t^'». 
• f. w uta i w 
de ía Comptiflís 
—Cayo Hueso y Timpa, vap. am. Olivet^e, capi-
tán l i a r o n , por Lawt'-n y linos 
—Na« v » Yo:k, eap. am. Segúranos, cap. l íoff .nau 
por llida'go y Cp. 
d9 Noviembre. 
Azdoar, sacos 














Idem, blñ , 
Tabacos t 'r ^os 
(i i" eos torcidos.-... 













m m i mi CÍJBA, 






«•* lo* pueriCB Mf;i,l«3t»»-
HueTB-TfotL, i 
llnbano,, i OientQ^M 
Mata-.iíe*. i Progresa.. 
Nasiaa, ( Ve iüoss j , 
fítjjo. de Ots!:»,. í 
Salidas de Síiiers-loirtt p*T* la í i a b a n a y K v « . . -
8»s. todos lo» /«iflTíoie» & U» íi'Of de la tarde, j i»»?» 
la Habana y puerics de Sffóxiro. t o ío s loj eábado» f 
U una do IB. arde. 
Salida» d í i» í'abnn» pata N • » . • • » - A , todos lot 
7 íób*••''••>, » l is otiatro en punta i* u »ar 
4« -toni» :̂sr»«-'• 
C I T Y O F ^ A S H I S G T O i T . . . . Oclnbre 
S U N E C A Nuvíemb 
k" H "'i B K ! . . . . 
sríJCATAN ¿:; 
O&IZAiíi 
S^U.-f1 O G A 
V I G I L A N C I A 
H K C Ü 8 A N C A , 
S K N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . , 
Salidas di» U (XabMui par» puortoa da Móstoo 
laa cuatro ds !a tarde, como sljiua: 
S A R A T O G A , Octubre 
O R I N A B A . „ - . , . . . . . „ . . . . . . , . , Noviemb. 
S S G Ü S A N C A 
V I G I L A N C I A 
C i r V O F W A S H I N G T O N 
8f5NBCA 
Y U C A T A N 
Y Ü M Ü R I ,. 
Salidas de C!b>iifo'jijoí par» Nuw York vía Mn ,ir, 
go da C ibe. y Na»s(»a los miérooles de cada do» se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Noviemb, 5 
N I A G A R A . . 19 
PASAJES.—Estos hermosos rapoTe» cone-̂  nox p-»» 
la rápidos, »egarldad y regularidad d e » " .:t . 
tienen comodidades exeelentes para pr 
»us espaoioaas cámaras ¡ 
CoBRnsFOHDBHOiA.—La corresponde isi* ít 
mltlrá únloamonte en la Adminlstraeión í í e n w s l ' 
Oonreos. 
CARGA.—La cargs »e reelbe en el mroUe de V.% 
ballería solamente el dia ante» de la fecha le ia sali-
da, y so mimite para puertos de inglatorr », Hambur-
go, Bramón, Amstordr.n, Rotterdam, Hs^re, Ambe-
res, etc., y para puerto» de la América Central y del 
Sur. eon conoolmlentos directos. 
E l flete do l&asrfrs parapnottos ds í.r.lao, t̂ erí 
pagado por sdolani ído en moneda amer mna 6 »v e-
qufvaleate. 
Farol nsái porzasacres dirigirse á los a ai«s. JíV 
§aJgo sr Comp., Obiapla nfimaro Sf. 
A V I S O . 
8o avisa á los señores pasajeros que pe.ra evitar la 
cuarentena on New York, deben proveerse de nn 
cortifteado do aclimatación dol Dr,Bu3íí<,t,1'>en Dl i s -
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
CUSO ai 2_i xi 
P L A N T S T B A M B H I P L I N S 
á N e w T o r k en 7 0 h o r a » 
los rápidos vapores-correos amerícanoa 
MASGOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Louls, Chioago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para E n ropa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores qne salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuav^-York, 
$90 oro amorioano, Los oondncteres hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no re despachan pasa-
portes después de las once de la ciafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consígnala-
rl0"' MWT0N HERMANOS 
M e r c a d a s 3 2 , altos. 
L i i e a de l a s A n t i l l a s 
Pars ol H A V K B y H A M B t n t W C , con esenlas 
379TituaIefl en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O K Á S , »aldrá sobre E L 15 D E D I C I E M B R E 
de 1895 si vapor correo alemán, de porte do 2808 
ton #1'das 
capitán Shrotter, 
A Imlln civgs para los citados puorvoi j laaiblén 
tas'vnrdos «oa conocimientos diroctoi oara on gran 
atTüOTO de puerío» de E U R O P A , A M E R I C A D E I 
S U R , A S I A , A F R I C A y A T J 8 T K A L I A , »egtín por-
r^e^cres aue se facilitan en la cana consignataria, 
N O T A , — L a oorgs'.latinada ft pueíto» en dontfe 
ao loca el vapor, será trasbordada en HambuT^o ó 
nn (d Havre, a cosveaiencia dé la empresa. 
Esto vapor hasta cueva orden uo admita pasa-
joros. 
;>a oarca •« rttHV»9<n el miello <!* Oabslieilai. 
La5orm¡iiosf.j5*uita J^la s» roeib» ca 'a Aflfííolt 
f»sJóa de OWÍCÍ 
I J ¥ Ü E f i i O I I I M F O R T M T f e 
Lo» vapores de esta linea haaen escala en uno ó 
.náii puorlos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo les ofrezca carga sufloiento par» 
ameritar la escala. Dicha carga se admite par» lot 
paerto» do su itinerario y también para cualquier 
otra punto, con tra»bordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para má» pormennre» dlriglm á los oonelgnatano. 
.-*)!» de San Ignanlo n. 64. Apartado de Correo 73t« 
P A R T I S ? I f A L K y OP. 
C 1895 156 16 N 
V A ^ O R ESPAÑOL 
A, WTrJI- C O L L A D O X C O M P 
i«»OOIKDAI> El» OOMAMSITA.) 
OspUAn D, R I C A R D O R E A L . 
«iAJHB HJÍMARALElíl Ofi LA HABAUA A BAHÍA-HOBTDA 
5ÍO BLASCO. 8AM OATKTASO T MALAfl-AQTIAS 
T V10Ü1-VEU9A. 
Saldrá de la Habana !••.• sábado» á las dies do 1» 
anche, y llegará á San Cayetano lo» domingo» por 1» 
Urde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo lo» martei 
por la mafiana para Bahía-Honda, y de este últi 
mo punto para la Habana, á la» do» de la larde del 
mismo dia. 
Recibo carga los vfe.-ne» y sábado» en el mnolle dr 
Ltti, y loe deles y pasajeros eo psgan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M j 
tCoasoiacion del Norte), su gerente, D. A N T O L I J i 
y E L _ C O L J ^ D O j y e n j a Habina, lo» Sres ¡TER 
- AN'>s;5í. O A B C I A Y C O K ? 
1303 
OAolos n». 1 y 8 
156-Ag 
t í ü p í e s a de lapoies bpaf io la . 
Corroes <Se las Aiitíi la« 
Y 
Tra sport©» M i H t a r©% 
D E 
S O B E m O E D B HláitKEJaA 
E l i V A P O í t 
C A P I T A N D. JOSE V I N O L A S 
Saldrá do este puerto el d:a 25 do Noviembre á la» 
5 de.la tarde, para lo: da 
RÍTVTEVAH, 
P C K J t T O PADR. 15, 
C U B A B A , 
M Á T A B I i 
S J k S A C O A , 
C(OAII«AHAM«, 
O D B A . 
Recibo carga hasta las 4 de la tardo del dia de la 
salida. 
• ;UIÍ3.J:GHATAKIOS 
¿ííu.evltk». filiM, D . Yioouto KcúrSaua» y O? . 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabls. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo; Sr. D . José de los Rio». 
Cuba: Sr»». Gallego, M«ia y Cp . 
S« dMpMht por sus armadora», SftnP«<lzo 9, 






Capital „ .„ , ,« . . 
Sanoamlculo do crédito» 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . . . . . 
Cuenta» dorrléntes j p^ti'" 
Depósito «in Intoré».. J Oro \ P l a t a . » . . . 
Diviii- ,¡¡ , 
Corresposales J . .* 
Amortización ó interese» dal iSmpróitlto del Ayuntamiento 
de ta Ih-Jianr. • 
Expeudición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efecto» t imbrados. . . . . . 
Idem cuenta de recibo» do c o n t r i b u c i ó n . . . . . 
Municipio», cuenta de rocibo» de oontribuciono» 
Recaudación do Contrbuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito do $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto on la conversión de plata pendiente 
do reclamación , , 
Interese» por cobrar. . . . . . . , . . , 
























Habana. 15 de Noviombra de 1895 
1 n.1155 






- K l Contador,./. B. t7«)-»M//w—Vio- Bno. K l Mab-Gobernador, JBfat • 
6 oí», 1 julio 
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E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A que es e l m á s 
exacto de los que se pub l i can , tanto en e l S a n t o r a l como 
en los datos a s t r o n ó m i c o s , S O O I X O " U L 0 3 3 L " t l ^ £ l . 
¿ i X £ & " V O l X ' t e t á los s iguientes precios: 
G r u e s a D o c e n a E j e m p l a r 
DGlihrito $1-00 15 cts. 2 cts. 
„ pliego $0-75 10 „ 1 „ 
D E VENTA : Z U L U E T A 28, " L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A " ->;;•:•(-
C 1897 hit 
C A P I T A N D . N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá para S A G U A y C A T B A R I E N todos los 
lunes á las cinco da la tarde; llegará & Sagua los 
< martes siguiendo viaje el mismo día para Cai tc í ión job-^ todos los pn?b]{5í da Bsp«£» j sus propinólas. 
R E T O R N O . 
Saldrá úo Gaibft.'iiiu ¡oa jnevos á las siete do Is 
mafiana, y tocando ea Sagua el mismo día, llorará 
á la Habana todos lo» vlerna» p'of Is mafiana. 
N O T A — L a carga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 2U oeutavoe adamá» oei flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde ol diado Is 
salida, 
C O t f & t d N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: D . Gregorio Alonso, 
E n Caibarlér.. Srea. Sobrinos de Etetrdra. 
Se despacha por su» armadore» Sobrinos de He-
rrera, Wan Pedro n. 6. 
i SR urj-l» 
L R Ü I Z & C -
mmu ÍLIOIEM m\m 
HTKDADÍL m JBL ANO \ m \ m * 
ftiua-tfi tr. Ia talle de Jiittís. entre lat de liaratill 
y San Pedro, al lado del café La Harina. 
So aui-peuds hasta nuevo aviso ol remató do lo 
151 cacos con gaibanzos, cafó y habichuelas, etc. 
Habana 21 de noviembre de 1895.—Gonovó» j G ó -
mez. 13155 la-21 ld-23 
— E l marte» 26 del actaal, á la» doce, »e remata-
rán en los Almacenes de San Jos4, por cuenta de 
quien corresponda, con iaterveucióa del Sr D . A -
quilino Ordóñez, roprosentinte de compañía» de se-
garos, 161 sacos con gtrbsnzos, cafó y hablchao'.as, 
etc.; recogidus del vapor "Juan Fjrgas.''Habana 19 
de novioiubre de 1895 —Gonovó] y Gimes. 
13183 4 22 
J S Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
8, O ' B E Í L L l , 8. 
£B<jüINA A ISBCADERKS, 
H A C K N P A G O S P O B B L C A B L I . 
Fac i l i tan carta* de eró dito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New O r -
loauc, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
pale», LUboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, Parí», Harro, Nante», Burdao», Marsella, L l l l e , 
Lyon, México, Verooni», Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., ttc. 
Sobro toda» las capitulo» y pueblo»; sobro Palma d« 
Mallorca, Iblsa, Mahón y Santa Crus de Tenorife.| 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro tfateUMi Cárdana», Remedio», Santa 01«-
ru, Calbarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sonoli Splrlln», Santiago de Cuba, Ciego d« 
Avila, Maníanlllo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Prlnolpe, Naovita», ote 
í) 1158 IB* « - H 
J . BiLCELlS Y 
G I R O D E L E T R A S 
BKrTRB 
(J 11R8 
OBISPO T OBRAFZA, 
I5fi 1 J l 
Ferrocarriles Unidos do la Uabana j Alma-
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Desde el di 11" d » Diciembre próximo loi trenes 
1 y 16 de Unió i de B jyes, y lo» trenei 3 y 12 de B a -
tabanó, en combinación con lo» vapore» de Menón-
de? y Cp. empezarán v terminarán su» vls.jas en la 
antigua Estación de Villanueva, en esta capital. 
E l tren n'.' 1 saldrá de Villanueva para Unión de 
Reyes á la» 5 y seis minuto» do la mañana v lo Cié-
naga, donde se harán de nuevo despachos de boleti-
nes y equipajes, á las 5 y 30 minuto», oonlinuando 
luego por el mismo itinerario quo hoy tiene hasta U -
nión. 
El trenlO, do Unión á Villanueva, conservará su 
llinerarln actaal h-cla el Rincón, pasará por Ciéna-
ga á las 7 y 5 miinilos do la t v d » . y terminará »n 
vUje en Villanneva á las 7 y 28 minutos. 
E l tren 3 á Batabanó empezará en viaje á Vi l la-
nneva ála» 6 y 51 minutos do la m^ñina.. p ttará por 
Ciénaga á las 6 y 58, y continuará cou su actaal i t i -
nerario Imta Batabanó. 
£1 tren 12 conservará su Itinerario Insta Rincón, 
pasará por Clénsga á U 1 y 16 de la larda y toi raina-
rá en Villanuava á la 1 y 39.—Ejte tren esperará ol 
vapor en Batabanó cuando soa necesario. 
Lo» Irene» 3 y 12 funcionarán sólo les mlórcolo», 
jueves y domingos. 
E l expendio de boletines cesará cinco inlnut' S an 
tes de la hora da salida d-< evi t tren, c e n á n d o s e l a 
puerta de entrida al andén cinco mioutos antes Uo 
misma liora. E l despacha do oquipsjaj ceiará dler 
minutos antes. Ambos despachos empezarán inedia 
hora antes do la hora ds salí la de cada tren. 
Habana 20 do Noviembre do 1895.—El Adminis 
trador General, A. de Xitneno. C 1911 4 22 
. B o r j e s y C -
BANQXTBStOB 
2V O B I S P O , , % 
B8QTTINA A M.BHCADBSBS 
ífACEN P A G O S P O B E L C A B L 1 
T A O I L I X A N O A R T A S DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga ylsts 
R O B R E N B W - Y O B K . B O S T O N , C H I C A G O , 
HAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , 
A M 8 T E R O A N . B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , 
1̂1 L A N , G E N O V A , S T C r » * C . . A S Í C O M O S O -
H K E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
U E 
H 8 P A S A B 18L.AB O A » A B I A B 
A D E M A D , C O M P R A N Y V E N D E N KN O O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A » 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
D N l D O S 7 C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E DH 
wAf.«»wa»i ' »a C 1894 151-16N 
i i 6ELÍT0 f 
Empresa ü a É Se W i m y J f a r o . 
BKCRETAltlA, 
E l día 30 del actnal, á las doce, on el local do las 
oficinas de la Empresa, calle do la Reina n, 53, ten-
drá efecto la Junta ééséral or linaria en la que se 
leerá el informo de 1» Cowii.ión nombrada para el 
exámen dé las cuentas y prosupneato presentados en 
la general del di i 30 del mes próximo pasado. L o 
que se pone en ronacimiento de los señores aocionis 
tus para oa asistonoia al acto: en concepto de quo di-
cha Junta se celebrará con cualquier número de oon-
enrrentos. 
Habana 14 da Noviembro do 1895 — E l Secretario, 
Francisco ds la Cerra. C 1890 13-15 
Empresa Unida de Cíírdenas y Jtícaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado D . E a r q i o Horstrainn, du-
plicado por extrívio dolos oorjifioilos mlms. 18,015 
y 20,989, el primare por una acción, expedido en 8 
de enero de 188(5, y ol segundo por un cupón número 
4,497 de $120 ea 8 de noviembre de 1887; ha dis-
puesto el Sr. Presidente qae se publique en 15 n ú -
meros del "Diarlo de la Marina"; en el concepto ds 
qne transcurrido» tres dios dol último anuncio sin 
que se hubiese farmulado oposición, SÍ expedirán 
los duplicados solicitados, quedando anulados aque-
llos documentos. Habana 6 de noviembre de 1895.— 
E l Secretarlo, Francisco de la Cerra. 
12757 15-10N 
GIROS DE LETRAS: 
m B i L M O T C O M P . 
O B B A F I A 35. 
Hacen pago» por ol cable giran letras á corta j lar-
ga vista y dan cartas da crédito sobre New York, Fi]¡ 
ladalfla, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oludada» 
mportontes de los Estado» Unido» y Europa,aal como 
X O B , A a X T X A R , 1 0 8 . 
esquina á A m a r g u r a 
i l A U B N P A G O S P O R E L U A B L H 
Faci l i tan cartam da c r é d i t o 7 g iran 
letras & corta y larga v i s ta 
hre Nuova York, Nueva Orlean», Veraom», HUéjl-
09, San Juan de Puorto Rico, Londres, Parí». B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Ll l le , Nante», Saint 
(^ulntín.Dl6ppe, Tonlou»a, Veneola, Florencia, P a -
u.rmo, Turin, Mosina, &, a»( como sobre todas 1.» 
capitales y poblaciones de 
« Í 3 P A N A XI I S L A S C A N A R I A S 
n isnt IBft-l A» 
i r n o s . 
A m e t e Se D, RicarJo García. 
Se les ruega que, á la mayor brevedad remitan: 
nota de sus cródilos al bufete del Dr . Cueto, callo 
de Agníar n. 76 ó al bufete del Ldo. Sola, calle de la 
Amargura n. 21. 
Doctor José A, del Cueto. 
Ldo, Leopoldo de Sola. 
13179 6-22 
V I S O . — D E S D E E L 1? D E L C O R R I E N T E 
mes y año ha hecho dejación de la Agencia de 
colocaciones de Agaiar 69 D . Francisco Vazqn es, y 
desde osla fecha y en lo sucesivo cesa éste de toda 
responsabilidad; loque tiene el honor de pon er en 
conocimiento del público en general. 13123 4-21 
Compra de bueyes 
Debiendo adquirirse dos yuntas de bueyes de pri-
mera alzada, maestros de tiro y de cinco á seis aOns 
da edad pora el servicio da esta Arsenal, y acordado 
por la Junta Económica del Apostad.ro se proceda 
a ello, se anuncia por esta medio que dicha adquisi-
ción se hará con la formalidad de subasta verbal que 
tendrá lugar en la Comandancia del Arsenal el vein-
ticinco del corriente á las doce del dia, siendo el t i -
po de compra al precio de ciento caurenta y cuatro 
peaos cincuenta centavos oro, por cada yunta, pa-
gadero al contado; y debiendo depositar los que de-
sean tomar parte on la subasta la cantidad do ca-
torce pesos cuarenta y cln'io conUvos oro por cada 
yunta en la Containría del Ddpótito dol Estableci-
miento. 
Arsen»! 13 (Í9 IST97Íembre ISW.-Iaaao Rangi l , 
DIARíÜ Dfc LA MARISA 
VIERXLS 22 DE 50YIE3IBEE í)K 18»l . 
IJn agento del partido de unión 
conetituoionai poliaitó \a exolníjión de 
laa iiatíva eloctora!i3S, aproximademente 
de cinco mil electores de opinión libe-
val, alegando que habían perdido la 
teoindad necesaria dentro de este tér-
mino municipal, y fundándose en el 
CJIBO segundo del artículo 50 de la L e y 
Electoral vigente. 
Comisión del Censo electoral 
compuesta de su Presidente el Alcalde 
D . Antonio Qaesada, y de loa Vocales 
D . Joeó Antonio Suárez , D . E a m ó n 
Fernández Llanos, D . Anselmo Eodrí-
4,'aez y D . Enrique Kovo, dictó en 13 
de eete mes la resolución siguiente: 
L a Comisión en vista de la anterior soli-
citad y de los documentos que & la misma se 
•acompañanj hecha cargo de los fundamen-
tos alegados por el elector peticionario.— 
Sesultando; que por el apartado 2? del Real 
Decreto electoral vigente para Diputados á 
Cortes, aplicado á la elección de Diputados 
i'roviuciales y Concejales por Real Decreto 
tl« 27 de junio último, publicado en la Ga-
cilla de 10 de agosto siguiente, la Comisión 
deba anotar de oficio la baja de los electo-
res qae hubiesen perdido legalmente sus do-
tnicilioa con referencia á los respectivos pa-
vlfMRes de la Municipalidad.—Resultande: 
que k falta da Padrón Mnnicipal en este 
Término, se han declarado supletorios para 
acreditar la vecindad de los residentes los 
certificados expedidos por los Alcaldes de 
B.nio con vista de s'as libros de entrada 
y salida de vecinos, cuya declaratoria ha 
eido aceptada y en su mérito se han dicta-
do pronunciamientos por los señores Jueces 
de primera instancia y por la Excma. Au-
ilíoñcia.—Considerando: que los 39 Alcal-
des de Barrio de este Término justifican 
por lo tanto la pérdida total de la residen-
cia y vecindad de los individuos compren-
didos en la Instancia del interesado.—Con-
Biderando: que dado el medio supletorio al 
padrón, de que queda hecha referencia, la 
Comisión se halla en el caso de cumplir ei 
citado precepto legal del apartado 2? del 
articulo 50, siempre que de modo fehacien-
te se acredite, como ahora resulta, la pér-
dida total de la vecindad ó residencia de u-
no ó más electores.—Oonsiderando: que la 
reclamación del interesado D. Restituto 
Díaz, está debidamente justificada con los 
documentos acompañados, acreditativos de 
que figuran en el Censo los individuos á que 
ee refiere, y de que no aparecen vecinos ni 
tienen residencia legal en los 39 barrios que 
forman el Término.—Considerando por úl-
timo que si bien no ha sido aún resuelta por 
el Excmo. Sr. Gobernador General la con-
sulta que referente á este caso elevó la Co-
misión, esta ha declarado que es de la ex-
clusiva competencia de la misma la resolu 
eión de exclusiones por falta de vecindad, 
según sentencia dictada por el Sr. Juez de 
primera instancia de Marlanao en 16 de oc-
tubre último confirmada por la Excma. Au 
diencia y comunicada á esta Comisión en la 
demanda promovida por D. Vicente Arana 
y Villar y que se tiene á la vista en este 
acto. 
L a Comisión, cumpüendo lo preceptuado 
cu el apartado 2? del artículo 50.—Acuerda 
acceder á la reclamación de D. Restituto 
Diaz y que se proceda & la anotación de las 
bajas d.e que comprendéoste expedien 
te con arreglo al primer párrafo del artículo 
ya mencionado, pubhcándose en la forma 
preceptuada por el 51 y á los efectos del 52 
y & i guien tes. 
Habana noviembre 13 de 1896. 
tíurge de estos hechos una importan 
te cuestión jurídica, que formularemos 
así L a Comisión Inspectora del Cen 
eo Electoral ¿tuvo competencia para 
admitir esa demanda de exclusión, 
para re solverla de plano y definitiva 
mente, prescindiendo de los trámites 
establecidos por la Legislación vigen 
te í 
St gún telegrama que publicó el 20 
de este mes uno de los diarios de esta 
ciudad, "e! Ministro de Ultramar ha 
declaiado que Je causa extrañcza la 
cmducta del partido constitucional y 
que el asunto no es de la competencia 
de Ja Junta del Censo." L a misma 
Comisión del Censo abrigaba dudas 
sobre este punto, supuesto que con-
sul tó el caso con el Gobierno Gene-
ra'. Entendemos que és te ha pedido 
informe al Consejo de Administración; 
psro, sin aguardar el resultado de la 
consulta, la Comisión del Censo, por sí 
y ante sí, ha declarado que el asunte 
es de su exclusiva competencia. Esto 
entraña una incorrección tan monstruo-
sa, que no se concibe sino por el deci 
dido empeño do atrepellar por todo, á 
ñ i de realizar ia hecatombe de electo 
res liberales. Una vez consultado 
el caso con el Gobierno General, era 
preciso f sperar la resolución que éste 
dictara. 
De todos modos, no queda duda de 
que la opinión del' señor Ministro de 
Ultramar es acertada ni de que la Co-
misión del Censo carece por completo 
de competencia en el asunto. 
L a Legislación vigente sobre la ma-
teria consiste en el E e a l Decreto de 27 
de Diciembre de 1892, cuyo artículo 20 
dice textualmente: "Publicadas las lis-
tas, el derecho electoral y la inscrip 
ción en el Censo sólo podrán obtenerse 
y 'perderse por virtud de declaración 
judicial, hecha á instancia de parte 
legítima por los trámites que establece 
este Decreto." E l 21 añade: "Para ha 
oer esta declaración son competentes, 
con exclusión de todo fuero, loa jueces 
da los partidos judiciales comprendidos 
eo el distrito, en cuyas liátas haya de 
hacerse la inclusión ó la exclusión del 
e'cotoi." Y les artículos siguientes 
h'.sta el 44 inclusive prefijan los trámi-
tes, entre los cuales se prescriben, res-
pecto de las inclusiones, la publicación 
de la demanda por edictos, la celebra 
ción de juicio verbil , si hubiere oposi-
ción eto., y en cuanto á exclusiones, 
aiem: s de los mismos trámites, la cita 
cióa pHrsoual por medio de cédula con 
copia literal de Ja ü;.-manda y su doou-
tación al elector á quien se intenta pri-
var del voto. 
Si sólo loa jaec38 de loa partidos j u -
diciales son competentes para dictar 
declaracionea concediendo ó negando la 
inscripción ó la exc lus ión, y si para 
esas declaraciones han de observarse 
determinados trámites, en salvaguardia 
de los derechos de los intereaadoa, y co-
mo garant ía de acierto en el fallo, ea 
evidente que la Comisión del Censo 
electoral carecía de atribucionea para 
diotar la resolución referida, y que es 
mucho mas censurable su conducta, al 
privar de todo medio de defenaa á loa 
electorea á quienea ae trataba de ex-
cluir, y al atrepellar por todoa los trá< 
mitea determinadoa en aquel E . D . 
Pero tanto el agente de unión consti-
tucional como la misma Comisión del 
Censo recomiendan el apartado 2? del 
artículo 50 del expresado E . D . , supo-
niendo que éste se refiere á la pérdida 
total de la veeindad 6 residencia de uno 
ó m a a electores. Importa desvanecer 
loa errorea en que reapeoto de óato ae in-
curre, para lo cual conviene copiar tex-
tualmente dicho artículo 50, explicando 
au aignifleación y alcances. 
Dice así el artículo 50: uEQ cuader-
nos separados de loa libroa del Eegistro, 
que ac denominarán de A l i a y B a j a del 
censo electoral, correspondiendo uno á 
cada aección, SE ANOTABÍN sucesiva-
ventecon el órdeu y clasifloación con-
veniente, los nombres: Io De los elec-
tores inscriptos en las listas del Cenao 
que hubiesen fallecido con referencia á 
los estados del Eegistro civil: 2? De 
lo? que hubieren perdido legjlnente su 
dowicííio dentro del territorio, con re 
ferencia á los padrones de la respecti-
va municipalidad, y á las notas de avi-
so de los interesados, si laa hubiere: 
Da ios que hubieren sido incapacita-
dos ó mandados excluir da las listas, 
con referencia á la ejecutoria proceden-
te de los juzgadoa compatentea. 4? De 
loa nuevos electores mandados inscri-
bir por sentencia judicial, también con 
igual referencia." Y el 51 añade: " E l 
dial0 de Diciembre de cada año ee pu-
blicarán por edictos en todoa los ayun-
tamientoa de cada aección electoral, y 
ae ineertaránen el Bole t ín oficial de la 
provincia, las anotaciones de alta y baja 
del Censo qu3 se hubieren hecho du-
rante el año, con arreglo al artículo 50 
para todo el distrito." 
Adviértase que el 50 no confiere atri-
buciones á la Comiaión del Cenao para 
hacer declaraciones, ni para conceder 
ó negar derechos, aino meramente para 
ANOTAB las altas y bajas producidas 
por ciertos hechos, cuya determinación 
no se origina en la misma comisión, 
siao que ae produce por fuera y con 
independencia de ésta, como son: 1?: el 
fallecimiento de electores, aegún resul-
te en loa estados del Eegistro Civü: 
2o: la pérdida legal del domicilio de al 
guno, con referencia á los padrones de 
ia municipalidad y á laa notaa de avi-
so de loa intereaadoa, si laa hubiere: 3?: 
la incapacidad ó exclusión, con refe 
rencia á las ejecutorias procedentes de 
los juzgados competentes; y 4?: la ina 
cripción de nuevos electores, también 
con referencia á previo fallo judicial. 
L i Comisión del Censo no puede resol-
ver por sí ningún caso. E s una ofioi 
na, en que s a AKOTAN las altaa y bajas 
producidas por hechos, en coya de-
claración no ha tomado parte alguna. 
Adviér tase además que en el aegun-
do caso no se habla de vecindad, como 
arbitrariamente supusieron el repre 
sentante de loa constitucionalea y la 
Comisión del cenao, sino solamente do 
l-á pérdida legal del domicilio, según re 
bulte en los padronea de la municipa-
lidad y en laa notaa de aviso de los in-
teresados, si las hubiere. Ahora bien: 
¿qné es lo que ae entiende por Iñpérdi 
da legal del domicilio^ Esto se explica 
fácilmente por el artículo 48 del mis 
rae E D. : "Todo elector (así dice) que 
varíe de domicilio den ti o de cada dia 
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VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL DE 
P I E E E E S A L E S 
(Esta novela, iiublicada por " F l Cosmos Kdilcrial,' 
ae halla de renta en la librería L a Mc-dtrna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
—Yo no me qoejo, mamá. Hagocona 
tar únicamente que se c.íaa razonable 
mente, como persona avisada que ha 
elegido bien su futura fa mi üa y a quien 
el titulo de condesa, no es de seguro in 
difcrecip. . 
Así, pues, mi querido papá, eeamca 
t'^tib éu nosotros avisados. Nada d e r é 
giiu-T- (:ofcaJ, ¿os xjarecel 
-, Y si el señor Derbucko w lo exi 
gief»1 
•-¡Ob! 8i Jo exigiese, me molestaría 
tanto como pudiera molestarme un con 
sejo ju licial. 
|SL !a mayor parte de laa jóvenes su 
piteen con qué cinismo, con qué sentido 
práo ico y soberanamente egoísta, tra 
tan los muchachos el matiimonio, de 
seguro no se casarían jamáe! Pero 
un novio tiene casi siempre dos rostros 
y dos lenguajes. 
Y Arturo, que aquella mañana se ex 
presaba tan brutalmente, era por la no 
che el enamorado más tierno y más con 
movido, y temblaba verdaderamente 
cuando entró en el salón de Lily. 
L a joven, muy pálida, pero aonrien 
te, le tendió graciosamente ambas ma 
nos y en tanto que él las be§aba, Li ly 
trito y de cada sección electorales, lo 
participará por escrito á la Comisión 
Inspectora del Censo, dejando nota de 
au une va morada en la Secretaría, pa-
ra loa efectos conaiguientea en Ja recti-
ficación inmediata de Jas listas". Por 
tanto, en estos caaoa el domicilio no 
ae pierde legalmente, aino para adqui 
rirlo en la nueva morada dentro de ca-
da distrito y de cada secció n electora 
les, determinándose el cambio de do 
miciüo ó de morada en el nuevo pa 
drón que el Ayuntamiento forme, ó por 
medio de la nota de aviso que por es-
crito paae el interesado. Y ésto guarda 
relación con lo diapueato en el artícu-
lo 31 de la misma diaposición sobara 
na, según el cual "si un elector inscrip 
to en laa liatas de un diatrito electo-
ral traaladare BU vecindad á otro dia-
trito ó diferente sección, bastará para 
ser inscripto en las listas dal nuevo 
domicilio, acreditar éste documental 
mente y que estaba inscripto en laa co 
rrespondientes á la sección de su ante-
rior vecindad." También el artículo 13 
de la Ley Muoúipa! expresa que el que 
tuviera residencia alternativa en varios 
muaicipios, optará por la vecindad en 
uno de ellos. Ba decir, que ya ae trata 
de un en rabio de vecindad de un dis 
trito electoral á otro, ó ya de Ja trasla 
cióu de domicilio dentro de uu mismo 
distrito ó «eccióo, no se pierden la ve 
coloco 40 Lermos'a cabeza eobre el hora 
bro de L ooidü, qce la besó con Joca 
efueióa. 
¡Mi querida niñal ¡hija míal 
-iá ü )ra—decía con mucha difiml 
ta i L i ly .—Yo os q u e n é también mu 
cho. 
l ío dijo ni una palabra á Arturo y 
cuautío se desprendió de Leonida, pre 
acató su pura frente á HeJiei; estece 
gió la cabeza de Lily con ambda manos 
y estampó en su frente un ardiente be 
so, dicióudola con voz conmovide: 
-¡Si creo que con esos lindos ojos 
vais á hacer d'3 mi todo Jo que os plaz 
c \ como de vuestro padre! 
-¡Y» lo creo—respondió la joven con 
cierta alegría,—tendré dos padres para 
que ejecuten mi voluntad, y eso será 
todol 
— Q j adoraré—la dijo al oído el con-
de. 
—¡Tened cuidado^ que podeia causar 
ce'os á mi prometido! 
Con el rabillo del ojo observaba á 
Arturo, que parecía un tanto descon 
certado. Aquellas caricias de Li ly á su 
padre y á tu madre, casi le exaspera-
ban, porque para él no había habido 
más que las raanof, que la joven le ten 
diera para que ae las besara. 
— L ÍS quiere más que á mí—se decía, 
—y so pretexto del pudor ¿Acaso 
tienen pudor las muchachas enamora-
das! 
Lily ee ocupó por fin de él para darle 
laa gracias por Jas magníficas flores que 
l l * había enviado aquel día. 
Arturo fie tranquilizó un pooój pero 
ciudad ni el domicilio, aino para adqui-
rir la una ó el otro en diferente locali-
dad. 
Con referencia al caao actual, pon-
dremoa un ejemplo que dará mayor 
fuerza á Jaa obaervacionea que prece-
den. Uno de loa electores excluidos 
por la arbitraria resolución que nos o 
cupa, ea D . JoaéM* YillaverdO) conta-
dor de la Empresa del DIARIO DE LA 
MAEITÍA. y Secretario del partido refor-
mista, quieü estaba inscripto en el ba-
rrio del Cerro, en una casa de su pro-
piedad sita en la calzada, al número G05. 
Mudó su domicilio á otra casa, también 
de au propiedad, en la calle dé la Amis-
tad número 102j pero, por motivos que 
no es del caao explicar, no paaó aviao 
á la secretaría de la comisión del Cen-
so. Por consiguiente, aunque au mo-
rada E E A L sea Ja calle de Ja Amistad 
número 102, no ha pardido au domicilio 
L E G A L en Ja calzada del Cerro número 
605; porque para perderlo hubiera sido 
preoiao que él enviase nota á aquella 
Secretaría, ó que el Ayuntamiento hu-
bieae hecho nuevo padrón en que ae 
consignara el cambio de morada. 1t 
aun perdido aaí el domicilio legal no 
por esto desaparecería la vecindad, la 
cual permanecería subsistente en la mo-
rada á que la residencia ae hubiera 
trasladado. 
Sobre todo, ai con el pretexto de ANO-
TAR alias y bajas, la Comisión del Cen-
ao hubiera de tener atribuciones para 
declarar derechoa y conceder ó negar 
el voto electoral ¿qué mérito ni valor 
tendrían loa artículoa 20 y 31 del R. D. 
citado, al estatuir que Ja inacripción en 
el censo sólo podría obtenerse ó perder-
se por declaración judicial con aojeoión 
á determinadoa trámitea? Quiso el le-
gislador de esa suerte colocar fuera de 
la acción de loa partidoa políticos laa 
cuestiones referentes á la Jega1idad del 
sufragio, y por eso otorgó al poder j u -
dicial la exclusiva competencia en estas 
cuestiones. Pero si la Comiaión del 
Censo, nombrada por los Ayuntamien-
tos, habría de tener atribuciones para 
excluir en masa á loa electorea de loa 
partidoa que ae hallan en la oposición, 
so pretexto de que han cambiado de mo-
rada ó domicilio, y dando fó y crédito á 
certifioadoa de alcaldes de barrio, que 
sirven loa intereses del bando dominan-
te, el objeto de la ley no se lograría, y 
por el contrario resultaría una nueva 
complicación, tanto más perjudicial 
cuanto que todo dependería entoncea 
de loa alcaldea de barrio, que, como en 
eatecaao se juatifioa, pueden mostrarse 
poco eacrupuloaoa en expedir esos do-
cumentoa. 
L a cuestión que hemoa formulado no 
admite en ley y en conciencia más so 
iución que la siguiente: No era de la 
competencia de la Comisión del Canso 
la exclusión de los electorea á que se 
refiere el acuerdo que adoptó en 13 del 
corriente mes. E s a Comisión ha incu 
rrido por conaiguiente en responsabili-
dades, que so hacen tanto máa graves, 
cnanto que prescindió por completo de 
loa trámites establecidos por el K . D . 
de 27 de diciembre de 1892, como garan 
tía de loa derechoa del ciudadano y del 
acierto y tino en la resolución deftai 
tiva. 
C O R R E S P O N D E N C I i . 
Madrid, octubre 30 de 1895. 
Siempre ea difícil la tarea de corres 
ponsal de un periódico, como el D i ' "Río 
DE LA MARINA, cuyas mü1 tiples infor 
macionea cabíegráfl^as, le tienen al co-
rriente dí-i por día de lo que ocurre en 
el mundo, con rapidez tal, que hace, si 
no inútil, por lo menoa, poco interesan 
te el servicio ya lento del correo. Y ca-
ta dificultad aube de punto, cuando, co 
mo en las circunatancias presentes, Ja 
importancia de Ja política española, ae 
reconcentra en loa auceeos que se des 
arrollan en la isla de Cuba, y cuando 
todo cuanto en la Península sa planea 
y se siente, es no más, impresión y re 
flejo de lo que en esa Antilla pasa. Lie 
gan á nosotros, con el laconismo cada 
vez más desesperante del telégrafo, las 
noticias de ese querido pedazo de Ja 
tierra española, y cuando empiezan 
aquí Jos comentarios aobre el curso de 
los acontecimientos que el cable nos co 
munica, ya no se habla apenas de ellos 
eu Cuba, porque otros hechos posterio 
rea se han apoderado de la atención ge 
neral. De suerte que las considerado 
nea que la marcha de loa sucesos sugie 
ra en la Península , pierden, al volver 
á cruzar el océano, aiempre el interés 
de la oportunidad y muchaa vecea au 
trascendencia, amortiguada, rectificada 
ó desvanecida por la acción devoradora 
del tiempo y de la distancia. E n laa 
vertiginoaaa alternativas de laa coaaa 
humanas, Jo que hoy ea verdad mañana 
deja de serlo, la opinión de la víapera 
queda destruida por la opinión del día 
aiguiente, Jo que antea parecía insigni 
fi jante toma después proporciones ines 
peradas, y no hay medio de formar jni 
ció seguro y definitivo sobre lo que 
cambia, se modifica y altera constante 
mente, como la superficie do los marea, 
sin cesar agitada por Jos vientos y Jas 
olas. Esto explicará á mía lectorea la 
indecisión de mi crítica en la materia 
de que se trata, y la reserva que en 
repetidas ocasiones impongo á m í deseo 
para no aventurar opiniones, que qui 
zás antea de que por el correo se C3noz-
can en Cuba, pueden ser, no eólo con 
tradiebas, sino del todo anuladas por 
hechos sucesivos. 
Las d-idaraciones del General en j?fo 
de rueatro ejército, acerca de loa pun 
tí-a más importantes relacionados con 
la guerra, han causado en todas partes 
profunda sensación. E l culto que rindo 
á la verdad, me fuerza á decir qua las 
manifestaciones del ilustro ceudillo en 
la ocasión en que laa ha hecho, han da-
do logar á contradiotorioa y acalorados 
comentarios, cujo eco no se ha extin-
goido todavía. 
Cada cual desde au particular punto 
de vista, expreaa lo que pienaa á me-
nudo en la forma viva propia de naea 
tro carácter meridional. 
No eé haata dónde llegará en ana ía 
9oa sucéaivas esta nueva cuestión. Lo 
que afirmo es que, hoy por hoy, no apa 
rece s íntoma alguno por el cual pueda 
auponerae que el gobierno, primer fao 
tor en el caao presente, haya modifica 
do, en mucho ni en poco, ni en nada, 
su situación respecto del general Mlir-
tínez Campea. 
Sin entrar en la apreciación de loa 
términos máa ó menoa expansivos en 
que el Gobernador General de Cuba ae 
ha expresado, porque esto responde al 
temperamento y carácter de cada cual, 
no puedo menos, sin embargo, de elo-
giar el alto sentido con que ae confiesa 
opuesto á hacer la guerra á sangre y 
fuego. E a cierto que contra los inenr-
gentes, que están con las armas en la 
mano, debe procederae con energía, con 
resolución, haata con dureza, interpre 
tando loa deaeoa del mismo país cuba-
no, tan ansioso de tranquilidad y pazj 
pero sin ir eu la represión más allá de 
los limites que señala la necesidad do 
la misma defenaa. Tratar con rigor al 
enemigo armado, pero con humanidad 
1 vencido, con amor al que permanece 
fiel y con piedad al que ainceramente 
se enmienda ó desengaña, ea norma de 
conducta en loa ejércitoa regularea y la 
moral de todoa los pueblos cultos. L a 
guerra d i exterminio que nadie ha de 
fendido, ni defiende en España, es de 
cir, la guerra que incendia, tala y asue 
a cnanto encuentra al paso, apenaa so 
concibe ya, ni ea laa guerraa deinva 
ióu, y ae mira con horror invencible en 
quellaaque tienen por campo de bata-
a uu pedazo del territorio naciona'. 
Ninguno ha penaado, lo afirmo con ae-
uridad y sin temor de ser desmentido, 
u hacer Ja guerra en Cuba, que al ca-
bo ea provincia eapañola, como si ee 
catase de |paía conquistado, sino en 
comb itir sin tregua, sin descanso y sin 
conmiseración á loa rebeldea que con 
las armas en la mano, desconocen y 
pretenden atrepellar la autoridad de 
España, empleando contra Cuba, cuyos 
intereses pretenden defender, todoa. Jos 
elementos de destrucción: el fuego, la 
dinamita, el descarrilamiento de trenca, 
el robo y el asesinato. E n eata parte 
de su conferencia, con el ilustrado di 
rector de E l Imparcial, señor Gesset, 
el general Martínez Campos, tengo la 
certidumbre de que ha interpretado 
cortadamente los sentimientos, no solo 
del gobierno, sino de todos los espafle-
le?; sin que esto quiera decir, como al-
gunos espíritus demasiado suapicaoea 
han querido suponer, que no se aplique 
á los' revoltoso?, sin ninguna conside-
ración, donde quiera que ae lea alcance, 
justo y ejemplar escarmiento. 
Absorta mi atención en loa auceaos 
de la campaña de Cuba, ni aiqulera muy 
do pasada me quiero ocupar en loa 
cálcúloa y conjeturaa que ae hacen, á 
liarlo, acerca de cuando se abrirán las 
Cjrtea, Ante Ja transcendencia de los 
sucesos que al otro lado del Atlántico 
iguen ocurriendo, todas estas cuestio-
nes me parecen menudas, como le pare-
cen á la opinión pública, la cual, á pe-iar 
de la agitación que quisieran producir 
algur.oa hombres políticos maltratados 
y heri loa por las injaaticUe da la sitúa 
ción, permanece impasible ó, más bien, 
indiferente. 
A l terminar la presente carta rae en-
tero por la prensa, con la natural indig 
naeióo, del cobarde atentado de que ha 
«ido objeto el Director del DIARIO DE 
LA MAEINA. Sin detalles para formar 
oicio de eate hecho escandaloso, me 
Umita á asociarme á esa redacción para 
protestar, como ha protestado la pren-
sa toda de Madrid, contra agresión tan 
bárbara, haciendo fervientes votos por 
el completo y rápido restablecimiento 
del señor Eivero.—N. 
¡A D E F E N D E R S E ! 
S 'güimos publicando la relación de 
los señores que deben entregar sus cé 
dulas en el Circulo Reformista, á fin de 
protestar contra loa atropellos reaccic 
narios. 
C E I B A . 
Iguirre, don Manue'; A'onao y Fer 
nández; Alvarez, don Aguat ío; Alvarer, 
don J o s í ; Alvaroz Junco, don Ramón; 
Ariño, don Ignacio; Alvares y Casal, 
don Antonio; Baltran, don J u a r ; Barr i l 
y Meaéndez, don José; fiallesco» Cam 
po, don Johé; feoses Alonso, don Pedro 
Nolasoc; Oalamora y Amat, don José; 
C a r i » v í a , don Antonio; Ceballos, don 
Felipe; Castro, don Francisco de; D é 
xora, don José G ; Díaz , D , Matías; 
Eohaniz G/arzábal , don Bernardo; F e r 
nández, don Leoncio; Fernández Nosti, 
don José; Ferrer y Pino, don Franclaco; 
Fernández Alvarez, don Emilio; Fer-
nández Castañeira, don Ignado; Foro» 
da, don Gregorio; González Martínez, 
don Antonio; Gutiérrez S»nta María, 
don José; García Saáres , don Manue ; 
García Menéndez, don Ramón; Gndia, 
don Francisco; Junta Cruz, don F r s n 
cisco; Jiménez y Raguéa. don Camih; 
Jonheon y Puüdo, don Carlos; Lima j 
Herrera, don Francisco; Luaces, don 
Aguat ír ; López, don Angel; Llinás 
Planas, don Juan; Meridia Fernán de», 
don Basilio; Miyarea, don Manuel; Jíea 
ta, don Jaime; JSúñez, don Lucio; Coa, 
d o n A n d r é e ; Olrizola, don Marcelino 
Olivares, don Joaquín; Ortiz, don Ser 
vando J.*, Otoiñó¿ y Ralandí/ .don José; 
Po.ras Ajo, D. Cándido; Pérez Aneiros, 
don Antonio; Prado García, don Cán 
dido de; Prieto Sueiras, don Francisoc 
Ramea Mira, don J , ; Reboso y Barrera 
don Francisca; Rívín, don Franclaco 
Rodríguez, don Antonio M ; Rodríguez 
Ronco, don Nicolág; Revuelta y Calvo 
don Jücintc; Suárez, don B ! á 6 ; Tuñare 
ly, don Ang^ ; Villanova Caraball, den 
Santiago; Viarona y Viló, don üárlos . 
P X T S B L O N U - E V O . 
A b ¡din, D . FranGÍsct ; Alvarez, don 
Eatebá- ; Alonso Damlu'guea, D . E u s 
taqci ; Alvarez y Suarez, D . Ramóo 
A'onso y Garó, D . Gaspar; Alvan.z 
Su' rez, D. Ramón; Aranero, D . Oaofrp 
Alvartz M^né idez, D. Manuel; Arias 
L ipez D. C i ixto; Atvarez Ruiz, D . An 
procuró en vano durante la comida y 
después de eiia lograr de la joven un 
ra imcuto de ternura ó de abandono 
L i ? p&rmsneció hasta cierto punto in 
diferente, y Arturo,enervado porpque 
lia resistencia, comprendía que iba 
amarla, no ya por simple capricho, sino 
apasionadamente. 
Después de ia comida, Li ly le prodi 
¿ó, como así mismo al conde, los mis 
moa cuidados que prodigaba á eu padre 
les había escogido excelentes cigarros 
les servía e! café y loa licores, y perma 
necia en medio del humo que despedían 
charlando con loa tres tanto como con 
la condesa, mostrándose muy alegre; 
pero con una nerviosidad que empezaba 
á inquietar á Leonida tanto como á su 
hijo. Li ly no tenía el aej)ecto de las jó 
venes que están á punto de caaarae; se 
ocupaba demasiado de los demás y muy 
poco de au prometido 
Y para que aceptase un tete á tete 
con Aituro, fué preciao que Saint-Her 
mond hablase de cueationea de interéa 
"que deben arreglarae entre hombrea" 
Entonces me marcho—exclamó Liiy . 
— Y yo también—dijo Arturo.—Si 
h'.v alguna cosa queme ponga los pelos 
d • ¡¡unta, es eae miserab'e dinero. F e 
liz mente, señorita, veo que Jo despre 
ciamos tanto el uno como el otro. 
•—-¡Ah, ai!—declaró rotundamente la 
joven. Y amboa ae fueron al aslón. 
—Aunque yo no aea hombre ni en-
tienda una palabra de cuestiones de in-
teré»—dijo la Condesa cuando hubie-
roii sifidu Ina jÓV nes—me quedo á fin 
de no estorbar á los enamorados. 
tonio; A'f .uso Yiñet , D . Cándido; A l -
varez y M'jtires, D . Ramón; Ayesta 
Gómez, D . Lorenz'; Aifb.^do Martínez, 
D. José; B irtolot, D. T )m^; Be'trán y 
Ramírez, D. Lorenzo; Berdejo v Cam 
p^a D. M^nue'; Bernueco D. M-manr; 
Bugouno, D. Salvadot; Barbero, don 
Gervasio; Bueno y Verdasoo, D. Juai'; 
Beltrán v Jorg<», D . Enrique; Berieiar 
tu, D . Matíasj Batiata, D . iUmón; Oa 
bal Granda, D . JVanciscc; Canahjos 
moreno, D, Domingo; Cañeras, D. V . C . 
Capotillo, D . Roaaiio; Colón, D . Ante 
nio; Cuadrado y Gallego, D . Eugenio; 
Cuervo, D . Fíanciacc; Cano López, D . 
Manuel; Corralea y Rivero, D . Minuel; 
Carreras Suííé , D . Sebast ián; Cabrera 
Alcalde, D . Manuel; .Córdoba y Esca-
lona, D . Manuel de Jesús; Carballo y 
Don, D . Francisco Manuel; Cowley O-
dero, D . Angel; Chapí, D . Alberto; Da-
go, D . ManueJ, Delgado, moreno Don 
Lucas; Díaz Escandón , D . J . L . D í a z 
Orta, D . Manuel; Dorta de la Cruz, don 
Juan; Diez, D . Nicomedes: Domínguez 
Mier, D . Federico; Dubié , D . Engenic; 
Dorrego, D . francisco; Estafo D . José; 
Fernández García, D . Ceferino; Flores, 
D. Luia Antonio; Frade Calvo, D . Do 
mingo; Frtrnéndez y Hernández , don 
Andrój ; Fernández , D . Bautista; Fer-
nández y Hernández, D- Cárloe; Fer-
nández, D , Ceferino; Fernández Her-
nández, D . Ignacio; Fernández Her-
nández, D . CárJos; Galdo, D . MigueJ; 
García Barroso, D . Antonio; González 
Fabián , D . Manuel; González Pérez , 
D. Francisco; Guerra, D . Nemesio; 
Guerra, D . Pelayo; García Pardo, don 
Vicente: González y Martíne?; D. José; 
García Terrena, D . Mircelino, Gonzá-
"fz de Mendoza, D. Federico; García 
B ito, D. E u i i q u ; García BMto, don 
Joeé de Jesúf; Q ü i a y Giiall , D . Bal-
domcro; G a r d a Pita, D . Leandro; Hie-
rro y Otaola, D . IJipiauo; Hernández 
J iménez, D . Eduardo; Herrero Valdés , 
D. Eduardo; Herrero, D . Manuel A n 
tonio; Hernández, D . Barique; Jurabas 
y Pernándes D. Durainge; Lantuer y 
Delgado, D. Juan; Lore, D . Juan A u 
tonio; López Hernández, D . ManueJ; 
Luaces, D . Ramiro; Lorenzo Fernán-
dez D. Silverio; López, D . Nicolás; Ló-
pez Bravo, D. J u a r ; Martínez, D , F ó 
ix; Mejiaa y Gómez; D . Francisco; 
Mont toér , D . Agustir; Muñoz y Rom 
bello, D. Antonio; Martí D . Modesto; 
Márquez, D . Rafael; Marti Rabell, don 
Gerardo; Monterdi, D . Enrique; Mata, 
D . Juan Manuel; Mnjica, D . Francisco; 
Méndez Abalo, D . ManueJ; Núñez , don 
Cecilio; Oloardo, D. José; Olivero, don 
Juan; Olivaros, D . Antonir; Peña, don 
Domingo; Perefián, D . Juan; Piedra, 
moreno, D . Canute; Pineda, D . José; 
Prieto D . Ramón; Pino Triaua, don 
Franciscr; Pona Salabater, D . R a í 
mundr; Pascual, D . Migue'; Pérez V i 
Uamil, D . Cándido; Pérez Aguin, don 
Manuel; Ramos Arriba, D . LUÍK; Re 
duelle, D . Romór; Riquelrae y Roma, 
D. Arturo; Ripoli Catuh4, D . J o s é ; Ro-
gé- , D . Juan: Rubiera Díaz, D. Lino, 
í^oi^r, D. Pearo; Suvirana Pericor, don 
Joaquín; Tocabenp; I* . José; Trutba y 
Fernández don D^mingt; Telera Car-
ballo, D . Alberto; Ventosa D . Juan; 
Valdés , D . Angel. 
A T A R E S , 
Aguiar Lujan, don Francisco; Au-
dreu, don Joaquín Fó'ix; Albisu, don 
Pantaleór; Arias Foyo, don Audré?; 
Bordiar Ftirnáudez, don Banitoj B lan-
co Gómez, don Agus t ín ; Bírnia l , don 
Banito; Bvtif>ta, don Gabriel; Brocoa 
Z*bala, don Benito; Batista, don J a 
vier; Blay, don Jc -é ; C*rreray Cajiga, 
don Satnrio; Cuenta, don Francisco de 
la; Catalá, don Manuel; Cicheiro, don 
José; Casal Fernández, don Francisco; 
Diaz Valdés , don Manue!; Delgado y 
Luaeer, don Patri^h ; Domínguez Gon-
zález, don J í i r í n ; DiM Monte, don Do 
mingo; Dubroo», don Antero; Dura as 
Franco, don Francisco; Donis Guerra) 
don Antonio; Dalmonte, don Domingo; 
Entralgr», don Francisco; Escot» , don 
Antoolc; Eohea Lleves, don Eulogio; 
Fernández Borgea, don Antonu-; Fer 
nández Pérez, don José; Fdrnández, 
don A g u s l í n ; Fernández, don Rafael; 
Feyt, don Euriquf; Fernández, don 
Ignacio; Fuente Lastra, don Pedro de 
la; Franco F e r c á n i e z , don LUÍF; Ghr-
cía Kóñez, don José; Guerrero Muñoz, 
don Manuel; García Baragaña, don 
Manuel; Gonzá'ez Mesa, don Agustir.; 
González González, don Auge'; Guillen 
y Voga, don Joan L u ^ ; Grama, don 
Gonzalo; González, don Federico; Gar-
cía, don Ramóc; Grimon Aoosta, dt n 
Franciscr; García Espinojia, don V i c -
toriano; Hernández Aoosta, don Pablo; 
Luacos Tejeiro, don Jo^é; López Eiria, 
don RobuUiano; Llumanar García, don 
Antonio; L'anlllo y Ballaatre, don E u 
genio; Mas GallsrJo, don José; Molina 
y Armenteros, don Migoe!; Mait ínez y 
Mateo, don Rafael; Medina, dou 0*n. 
delario; Martínez, don José MÍHÍI; 
Martínez, dou Antonio S ; Marico, dou 
Enrique; Marrero González, don Jo é; 
Mufliz Díaz, don Manue!; Montetivo, 
don JosC; Nuez y Rosario, don Franoia-
co; Návarro G i l , don Francisco; Novo, 
don Ernesto; Novo, don Bernardo; Or-
tega, don Juan; Pérez Pérez, don Fran-
cisco; Pardo, don Enrique; Padilla, 
don Antonio; Ramilea, don Francisoc; 
Ramiles, don MigueJ; Rodríguez, don 
Tomás; Reyes, don Antonio; Rondín, 
don Vicente; Rodríguez y Bolaño, don 
Manuel; Sánchez Ortega, don José; 
Sinchez Fernández, don Manue'; Salas 
Arbelo, don Tomás; Saavedra Pita, 
don Andrés; Sevilla, don Rafael; Saa-
vedra Silva, don Antonio; Sentios L v 
pazaban, don Pedro; Santaua, don Ni 
oolás; Tijciro, don Constantino; U lae-
U , don Miguel; Vivauco y Floree; don 
Oacavio; Valle y Regato, don Mauridc; 
Valle, don José L . ; Vidal , don José; 
Ventura Alvarez, don Federico. 
CSe continuará.) 
Di rliuokc vr sonrió muy cariño8»men 
ve y dij;-: 
—N'iestr-i.s cuestiones de interótt te 
arn g'au pronto y fácilmente. Daré á 
mi hija 
- ¡ bordónad!—dijo Saint-H^rmond 
con dignidad.—So que aois muy gene 
ru.̂ o, un querido eeñor D j r b u kjW, y 
de-íde fuego noá correaponde á nos 
OGIOM, qu3 somos menos ricos que vos 
deciros con exactitud el estado de 
nuestra fortuna, para que no decidáis 
sin ccúoüíoaíéñto de causa. 
D^rbuikow había enrojeoido. Aquel 
"sé que soiu muy generoso", le había 
halagado grandemente, y además veía 
qua los Saint-Hermoud eran tan deli 
cados como poco ambicioaoa. 
—Nosotros poaeemoa cinco millonea 
mi querd) aeñor Derbuckow; pero 
cinco miliones uu tanto disminnidos 
t momos alguuaa algunas deudas 
O i hablo con toda franqueza, como 
veis Pero en fin, en cuanto hí«ya 
mos casado á nuettro hijo, uca con ver 
tirruios forzoaaMiente en personas muy 
rax< nibles y t e ñ i r e m o s inficiente con 
nut'wtras rentas para vivir y extinguí 
el déficit. 
De.ibada.w se mostró conmovido an 
r,e »-qoel¡B declaraciéa, apresurándose 
á i xclamar: 
—Si queréis extinguirlo de una vez 
estoy á vuestra d i spos i c ión . . 
—¡Gratiüsl —dijo el Conde hacióndo 
una mueca.—¡Uracia^i, mi querido ami 
go! Bsosoinco millones se componen 
de (ios, depodudon »MI el B n ;o Ame-
ricano, que pertenecen á la Coudes»| 
NOTC 
(De nucstres corresponsalee especialeO 
(POE C O E 8 E O ) 
D e S a n c t i - S p í ^ i t u s 
Noviembre 17 le 1895, 
üorit'nnamoa sin sucesos de impor 
canoia que participar á ios lectorea del 
DIARIO DE LA MARINA. 
os otros tr^s t%n míos, pero a onni-a 
de disi^toei* UÓÜ tostanu utaii^B, no me 
eeran (iitreg-idos batta dentro de algu 
no» 4.fio». 
— S i , he oído hablar de eso—dijo 
aparentando indifarénela D?rbnckow 
¡Elrtuta dónde llegan loa destinoa hu 
manoí-l Si Helier hubiera dicho, si 
s^ h ibiera atrevido á decir: <leao8 tres 
millonea pertenecen, en realidad, á d( s 
h j^s que rae fueron robadas en Niza, 
hace más de veinte a ñ o s . q u é drama 
7 qué de lágrimas hubiera evitadol . . . . 
Pero confesar que aquellos tres millo 
nes le p o i í a n ser arrancados de pronto 
era reconocer que no tenían máa que 
ios dos millones de Leonida dos 
mipernbles millones, da los cuales la 
mitad desaparecía al pagar deudas. 
Y sin imaginarse siquiera las terri 
bles consecuencias de su silencio acerca 
de esto, Helier continuó: 
—Ofreoeremoa al matrimonio que vi-
va con nosotros.. A menos, mi queri-
do amigo, que no prt-íicaia tenerlos á 
vuestro lado. 
—¿Oémo no? Acaso eate hotel y to 
do lo que encierra no ea para raí hija? 
Yo, con tal, de que me permitan habi-
tí*rio me conformo.. 
~ j A h ! ¡Eso aería el mayor deaeo 
de mi h'jol—exclamó Leonida con efu 
aión. 
— Daremos á nueatro hijo—proaiguió 
el donde —una renta de veinticinco 
mi f ra neos. 
—¡No hay necesidad 1 ¡No hay nece 
sii^dl 
Y al proaunoiar estas palabras: " K o 
M á s i m j G ó m e z 
M'ximo Gómez, después de haber 
emprendido viaje con rumbo á la juria-
dicción de B iraedioa, parece que ha 
retrocedido al barrio de Ta guaseo de 
este Término Municipal, sin haberae 
batido con las columnaa que le perse-
guen, con Jaa que eólo tuvo parte de 
BU fuerza el ligero encuentro oomuni-
nlcado en la oorreapondencia anterior, 
con fuerzas del s^fior Palanca corres-
pondiantea á la columna del general O-
liver. E s t a ha continuado la persecu-
ción del QeneraUsimo, después de un 
breve descanso en el caserío de Cabal • 
guán. E n este se encuentra actual-
mente la columna del General Garrich, 
de la que vino ayer una sección de 300 
hombrea á buscar v íveres , regreaando 
hoy con el convoy, que fué tiroteado 
eata mañana, á larga distancia y sin 
resultado, á poco de salir de eata po-
blación. 
U n convoy 
E i Sr. Armiñán con las fuerzas de la 
guarnición aalió ayer por la mañana á 
conducir víverea á Alonao Sánchez re-
greaando á laa 2 de la tarde y habiendo 
realizado en tan pocaa horaa una jorna 
da de máa de 6 Jeguaa, sin novedad. 
E l general G-arrlch, 
L a columna del general Garrich tu-
vo anteayer un ligero tiroteo con Jos 
rebeldea, á loa que hizo un muerto y 
un herido, ceupando el arma del pri-
mero. Laa tropas no tuvieron novedad. 
Maceo 
A q u í no se confirma la noticia de 
qua Maceo se haya aproximado á la 
Trocha, pudiendo asegurarse que no 
ha penetrado en eata provincia, á pe-
sar de loa pereia.entes rumorea que cir-
culan de que ee encuentra en este tér-
mino, habiendo hasta quien diga que 
está eu la finca Santa Teresa, donde 
hace poco acampó M á i i m o Gómez. 
'Voluntarios de la £ i a b a n a 
Hoy han JJegado 150 voluntarios de 
esa capital, en relevo de loa de igual 
clase que aquí prestaban servicio desde 
hace tres meses. 
E l coronel H u b í n 
También ha. JJegado eJ Coronel aeBor 
Rubín, que viene á mandar Ja media 
brigada compuesta de los batallones 
de Chi dana y Granada y saldrá en 
breve á operaciones. 
C a p t u r a 
E l dia 14 fueron capturados en la 
vía férrea dos individuos de color, y 
conducidos á esta población, fueron 
puestos en libertad por no reaultar 
contra ellos otro cargo que haber in-
fringido el bando del Ganeral en Jefj 
y porque de su corta edad, 14 y 10 añop, 
años, no era de aoepechar tuvieran in-
tención de causar perjuicio en la l ínea. 
Nuevos insurrectos 
Se han lanzado en armas: D . Juan 
Neira y D. Ramón Castillo Biracaldo, 
voluntarios del Batal lón de esta ciu 
dad y so han presentado, acogiéndose á 
indulte: D . Juan Randón, D . Francisco 
Sanzy D . Gabriel Pérez. 
A m e n a z a s 
E l día l i espiró el plazo señalado 
por loa rebeldea á Jos vecinos del barrio 
leí Jibaro para retirarse á más de una 
egua de loa fuertes y ae lea ha con-
cedido una prórroga de cinco días más 
pasados los cuales ae lea queraaián Jaa 
casas, según Ja amenaza que ee les tie-
ne hecha. 
Con este motivo, algunos de ellos se 
han retir tdo á fincaa máa lejanas, otros 
se han acogido a! poblado cabecera del 
barrio y no faltan loa qde se han lanza 
lo K1 campo enemigo, quedando loa qde 
nada de eso han hecho en el mayor apu-
ro, sin poder ser auxiliados, porque en 
el Jíbaro sólo hay sesenta hombres de 
tropa que ocupan las cinco fortines que 
defienden aquel importante caserío, in-
cendiado en la pasada guerra. 
Incend ies 
E n estos días han sido quemados, por 
los insurrectos en distintos caminos de 
este término, grandes cantidades de 
maíz que oran conducidas h esta ciudad 
por infelices aitieroa que esperaban ven-
der dicho fruto para atender con el va-
lor del mismo á e u 9 máa apremiantes 
necesidades. Uno de estos desgracia 
dos entró ayer en esta población, sin ca-
misa y montado en un caballo en pelo, 
por haberle quitado loa rebaldoa todo lo 
demás que traía. 
E l Corresponsal. 
D e T u n a s d e Z a a z a » 
Noviembre 16 de 1895, 
E l Coronel R u b í n , 
Bu el vipor Josefitx, Hí gado hoy á 
e t̂o puerto, ha Veai lo el distinguido 
Coronel D. Antero Rubín, que se en 
centraba en la l l ábana , á donde fué á 
restablecerae de la herida que sufrió en 
ia acoión de las Varaa, en la cual fué el 
héroe, valiéndole el empleo de Coronel. 
El Sr. Rubín ha aido designado por el 
General en Jefe para mandar nna me 
diabrigada en Sanoti-Spíritua. Dicho 
Coronel, que tañía licencia hasta fia de 
diciembre, aabiendo que eran por aquí 
activas laa operaciones, ae puso en 
marcha para ponerse al frente de las 
fuerzas que le han sido deaiguadaa. 
L a n c h a s c a ñ o n e r a s . 
E n eate puerto se encuentra en la 
actualidad fondeado el cañonero A r d i 
Ha, al mando del teniente de navio don 
Manue lBauzá . Est e caballeroso marino, 
con la amabilidad que lea ea peculiar, 
tuvo el guato de enseñarnos y explicár-
noslo todo. 
Tiene un cañón de 42 milímetros de 
tiro rápido á proa, dispara 20 tiroa por 
minuto, y en la pop-* una ametrallado 
ra de 37 milímetros, haciendo 200 tiros 
por minuto. Lleva c vrbón para recorrer 
mil leguas aiu tener necesidad de arri 
bar en ningún puerto para hacerlo. 
L a caldera ea sistema locomotora: 
trabaja con una presión de 140 libras 
por pn'gadn, se adraenta con agua dul 
ce, teniendo un aparato para destilar 
el agua del mar, coavirt iéndola en dul-
ce. 
E l casco es de acero Siemen, dividido 
en píete cora parta raentoa estancos por 
medio de mamparas; así ea que en caao 
de una varadura ó embestida queda 
li.iti.ndo el barco; caso de lltvarae una 
de ¡a» divisiones. Toda la tripulación 
está armada de M-Ü33r, sistema espa 
ñol 
L a velocidad común ea de 12 millaa 
por hora, pudiendo hacer máa teniendo 
mayor presión. 
H a sido construido eu Inglaterra en 
la casado John Simuel White. 
Gi-anerales en c o m i s i ó n . 
B u el vapor Josefita iban en comisión 
del servicio los generales Lachambre y 
el de Ingenieroa, con aua respeotivoa 
ayudantes. 
E l A r z o b i s p o 
t a m b i é n iba el aeñor Arzobispo de 
Santiago de Cuba. Lea deaeamoa feliz 
viaja á tan diatinguidoa viajeroa. 
E l Corresponsal. 
Noviembre 20 de 1895. 
Anoche, una partida de G á 8 hom-
brea montados, soatuvo uu tiroteo con 
loa voluntarios de la Habana, destaca-
dos en el ingenio Santa, Cctiaíim, en Co-
rral Falso, sin que hubiera otra nove-
dad que la alarma CDuaiguiente. 
Hoy han aido pueatoa en libertad loa 
veolaoa de Jovallanoa D. Domingo Her-
nández Prieto y au hijo D . Pelro , pre-
aoa hace un mea, que han paeado en el 
caatillo de San Severino, por haberse 
encontrado en au finca una bandera iu 
aurreotay doa cartaa firmadaa por Ber-
ra a d e í , que parece colocó alli un enemi-
go d© Prieto. 
Una partida de 30 á 40 hombrea ar* 
madoa, en su mayoría de color, estuvie-
ron ayer en el sitio de un tal Rivero, en 
la loma de !a hacienda Hato Nnevo pa 
sando después por la colonia uTclégra 
to". con dirección al ingenio £iPinto." 
Loa rebeldea no causaron daño al-
guno. 
Ampliando la noticia que ayer dimos, 
de habar sido atacado anteanoche el 
batey del ingenio Dulce Nombre, que 
en el término de la Macagua posóe don 
Bmeterlo borrilla, podemos agregar 
que la partida asaltante se componía 
de unos 50 hombrea, que contestaron 
con una descarga cerrada al ¡alto! del 
detaoaraento de voluntarioa de la Haba-
na existente en la finca, durando el fue 
go unos 20 minutos hasta qua al fin se 
retiraron Jos rebeldea, ignorándoae al 
llevan alguna baja, por máa que así ae 
cróe, por haberae oído varios lamentoa. 
E l voluntario herido, Jo fué por pro-
yectil de arma de fuego en el antebra-
zo izquierdo, alendo la leaión menos 
grave. 
Ayer un grupo de 10 á 12 hombrea de 
color, mandados por Franclaco Jorge, 
vecino que fué de Itabo, Hato Nuevo, 
eatnvo, en la colonia Eavorita, que eu 
dicho término posóe D. Tomás Ci l lejaa, 
exigiéndole á és te y á D . Enrique Bel-
noso loa caballea que tuvieran y Jle-
vándose doa y una yegua con montura. 
Ayer ae presentaron á las 7 de la 
mañana, en Ja finca que en el barrio del 
Tomeguin, Roque, posée D . Mignel 
Delgado, trea hombrea raontadoa y ar-
mados, loa cuales se llevaron una puer-
ca como de cuatro arrobaa y una canti-
dad regular de plátanoa que en la caaa 
había. 
Créeaaque diohoa hombrea, en cuya 
perseiución aalieron del Roque fuerzaa 
de la guardia civil y voluntarios, sean 
merodeadores de alguna partida rebel-
de que se hallaba en laa inmediacionea, 
y fueron á proveerse de v íveres á la 
finca referida para hacer el rancho de 
la mañana . 
h»y necesidad" Derbuckow no podo 
dominar un movimiento de crguilo; 
pero ie dió vergliraza y dijo con tono 
casi humilde: 
- Como no tendrán gasto alguno que 
hacer para instalam5 como ana catoa 
lleiiaah están provistas y como ade-
raos 'os daré trea millonea.. 
Leonida y eu marido tuvieron un 
i i i»tar.tede desvantcimiento. Verda 
deramente, y á pea&r de que eran raa 
yores sus ambicioaaa esperanzaa, no 
eaperaban tal generosidad. 
1) rbiukow prosiguió: 
—Con el poco valor que tiene hoy la 
plata, Ies ea preoiao eao para llegar á 
tener cien rail francos de renta. 
—¡Pero voa os prívala de elloj-!—ex-
clamó Saint-Herraond. 
—Nr; me quedarán aun unoa echo 
raiiloues y cada año agregaré á ellos 
uno, poco más ó menos. E s e será para 
loa nietos. 
Aquel fué el momento máa delicioso 
para el amor propio de Derbuckow. 
Helier le había cogido ambas manos 
y so las estrechaba tembloroso. 
— ¡Ahí ¡Os conduría régiamentel 
¡ O i doy Ida gracias de todo corazón, 
por eses muchachos! 
No ee reponía aún de la emoción que 
le había causado aquella avalancha de 
millones. 
Leonida había recuperado máa pron-
to su aplomo. T como si desdeñase 
aquellas cuestiones de dinero, se desli-
zo hacia el salón de fumar; lo entrea-
brió y dirigió una mirada furtiva á los 
enamorados:pero experimentó ana nae*. 
DONATIVO PÁTaiÓTIOO. 
E l Sr. Teniente Coronel primer jefe 
del Batal lón de Cazadores de Reua, 
número 16, ha dirigido desde Ciego de 
Avi la la siguiente carta al encargado 
del hotel "Inglaterra," anunciándole Ja 
aplicación del generoso donativo que 
loa dependientes de ese renombrado ea 
tab'ecimiento hicieron para premiar el 
primor hecho heróico realizado por in-
dividuoa do eae cuerpo en Ja preaente 
ciropaña: 
Ciego de Avi la lO-ll^Oo. 
Sr, Encargado del hotel "Inglaterra." 
Habana. 
Mu? aeñor míe. A l paso del Bata-
llón, que rae honro en mandar, por et a 
cepita!, se sirvió V. deposit&r en mi 
poder 124 pesos 2 centavos oro desti-
nedos á premiar el primer hecho herói-
co llevado á cabo por individuos del 
cuerpo ó para repartirlo eutre los pri-
meros heridoa, significándome ese do 
nat vos de Jos dependientes de ese Ho-
tel. 
Desgraciadamente por el crecido nú-
mero de muertos y heridos y con la 
mayor satisfacción por el hecho de ar-
mas á que se reliare, que enaltece al 
Ejército español y muy especialmente 
al cuerpo, el 8, á las ciüoo de la tarde, 
se presentó ocasión para disponer de 
dicho donativo, que creyendo interpre-
tar loa deaeoa de loa donantes, he orde-
nado sea en la forma que por el ar-
tículo 2o de la Orden de hoy pueden 
ver, pues acompaño copia. 
E l hecho de armas quiero que lo co 
uoz'jan y aunque á la ligera ae lo dea 
cribiré: 
E l 8 del actual aalió de esta Plaza el 
primer Teniente Dt Leopoldo Martínez 
Terrón con el aegundo D . Salvador 
Caatro Somoza y cincuenta y doa indi-
vid uoa de tropa para incorporarse á au 
onmpp.ñía que ae hallaba deatacada 
d'Bdi eate punto á J á c a r o , 1 e | ó 
con la fuerza á Colonias por ferro-
o a n i ; allí cataba «1 Capitán de su cora 
pañía (4"!) se hizo cargo de once indi-
viduos de la sexta que ae encontraban 
destacados, dejando igual número de 
los qne llevaba y emprendió la marcha 
á pie hacia Domínguez para recibir ór 
déiies del comandante de aquel campa 
mentoj y al llegar al kilómetro 14 se 
vieron sorprendidos por gente enemiga 
que se hallaba emboscada y que d^ian-
uo p isar la pequeña vanguardia y flin-
queo, Jes hizo dos desoargaa empozan 
uo entonces una Jucha terrible y desi 
gual, pues por áhto* adquiridos y Jos 
por mí tomados en el rtemocimiento 
que hijeen la mañana del 9, luchaban 
en la proporción de seis á uno, sin era 
bargo de lo cua!, de la explosión d é l a 
dinamita colocada en la alcantarilla de 
va dccepiión. Esperaba veri. 8 eenta 
doa en el mismo canapé, oog d ia las 
manos y unidos los roatros—. 
Y estaban prudentemente sentados 
oJ uno enfrente al otro, á muy conve 
nientedistancia y hablando de alhajas 
A Arturo le gustaban laa piedraa fi 
nüs, y puede asegurarse que era más 
iuteligente en ellas que Li ly . L a joven 
vió la cabeza de la condesa, á travéade 
la entreabierta puerta, y so dirigió a 
presuradament á ella, como ai tuviera 
verdadera prisa de escapar á aquel 
téte á téte. Arturo se mordió los labioa 
? su rostro se oscurecié: —"¡Bahl—pen 
sé Leonida con despecho—ya la teñe 
mos de mal humor pera toda la velada." 
Pero mientras Lily se asomaba al sa 
lón de fumar, para preguntar á aque 
líos señores si habían terminado su eno 
josa conversación de dinero, la condesa 
murmuró al oído de Arturo: 
- - T r e s millonea, el hotel: todo loque 
encierra incluso laa caballerizaa, máa 
Oího millonea en perspectiva, sin con-
tar con loa beneficios futurofd 
E l roatro de Arturo tomó otro aspec-
to y la velada fué más alegre. 
—¡Tunantel, dijo el conde á PU hijo 
cuando se retiraron. ¡Puedea alabarte 
do haber nacido bajo nna hermosa es-
trella. ¡L'egarás á tener máa de veinte 
millones algún día! 
—Papaito, sábete que no me hubiera 
caaado, con menos. 
V I . 
UNA. EXTRAÑA C A S U A I I D A D 
Pocos d ías después , se presentaba 
la v ía y de la cbacuridad de la noche, 
nada aterró á loa 52 cazadores del 16' 
y conaiguieron poner al enemigo in 
vergonzosa retirada, causándole bas-
tan tes bajas y teniendo nuestra fama 
tres muertos en el campo y doce heri-
dos gravea todoa ellos y de los que en 
la madrugada de boy ha falleeido uno, 
y á otro ae le ha amputado el brazo iz-
quierdo. 
Como uated comprenderá hubo he-
roiarao en todoc; pero el soldado Fran-
ciaoo García Fernández, herido de ma-
chete en el hombro derecho y rodeado 
de enemigoa y cogido del brazo por uno. 
lo arrollo y dió muerte volviéndose á 
uno y otro lado y aembrando el terror 
en aquellos malvados, oonaiguió verse 
libre de enemigoa haciendo besar el 
auelo, que ae viera, haata cuatro: des-
puéa do la lucha se retiraron para gua-
recer loa heridos al fuente situado en 
el ki lómetro número 15 de la trocha y 
és te individuo, sediento aún de vengan-
za, no quiao en forma alguna entrar en 
el fuerte y se estuvo toda la noche en 
la trinchera en espera de aer atacados 
nuevamente. 
Como acompaño copia de la orden 
nada más digo y por ella verán la dis-
tribución hecha del donativo entrega-
do, siendo mi único deaeo haber llena-
do debidamente la comisión que me 
dieron á nuestra corta entrevista en 
eaa capital, restándome únicamente ro-
gar á usted que en nombre de los agra-
ciadoa y en el mío de un abrazo de gra-
titud á todoa loa donantea reiterándo-
me auyo afmo. amigo y a. a. q. s. m. b. 
—Lorenzo Roldan. 
Uno de loa heridoa y gravísimo es el 
Segundo Teníante don Salvador Oas-
tre, que ya herido protegió á los demás 
que ae hallaban en au caso con unos 
cu antea hombrea aun útiles.—Fflíe. 
Orden del Cuerpo del día 10 de imim-
bre de 1895 en Ciego de Avila. 
Art ícu lo 2.° E n la Orden del Ouer-
po de 9 de septiembre consta existe en 
caja un deposito deciento veinte y cua-
tro peaos dos csntavoa oro para pre-
miar el primer hecho heroico ó herido 
del batal lón, donativo por Jos camare-
ros del hotel "Inglaterra" de la Haba-
na, y como en el hecho de armas á que 
alude el artículo anterior, existe hecho 
heróico y herido oon pérdida del brazo 
izquierdo, he tenido por conveniente 
diaponer que el soldado Francisco Gar-
c ía Fernández que tanto ae distinguió 
se le de la mitad de dicha cantidad, y 
Ja otra mitad al aoldado de la misma 
compañía Coame Posada Fernández á 
quien ae le ha hecho en el día de hoy 
la amputación del brazo. 
E l señor Comandante Jefe Eepre-
aentante hará la en rega de dichas can-
tidadea y me dará cuenta.-—El Ooraan-
dante Coronel Primer Jefa, Boldw-
FALTA D E CüEEESPONDBNCIA. 
Con motivo da no haber alcanzado el 
tren de Vuelta Arriba la combinación 
en Jovellanoa, no hemoa recibido las 
cartaa de nueetroa correaponaalea en las 
T i l l a s . 
VOLUHTABIOS. 
Han rogres-ido á esta capital los vo-
luntarioa movilizados del batallón de 
Jeaúa del Monte, al mando de loa oficia-
lea D. Manuel Bodrígaez, D. Gregorio 
Gómez y D. Antonio Rivero. 
A la eatación de Eeg'a Acudieron á 
recibir á dicha fuerza el jefe acoiden-
tal del Batallón y comandante del mis-
mo, D . José Novo, el comandante don 
Joeé Fernández, loa demás oficiales y 
gran número de amigo?. 
Precedidoa de la escuadra y música 
del Batallón, continuaron marcha has-
ta loa salones de la sociedad Airea d'a 
Miña Terra, donde ae lea obsequió can 
una magnífica comida, dándoles el se-
ñor Novo en santidaa y patrióticas fra-
ses la máa entusiasta bien venid i . 
Desgraciado accidente 
Ayer, en loa momentoa en que se;̂ -
primía Ja edición de Ja tarde del DÍA-
BIO DE LA MAEINA, el primer maqui-
nista de loa talleres do esta Empresa, 
D. José Tomé, fué herido en el pie de-
recho por una máquina d é l a s que tra-
bajaban, herida calificada de menos 
grave por el médico de Ja caaa de soco-
rros de la primera demarcación, donde 
foé llevado por sus amigos y compañe-
ros. 
Nuestro respetable amigo el Dr. 0a-
brera y Saavedr?, pe ha encargado de 
la existencia del heridr, coya curación 
deseamoa, con sus amigos y compañe-
ros, que al igual que nosotíos, lamen-
tan el deegraciado accidente. 
Habana . . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenps. 
Sagaa 
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N O T A . Sacos 3'0 ¡ibras. 
B JCOJ es 1 550 libras. 
Toneladas 2 210 libras. 
Habana 31 de Octubre de 1895.—i. Mis 
y Gomp. 
Derbuckow una mahiin» en Ja caeita 
del ecuyer Francia, que le había anun-
ciado la víspera qne aceptaba sna ofer-
tas, "bíi'jciertaa condiciones qne le ha-
ría saber eu su casa al día siguiente 
por la m&fiana." 
Perdonad, Sr. Darbnokow—añadía 
qne os ruegue vengáis á mi casa, en 
lugar de presentarme yo en Ja vuestr?; 
como debería hacerlo; pero tengo cier-
tos secretoa que revelaros y no me atre-
vería á hablar de elloa con entera li-
bertad máa que en mi caaa." 
E l americano se había apresurado á 
complacerle. E l roatrimorio de Lily 
iba fe retenerle mucho tiempo en Fran-
cia y teoía verdadera prisíi por llevar 
á cabo el convenio con Fraucis, vió al 
CÍOÍO» Zefirio, que con un cigarro apa-
ga "¡o entre sus gruesos labios, y la mi-
rada fija en el suelo, se paseaba lenta-
mente cogido del brazo del ecuyer. 
A l r nido que produjo el timbre de en-
trada, Zefirio levantó con timidez la 
vista. Derboi-kcTf se extremeció, pero 
casi en seguida tomaron uno y otrora 
ordinaria actitud, y el americano pre-
guntaba á Francis con el mejor buen 
humor: 
— jSogún eso necesitáis un testigo? 
— Nr, Sr. Derbuckow, respondió el 
ecuyer con amable gravedad, pero co-
rao mi amigo Ze&rio va á tomar parte 
en nuestro convenio.. - . 
{Se continuará.} 
/ Bl oomi 16 ejecutivo do la exposición 
qno ha do celt-brareo en Logo el año 
próximo do LSí'G, no PO da nn momento 
de repoBo en nna trebajos para qne el 
éxito sea tnn brillante como necasario 
e* que lo tonga nn concurso que tanto 
ha de boneüoiar á los productos de las 
provincias del Noroesto de España.. 
üon tan plausible objeto,el prefiden-
te del citado comiló ña enviado expre 
«ivas oartas excitando á las diputacio-
nes provinoiales para que faciliten el 
envío de objetos y productos de las res-
pectivas provincias, abonando el coste 
de los transportes de ida y vuelta por 
cuanta de ene presupuestos. 
A esto han accedido ya con entusias 
mo Lugo, Ooruña y Orense, faltando so-
lamento que así lo hagan, como es se-
guro lo han de hacer, Lsón, Oyiedo y 
Pontevedra. 
Indiscutibles son las ventajas que el 
projeotado certamen ha de reportar á 
las provincias interesadas en qne se 
lleve A feliz término. 
A Pontevedra se le ofi'eoe oportuni-
dad de exhibir los adelantos operados 
en eus industiias agrícolas y de pesca; 
á León de e tableoer mayores relacio-
nes comerciales con Galicia y Asturias, 
de ensanchar los límitoa del mercado 
que en orden á sus florecientes indas 
trias fabriles mantiene en aquella co 
marca. 
E l comité ejecutivo de la expofición 
ha expuesto también todas estas con-
sideraciones á la prensado las localida-
des interesadas y la ruega qua empren-
da activa propaganda encaminada á 
conseguir: 
Qae la Diputación do cada provincia 
responda á las exoitaciones del comité, 
acordando en la reunión ordinaria que 
debo celebrar en el inmediato mes de 
noviembre, coelear lô i trauapotto? de 
ida y vuelta de los objetos y pradac 
tos qae se destinen h la exposición re-
gional. 
Y qae la jauta provincial de agricul 
tura. Industria y Oomercio, se encar 
gue de promover la conourrenoia po 
niéndose en comunicación directa con 
el comité y procurando que en cada ca 
pital do partido se constitayon juntas 
cooperadoras de propaganda. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SSStALAMISHTTOS PAKJL HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Autos pegnidos por D. Antonio Piá y Fia 
qaer contr» D. Eduardo Muller, en cobro do 
pesoB,—Ponente, Sr. O'Farrill—Letrados, 
Ldo. Rabell y Dr. Berrlel—Procuradores, 
Sres. López y Villar—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección Ia 
Contra Antonio Aguilera, por insultos. 
Ponente. Sr. Pagós—Fiscal, Sr. Edelman— 
Defensor, Ldo. Pagadizílbal—Procurador, 
Sr. Tejera—Juzgado de Guadalupe. 
Contra Viotorio Alvarez y otro, por hur-
to.--Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Edel-
man—Defensor, Ldo. Insun—Procurador, 
Sr. Ttíjera—Juzgado do Guadalupe. 
Contra Enrique de la Orden, por hurto.— 
Ponente, 'Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Edelman— 
Deieneos, Ldo. Barraqué—Procurador, Sr. 
López—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo Odoardo. 
Sección '¿' 
Contra Tomás Calderón y otro, por hur-
to.—Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, señor 
Aldazábal—Defensores, Ldos. Gáy y Reyes 
—Procuradores, Sres. Tejera, Villar y Val-
dás—Juzgado del Pilar. 
Cantra Sebastián Tabares, por hurto.— 
Ponente, Sr- Navarro—Fiscal, Sr. López 
Aldazilbal—Procurador, Sr. Tejera—Juz-
gado de 3aa Antonio. 
Socrotario, Ldo. Llerandi. 
Sección 3* 
A las diez. 
Contra Archíno Valdós Rodríguez, por le-
siones.—Fiscal, Sr. Martínez Ayala—De-
fensor, Ldo. González del Valle—Pro cara-
dor, Sr. Sterllng-Juzgado del Cerro. 
A Jas doce. 
Contra Ricardo Gutiérrez y otroo, por 
harto.—Fiscal, Sr. Martínez Ayala—De 
fener-r, Ldo. Vidal—Procurador, Sr. Ma-
yorga—Juzgado del Cerro. 
Contra Cayetano Carrera y otro, por ro-
bo.-Fiscal, Sr. Martínez Ayala—Defensor, 
Ldo. Figarola—Procurador, Sr. Sterling— 
Juzgado del Cerro. 
Contra Félix Morena, por estafa.—Fis 
cal, Sr. Marmez Ayahi—Defensor, Ldo. 
García Rarais Procurador, Sr. Villar-
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA D E L A HABANA. 
EBOAUDAOIÓN. 
1*0808. OtS. 
E l 21 de noviembre $ 51.922 53 
C R O N I C A OTEÉAL. 
E n el vapor americano Vigilancia, 
que salló para Nueva York en la tarde 
de ayer, se embarcaron los ocho náufra 
gos de la barca inglesa Bruce Haw Kins 
que condujo A este puerto el vapor in 
glés Ardanmhor, cuyos nombres son los 
BiguienteK- R. E L Miller, Poster Nor-
man, P. Esser, W. Gordon, James Gar-
ney, üharles Hughsi, Charles Peara y 
K. S. Khrnet. 
Procedente de Filadelfla ent ió en 
puerto en la tarde de ayer el vapor in 
glés Oastledale, con cargamento de 
cirbón (i L , V . Placo. 
Ayer tarde salieron de et-te puerto 
loa vapores ameiioanos Ywmtán v Vi 
gilanoia para Yeraoruz y Nueva Yojk, 
respectivamente. 
Oon el fln do facilitar el pase de los 
trenes de nua vía ó otra sin necesidad 
de remontarse para hacerlo hasta Ou-
manayagua la Empresa del de Matan-
z»3 está construyendo en Guarelras un 
ramal de entronque ferrocarril con el 
de Cárdenas y Jácaro. 
L a exiEtencia de azúcar en Cárdenas 
el I I del actual, en primeras y según 
das manos era de: 
40,593 sacos de azúoar centrífaga, 
180 sacoR de azúcar de miel y 94 barri 
leí de re fino, contra 1,499 de IOH primo 
m iros y 2 017 de los segundos en igual 
fe-.ha de 1894, 
E n la madrugada del dia 20 del pre 
senté se han fugado del Uospital de 
Güines dos presos, escalando una pa-
red. 
No bien aparecieron los escudos de 
armao, «preenráronee los dich?s f eño 
roñas en adoptarlos para hacer fXíigo 
rada ostentación de nobltza, hasta (.n 
el tejido de î u vestimenta. Arraigóse 
tanto eeta moda, que no hubo vestido 
de linajuda dama sin blasón á diestro 
y siniestro. Sin duda por eeto recibió 
ron el adjetivo de histeriados. 
¡Oh fiestas aquellas do corte y en se 
ííorialea cantillo!'! Vflftos salones qne 
parecían uo tener fin (como las fieet >P); 
señoras sentadas 6 la mesa, diefratan 
do de espléndido banquete, acorapaDa 
das de sas respectivos galanet l ¡Oh 
inmensas chimeneas, espaciosas tribu-
nas para los múdeos, yo os saludo con 
la envidia que inspira, por mejor, cual-
quiera tiempo pasa do I 
Nobles damas, blasonadas de piés á 
cabeza, ostentando todas, á porfía, su 
correspondiente menagerie heráldica de 
leones, leopardos, quimeras, grifos, lo-
bos, ciervos, sirenas, dragones, peces y 
anicornios sobre campo de gules, azu', 
oro, sioople, etc., etc. ¿os divertíais más 
ó menos, que las señoras de estos tiem-
pos? 
No se atreven á contestar. 
Yolviendo al asunto: aqoellas qne no 
podían hacerr gala de escudo alguno, 
padecían más accesos de v a r i d a d a ü n 
y gastaban un dineral en lujosos vesti-
dos que deslucieran ¡as de las a i i s tó 
oratas. 
Las hechuras, aunque muy variada» 
en apariencia, reconocían siempre el 
mismo principio, timóse el sUroot á ma-
nera de cotas, encima del puntuoso tra 
je; abrochábase asimismo cual eí fuera 
una coraza, á ambos lados, pero dejan-
do ancha abertura qae terminaba en las 
caderas, á fin poder lucir la rica y dis-
tinta tela del trajo que iba debajo. 
De piel da armiño, repito, er» el de 
ianterc que adornaban el surcot, cayo 
aiitameuto, algo descotado de po ;ho y 
rspaldaa, permitía á las seBoras qae, eo 
pretexto de lucir las joyas con qtH ador-
naban su garganta, lucieran también el 
busto , sobre todo en las toilettes de 
etiqueta. Entonces el adorno pr- f -rido 
consistía en una tira de armiño rodean 
do, á más del deseóte, todo el flual del 
cuerpo. 
Alguien^ presintiendo la conocida 
canoión, debió decirles qne quien tapa 
lo bueno Dios se lo quita; y üe ahí el 
ttfán por desootarso que las muy i no 
centes (') demestrarot; afán tan inmo 
dorado, que como el pudor y la modos 
tia se considerasen de más, no fal 
tó predicador que hs cantara la 
cartilla, hab!ar,do en pró de fiquellas 
olvidadas virtudes, y clamando contra 
usanza tan poco decorosa. 
¡Incorregible, pacauiinoaa ccqaetería! 
No era solo el deseo de lucir el busto, 
|o que las llevaba á descotarse con ex 
ceso; era, adomís , el prurito de mostrar 
el canesú de la riquísima camisa de 
lino. 
Las abiertas mangas de aquellos tra-
jes, llamados de ooía tía «erpíeníe, llega-
ron á ser tan exageradas, que se las co 
nocía por mujeres de cola. E i t a pertene-
cía á las segundas mangas; las prima-
ra s erán ajustadas, llegaban hasta mi-
tad de la mano y se llamaron mancas 
mitones. 
Hubo, en fin, gran variedad en man 
gas, de airosas hechuras casi todas. 
Las joyas jagaban (¿y cómo no?) pa-
pel importantísimo. 
Toda mujer favorecida por la fortu 
na, lo mismo noble que burguesa, ador-
naba su vefetido con alhajas más ó me - • 
nos costosas, según su peculio, por su-
puesto. K a r a era, pues, la que no os 
tentara espléndido collar en la gargan 
ta, hilos de perlas entre el cabello, jo-
yeles en el tocado, alfiler en el peto y 
piedras preciosas en el cinturóo. De 
este pendía la bolsa ó escarcela, do 
rica tola bordada de oro, con mauzsni 
Has de oro también. 
¡Qué lnjo»quel, Dios raí» ! Las leyes 
suntuarias sirvieron lo que la carabina 
de Ambrosio. 
Pero Pelipe Augusto, en 1194, se 
ocupó en impedir á la clase media el 
uso de la piel de armiño en los cintaro-
pés orlados de pedrería y las telas te-
idas con oro y plata. Y dijo: ''Ninguna 
señorita, como no sea castellma y ten-
ga dos mil libras de renta, podrá usar 
más de dos vestidos al año; y ei es 
rica ó noble le serán permitidos cuatro 
vestidos. Los duques, condes y br.rones 
que posean seis mil libras de renta, ha 
rAnse cuatro pares al año; y lo mismo 
digo de sus respectivas esposas." 
SALÍ MÉ NÚSEZ Y TOPETE. 
E 0 0 S D E LA MODA 
(Escritos expresamente para el 
D i a r l o de l a M a r i n a . ) 
Madrid 24 de cc'ubre de 1895. 
Decíatm s el día 30 del pasado mee: 
Los trajes, muy adornados, exigían 
en aquel tiempo (tiempo antigao) una 
especie de delantero de pleí, el cual se 
adaptaba perfectamente al surcot, y 
constituía, además, un apéndice verda-
deramente puntuoso. 
Pero la hechura de estos cuerpos, en 
g-meral, se modificaba casi á diario, se 
gfia el gui-to de las elegantes aquellas. 
B Í decir, que la mayoría de las señoras, 
sig üendo su propia inspiración, varia-
btn contiuuimente la f )rma del f*lde 
IIÍQ y l idel cuerpo, sin que ninguna se 
lo til lara. ¡Como que todas hacían lo 
propio! 
¡Y qnó nipgn;fioas iban ol'aa (las se-
ño"^') co t s qaollos largos y ceñidos 
tr#j ÍS le «'-t, mj a los rofetone*, á cua-
d r a , i a JIÍ Ti'utes matices á manera de 
tableo de tama». 6 fiares y ramajes co-
103̂  los á lo ancho y tejidos las más de 
las Vr-pes ron oro ó plata. Est^s telas, 
qu) (tlt gdbau y caían perfectamente, 
dabvi á la figura, por su^ artísticos y 
fijiittü tioblei;*-s, cierto aire escultural y 
Bajestüoeo, d/gno de mención. | 
BODAS.~E1 miércoles, á las ocho do 
la noche, un considerable número de 
conocidas damas invadieron el temp'o 
del Monserrate, ávidas por presenciar 
las bodas de la bellísima y elegante se-
ñorita Isabel Hernández y Bofill con el 
joven abogado Sr. D. Angel Justo Pá-
rragay Pernández, á quienes se leyó la 
Epístola de Ban Pablo, uniéndoseles con 
todas las demás formalidades canónicas 
y civiles, anti lo^ pidrinos, que lo fue-
ron la Sra. D'í Sofía B^flll, madre de la 
novia, y el Sr. D. José A . Párraga, pa-
dr« del contrayente. 
Terminadas las ceremonias en el tem-
plo, los nuevos esposos y loa convida 
dos ocuparon larga hiler* de coches, 
dirigiéndose á la morada de D. Pran 
cisoo O'Parril y de su esposa, la señora 
Carmela Hernández, hermana de la re 
cién casada, donde todos fueron obse 
qaiados espléndidamente con un rico y 
abundante hufftt. 
D.iban temo a la reunión las señoras 
de Fuentes, Aguilera, Parets, Haro, 
Portillo. Heinandez, Yda . de García 
Eaay, Yda. de Yaldés Acost», H- ir -
nández de Arnautó, Itodríguez de A 
osta , Feru'íiidozde Parntga; deC mte 
ro, Raanes, Ablanedo, Rodríguez; las 
señoritas Rosa y Angeles Arnautó, .Ma-
ría y Antonia Ruenes, María Antonia 
y Cachita Ecay, Amórlci Acosta, Ca-
sina, Martei, Yillazón, Hernández, Bo 
fill, Casas, Rodríguez y Suazo. 
Serían las diez, cuando la venturosa 
pareja, después de deapedirde de sus 
familiares y amigos y de oír calurosas 
y sinceras felicitaciones, emprendió 
viaje para Santa Mai í* del Rosario, 
donde pasará k s primeros días de su 
"luna de miel", fijando m^s tarde ÉU 
residencia en esta capital. Dios bendigu 
el enlace de la gentil Isabel y el apre 
ciible Angel, jóvenes tan bien queridos 
en "el mundo elegante." 
Loa TEATROS.—J'ayret,—No hay fun 
ció ti. 
ylí/H*?*.—Tres juguetes líricos forman 
el programa de la función, por tandas 
cnrnbinada para hoy, viernes, por ln 
Ojmpañía de Zirzuela y que han do 
reuresentarse en el orden siguiente: 
Chaícau iHarganx, E i Duodela Africana 
y Los A/rieanistas. E n todos ellos la 
música es del maestro Caballero y en 
el último colaboró también el músico 
señor Hermoso. 
Concha L1* inimitable Concha, 
cautiva en el primero—divierte en el 
aegondo—y alegra en el tercero. 
Irijoa.—Dlñjsom para eeta noche la 
Compañía de Salas, el estreno de la 
pieza cómica Un% Cubana en Madrid 
(el título promete). Luego irá £ 1 Mairi 
monto deAl í , y al flual de uno y otro 
juguete canciones franoo-espafio'as y 
guarachas ''de la tierra." 
COLEGIO "SAN FAANCISOO DE PAU 
L A . - H e m c s experimentado verdadera 
satisfacción al Visitar el colegio que 
dirige en esta capital el Dr. D, Claudio 
Mimó. E l edificio reúne condiciones de 
seguridad é higiene; los dormitónos, 
colocados en la parte alta, son claros, 
ventilados, brillando en ellos un per-
fecto aseo; los inodoros no exhalan el 
más mínimo olor. Todas las dependen-
cias del establecimiento guardan per-
fecta armonía, siendo su distribución y 
limpieza de las mejores que hemos te-
nido oportunidad de ver en la Habana. 
E l Sr. Mimó nos hizo notar la sepa 
ración que tiene establecida entre los 
niños más peqa<-ños y los mayores, 
principio de moral que debo de satisfa-
cer á to^os los padres qne han confiado 
á tan distinguido maestro la instruc-
ción de BUS hijos. E l colegio del s» ñor 
Mimó cuenta con gran número de a 
lumnos y nn brillante cuadro de profe-
sores. E l lugar en qae radio» (ücncor-
día número 18} es de los más céntricos, 
ofreciendo seguridad á los niños con 
enrrentes. 
E L MOTÍN DK LOS SOMBRÉEOS.—NO 
hay qne aeustaroe, que no han vuelto 
p »ra el pueblo dó Madrid los tiempos 
de Sqnilache, y pueden estar tranqui-
los los que llevan capas y sombreros. 
E l motín de qae so trata se está de-
sarrollando en Paiíá con motivo de la 
disposición del director de la Comedia 
Francesa, Mr. Julio Clarettie, que ha 
prohibido que las señoras que van á 
butacas lleven sombreros, porque impi-
den con ellos que los expectadóres de 
lante los cuales se colocan, vean la es-
cena. 
L a medida ha sido recibida con gene-
ral aplauso por los hombres y con ver-
dadera indignación por las señoras. 
—¿Quién es ese director—han exola 
mado indignadas muchas de ellas— 
para impedir que vayaiiios al teatro 
como nos dé la gana! 
—;No pongamos los pies en sus do-
miniofil 
—¡Abandonemos la Cotuedia. Fran-
cesa! 
— ¡Qne representen allí para hombres 
eo1! s, y ya verán qué polo echan M. 
Clarettie y los socios de la casa de Mo 
üere! 
Y la cuestión está en pie, porque el 
director no quiere revoorr su orden, ni 
8!a amotinadas ceder. 
E l caso es, dicho sea sin ofender á 
nadie, que 1?8 Sffioras abusan nn poco 
de los monnmonlos de plomas y lazos 
que llevan en la cabeza, y que el infeliz 
que F e dienta detrás de ellas no puede 
Ver lo que pasa en el escenario. 
No hace muchos años, allá por el ciu-
caenta, iban las señoras á butacas como 
van hoy á los palcos, con la cabrza 
a lomada como para soirée, y estaban 
muy gaapas. 
E l Korobrero es más propio de la calle 
ó de píiat o qne de una sala, y ya que se 
lleva d"b;i ser moderado y no eutrepi 
tos >, como mucho i de los que ahora se 
llevan. 
L a toile'.te sin sombrero tiene que ser 
raTiH cuidada qao oon él, y este es uno 
de los motivos del favor de qae el som 
brero goza. Con sombrero to tiene que 
ser tan esmerado el peinado, tan bus 
oados los adornos; se encasqueta, y en 
paz. 
Seto por regla general; mas hay ex-
cepoiouea y sombreros que no ee pue-
den lucir sino con un peinado especial 
y trajes elegantes. 
Anatoos Y ÍIOPA PARA FL INVIERNO. 
—Aviaa al público L a Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, que ya se han reci-
bido allí, proceJentea del extranjero, t-
legantes abrigos para señoras, precio-
pos trajes y abrigos para niñas y niños 
de todas edades, y pardesús de última 
moda para caballeros. De manera qae 
el frío puede apretar lo qne guate, sin 
que por eso logre acoquinarnos ni un 
ápice. 
E n e' mismo establecimiento hay te« 
las da lana y soda saperiore», ua surti 
do ooloaal de los abrigadores "makfer 
lans" qae lleva el sexo fuerce ea París, 
Londres, Yiena y Madrid, y además 
milea de trajes completos, etc., etc. 
Corra á aquel oomercio afina —la ju 
ventad de la Habana,—pues se snun-
oia en los periódicos—que en L x Glorie 
ta Cubana—rigen unos precioR módi-
cos. 
LA SABIDURÍA.—Lis faltas deberían 
ser castigadas eegúu la inteligencia del 
delincuente. 
E l aguzar Ja inteligencia y someterse 
á las diversas sitnaciones do la vida, 
constñuyen en el hombre la honradez 
y la felicidad. 
Cuando el niño arriba á la edad de 
a razón, lo primero que debería apren-
der es á ser ^hombre". 
No se concibo cómo debiendo eer her-
manos el talento y la educación, mu 
chas veces estén reñidos. Bata obser 
vación la hsmoa hedió al tropezar con 
algunos sabios que brillan por su 
falta de urbanidad. 
E l martirio del sabio es tener que 
juagar á los tontos.— Oora/ía. 
COMPETEÍTOÍA IMPOSIBLE.—Se vie 
ne observando que en todos lo^ merca 
dos donde se pres-nta el ch ocolate de 
Evaristo Juncosa, marca Galio, tratan 
de hacerle competencia, ya sea en peso, 
regalos ó pre<iif; pero en todos partes 
triunfa la rtfaíida pasta barcelonesa, 
par su calidad superior y la pureza del 
cacao qne ponen aquel producto por 
encima do eus competidores. 
Se venden por ahí chccolates que sa-
ben á borraja, otros á "mazagr&n", o 
tros á "caña fistola", á todo, menos á 
cacao, mientras que el fabricado por 
don Evaristo siempre sabe á gloria por-
que además del rico aroma del cacao de 
üaba y la canela de Ceylán, tiene el 
gasto delicioso de! refinado azúcar de 
c:\ña. Por eso las familias lo prefieren. 
Pídase en cafés y establecimientos de 
vívereH. 
Oorforta, obliga á engordar,—pono 
en las mejillas rosa,—el chocolata Jan 
cosa—qae es ¡tan grato al paladar! 
YACUKA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Jeeus María, 
de 12 á 1. 
E n la de Guadalupe, de 1 2. 
CONOIEHTO- RODRIOUEZ, E n los 
círouiOH fi annóaicos nótase verdadero 
entusiasmo p»ra asistir, el sábado de la 
semwna entrante, á Ja fiesta de música 
vocal ó ios traman tál qne debe verifl 
oarse esa nocho y en. Ja que tomarán 
parté los diMinguidos aficionados se-
ñorita': MaiiK Teresa Santaonn^, .M/i 
nuela Tejedor, Enriqueta Rodríguez. 
Señora Blanca Rodríguez de Lacom», 
Señores: Segando Rigal, Benito Yi.vta, 
Florencio Domínguez, Alfredo Roces, 
Ramón Rivero, Antonio Fernández, 
Joaquín Yarela; el violinista M. F . P . 
de la Presa y el maestro J . Marín Va-
rona. 
Precio de los billetes: familiares. 83; 
personales, $1-50. Puntos de venta: 
lndu^ria, 110 A.; S i n Nicolás, 66; y en 
Cbrapía 23. Próximamente publicare-
mos íntegro eí programa del atrayente 
Concierto-RoJriguez. 
E L t i a i A . — E n la muerte de mi hija 
Blanca Estela. 
E n las horas de la tarde,—cnando el 
sol, qne apenas arde,—tiñe de rojo el 
confín,—yo subo á una triste roca— 
con el alma enferma, loca,—á suspirar 
y á gemir. 
U n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y p r o b a d a , r a d i c a l y c o m p l e t a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
O J A R R I E T A . 
• 1835 -6 N 
Quo del mundo en lo.sjarlines—ni 
en sus báquicos festines—hallo alivio á 
mi inquietud;—por eso yo vengo á so-
las -á contemplar esas olas—que dibu-
ja el mar azul. 
Tal vez mU ojos en ellas—descubran 
las blancas huellas—de mi Estela que 
voló,—robándome ¡muerte impíal—la 
mitad del alma mía,—el ángel de mi 
ilusión. 
Tal vez mire en mí quebranto,—al 
tender la noche el manto—sobre la tie-
rra infeliz,—á la luz de alguna estrella, 
—la preciosa imagen de ella -fijándose 
mucho en mí. 
Tal vez mire en ral agonía,—agitar su 
mano fr ia -d ic i écd jmo ¡uliosl ¡adiós!, 
—y rteiba en mi embeleso,—de sus la-
bios blando beso—que anime mi cora-
BÓO. 
Ó una lágrima venida,—de eus pár 
pados salida—en prueba de amor y fe, 
—que el viento me traiga suave-co-
mo el gorjeo del ave,—lomo el color de 
su tez.—teodorinaL. Quintana de Sxn 
sores. 
CUISTEIIÍPJO;).—DiceMíoguez, pre-
guntando por un conocido sportman que 
fué en vida muy aficionado á todo gé-
nero de ejercicios ecuestres: 
—¿D^ qné ha muerto Folanol 
—De tiíds galopante. 
— E r a de temer. ¡Galopaba demasía 
do! 
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" D I A 22^DE N O V I E S Í B R E . 
E l ClronUr e^tá un 1» T . O. da San Agustío. 
S inti C >oil¡a, virgen y mártir y san Progmaolo, 
obi-po y coEifusor. 
L\ gloriosa virgen y mártir aaiita Cecilia, nació 
en Homa de padres mu - nobles é iluatros. Y ha-
biendo sido llamado del Siñor, do tal minora le 
oyó y se encendió en el aoior divino, que de d í i y 
d^no.hano ponsibani tratab* de otra cosa sino 
c m o p o d . í a u!.unzar e-ite perfecto amor. 
Kaealr.k 8mta tuvo la dioha de guiar la corona 
del martirio, volando su resplandeciente alma al 
cielo, á los 22 do noviembre, on qne la Iglesia ca-
tólica celebra su fiesta, y f i é el aOo de 232, Imps-
rando A'ej .udro Sevord. 
San Pragmacio, obispo y confesor. Floreció en 
ea sigli V . FLÓ obispo de Autun, disti^gaiéndose 
por suinfalibie cele en hacer desaparecer de su dió-
cos s las roliqains que quedaban de l» idolatría. P a -
rteció muchos trabi'j n por la fé y obró grandes mi-
Murió en el alio 490. 
F I E S T A S E L S 4 D A D O . 
Mtaas Solemnec.—En la Catedral, la de Tercia, á 
¡as ótíhrt, y en las dem&t iglesia», las de oostum-
bra. 
Corte de Maria.—Día 22.—Corresponde Tlslta-
íl Ntra. Sra. de la Annnciata en Uelén. 
S A N T A T B E E S A 
Solemnes cultos á S vn J u m de la Cruz .—El 23 á 
las 6 j j nilvo rolemue con orquesta y el 24 á las 81 
m s» soleinna con orquesta y sermó i por el K . P. 
Fa'gencio Carmelita Descslzo. 13129 4 21 
SERMONiCS 
qne se haii do predicar dudante el ssgundo cemestre 
del año 1893 on la Santa Iglesia C»te«ri¡: 
líovieuibro 1?—Todos ios Santos, Sr. Canóülgn 
Penitenciario. 
I lem 16.—San Cristóbal (fiesta do Tabla), Sr. Ca-
nóoigo Magistral. 
1 iem 24.—Di/mingo X X V pi.st Pentecostés y la 
Dedicación de osta Santa Iglesia, 8r. Canónigo Ma-
gH'ral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (ñosta do 
Tabla), Sr. Dean. 
Ido ¡i 21 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Id"iri 26 — L a Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dmiinica primera, R. P. Vega, de 
San Vio< nte Paul. 
Idem 15.—-Dominica tercera, ü n Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, ÜD{ Religioso de la 
O. do San Francisco. 
N O T A . 
E ! coro empieza á las 7i desde el 21 de marzo has-
ta o' 21 de «ei/tiembre, quu da priuoipio á las 8, y en 
las Fiestas de T a h U á las 8 .̂ 
E l Exorno, é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á ios fieles, por cada vez qnn oi-
gan devotamente la divina palabra en los dias arri 
ha expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
rió i de las horegias y dom£ls fines piadosos do la I -
LOJB íre-i. Predicadores no podrán encargar fu ser-
món ¡i otro sin licencia de S. E I . 
Por m.in.lR'lo de S. E . I . el Obispo mi Señor: Kl 
Dean Seoretnrio, 
Dr. Dominan Rorneu 
P . 
El lunes 25 del corriente de 7 i ¿ 
10 de la mariaoa y en la Iglesia del 
Salvador en Marianao, so dirán 
misas por el eterno descanso del 
eeñor don 
Q, F . P . D. 
PRIMER ANIVERSARIO. 
L a viuda 6 hijos agraderán á eus 
am'gos la asistencia á este acto 
religioso. 
Habana 22 de Noviembre de 1895. 
13189 3-22 
FMNCISCO IRANÍ 
E l l u n e s 2 5 d e l c o m e n t e , á l a s ocho de l a m a ñ a n a 
y e n l a I g l e s i a d e l E s a l Coleg io de B e l é n , se c e l e b r a r á n 
h o n r a s f ú n e b r e s por e i e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e -
ñ o r d o n 
ONZiLEZ, 
Q , - IB]. I D . 
Cp falecimieito oenri eo Hiro, Lopi, el fila i l áe Oclolire íe 1895. 
S u v i u d a D o ñ a P e t r a B a r q u i n e r o , s u s h i j o s D o ñ a 
A d e l a , E l i s a , F r a n c i s c a , M i g u e l A n g e l Y H a r í a E l e n a , 
s u s o b r i n o D . M a n u e l A r a n g o , y s u s í n t i m o s D . E a m ó n 
A r g u e l l e s , D . M a n u e l M o r e n o y D . F é l i x J u a r r e r o , a g r a -
d e c e r á n i s u s a m i g o s l a a s i s t e n c i a á e s te a c t o r e l i g i o s o . 
H a b a n a 21 de N o v i e m b r e de 1895 . 
C 1907 4-21 
I R / . I , JE3, 
E I S r . D. Ricardo B. Caballero 
FALLTCIÓ 
en la ciudad de Mérida de Yucatán 
el dia 29 de Octubre último 
después de recibir lo» Santos Sacraminlos. 
Y dispuesto celebrar honros fúnebres por 
el eterno descanso de su alma, el dia 23 
del corriente, á las ocho y media de la roa-
Cana, en la Iglesia Parroquial de esta V i -
lla, su hermano que suscribe, ruega á sus 
amistadea se sirvan encomendar su alma á 
Dios, y asistir si les es posible á este religio-
so acto, favor que reconoceré eternamente. 
Guanabaoou Noviembre 19 de 1895. 
Pbro. Alfredo V. Caballero. 
D r . T a b o a d e l a 
C I R U J A NI) D E N T I S T A . 
Practica las operaciones dentales 
por los mto modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
ntstés icos más inofeusiTOs, 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
^us precios tan limitados como lo 
exige la actual s i tuac ión . 
Lsopilla 21, epiia á ¿pr. 
13181 1 22 
i . 
6UILLEM 
I m p o t e n c i a . P é r d i d o s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á 4 y ' 7 á 8. 
O ' K K I L I / S ' X06. 
C 1807 26 1 N 
Participo á mi distinguida clientela y al público en 
general, habor puesto a U venta los M O D E L O S rte 
iuv!eiu< , tanto pajis li i»s como en liijltro, sobre-
sa'iendo en éito i la forma Federa, última creación 
de la moda perisienso. 
Elrginte surtido para ñiflas Tocas / capotas para 
stfioros. propias para visita» y teatro. 
Precios de situación al alcance de todas las fortu-
nas, di-sde un centén en adelante. 
La Prirovera, Murala tt-Tel l l í 
12713 alt 
SE REALIZAN 
S 1 0 0 , 0 0 0 
E N J O f A S , ORO D E L E Y , 
guarnecidas con preciosos B R I L L A N T E S , esme-
raldas, rubíe», zafiros, perlas, granates y otra».pie-
dras de verdadero valor, y relojes de oro y plata 
de los mejores fibricanres, con garantí», 
Especialidad en anilles macizos de oro de ' l 16 y 
18 kiUto», d-tde $1 hasta $6 
S E R E A L I Z A T O D O » precios módicos por eer 
procedente de pi éstamos. 
E n la misma S E C O M F R A plata y oro viejo, j o -
yas de uso, brillantes y toda clase de piedras finas, 
montados y sueltas, pagando los mejores precios de 
plazs.—Nicolás Blanco. 
E L D O S D E M A T O . 
C 1893 
Angeles 9. 
alt 4 16 
Salmonte.— HAB4NA. 
M i 21 ie imita ie 1895. 
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SAUÍONTIfi Y D0PAZ0, 
Casa da Cambio, O B I S P O N. 21. 
C.1913 2-22 1 3-22* 
U l ' T l E R V i E Z 
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Falta la rectiñoacióu. 
C D. 1914 £2-22 t2-22 
i L O T E H I A 
de la Beeneficencia Pábllca 
U B M E X I C O 
Noviembre 28. 
$ 4 60.000 
$ 2 30.C00 
$ 1 15.000 
$0-50 7.500 
$0-25 3.750 
01919 alt d2 22 a2 22 
A N U N C I O S . 
L o c l A i l i l i e r p é l i c a i e l Dr. Montes. 
Este medicamento no tolo cura los herpes en cual 
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene iguil nara hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto efean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTEA quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un sguade tooador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla para curar los males de la piel. Pí laso en todas 
las Drogue)fas y Botici s. C 1806 alt 12 1 N 
P H O F S S X O S T Z S S 
Dr. J o a q u í n Faxxadéa 
ESPECIALISTA EN PARTOS. 
Consultas de once & una. Galiana núm. 36. 
0 1906 26-21 N 
Dr. l O m i l i o Mart ínez . 
Enfermedades de la gtrganta, nariz y oidos. Con 
«sitas de 11 i 1. Teléfono 1,057. Consulado 33. 
12973 26-14N 
13010 15 17 n 
Dr. V . d© laG-uardia, 
MÉDICO. 
De 11 á 1 Trt'ófvno 1285. 
S A L U D 79. 
11387 ull 89 2 Oct 
J . 3Ls. Mendoza 
E.-.formedades del oido, nariz y garganta. Ha tia»-
ladado su domicilioá H calle de Dragones n. 72, en 
tre dan Nicoliís y Manrique Consultas de 11 & 1. 
12173 1? 20 O 
Dr. Manuel V. Dango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedriítxo de <̂ f dea Qairárgica de la üuivors: 
dad. Coi saltas óe 13 á 2. Habana número 51. 
8441 156 14 J l 
Clínica Privada 
del Dr. Rsf^el Wei' . par» eufsrraedjdes propias de 
las mujeres. « ¡ubal lS OoolnUas de l 4 3 T - l í f o -
on 517. l; 1799 1 N 
Dr. Caries U. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' N. Y Ojitliara c & Anral Itntt-
tuto. Espeoiallflta en las ei f jrraedades de lo« oj x y 
d* los oidos. Consa tas do 13 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 993. C 1793 1-N 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Ecfnrmedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe y SÍÜIUÍÍ'HS Consultas da 11 & 1 Vir-
tudes 74 C 1802 1 N 
OH L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
i'Jonsultaa todos los días inoluoo los fostivot de D ^ 
0'RBIl-I."Sr 3 0 A. 
O 1794 i N 
D O C T O R R O B E U N 
MÉDICO OIRUJAHO 
E r f jrmeda les de 1» piel y saucre. Jesds M a -
ría 91. D i 13 ¿2 . Lunei, de 8 í 10 maBana gratis 
para los pobres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1842 26 6 N 
J D I R / . I L i O I P I E I Z . 
O C U L I S T A 
O'Reillv i>iímero56. De doce ll dos. 
C 1790 1 N 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trasladado ea gabinete de consultas ála 
calle de la Habana nV 64, entre 
Tejadillo y Empedrado. Consultas de 1 á 3. O 1801 l N 
D R . M A N U E L D E L F I H . 
Médico (fe ni&os 
Consultas de once á. una. Monte n. 18 (altos.) 
LEOPOLDO CANCI0 Y LUNA. 
A B O G A D O 
ha trasudado su estadií & Empedrado 16, donde se 
ofrece á sus clientes y al público en general. 
Consultas de 13 á 4. 
12653 15 0 
ÍSPADA. 
G a l i s n o r ü , altos esqnína á Drsgones 
Esp^cislista en enfermedades vanereo-BÍfl'ít!oas y 
aflicciones de la piel. 
Coudultas de dos á cuatro. 
T E L V F O N O 1315. 
C 1789 1 N 
1>R. R . C H O M A T . 
Esnecialista en el tratamiento de la sil! lis, úlceras 
y eí firmivlailí-s veroi eav Confulta" de 11 li 2 Jesús 
Maií» 112 Te éf.iiio 852. C 1793 I N 
N. J Ü S T i f Ü A N Í C H A C O N . 
Móíiico-Cirajano-OentteU 




Dr. Jostí Marífide Janreguizar. 
MEDICO IIOMKOl'ATA 
Curaoiún radical de! hidrocele pornn pro'cdlmien-
to seDoill i sin ex'raccióu del líquido.—Edpucialuta 
en (iabre^ miudica". Prado 81. Tuléfono 806. 
C 1788 1 N 
POR UNA C O R T A B K T R I B Ü C I O N M E N : sui'l se < f.-or.n 4 \<~» padres de fimllia un profe-
or de inst ucc 6a prim ir,a elemental, es homiuede 
edad y Se tataoluDle coadocti, no tiene protoosio-
nes y prefiern ei campo. Darán razón calle do PJ-
ña Pobre n. 1 en los altos decide las 9 do la m-fi -.u-i 
i as 3 de 1« urdo todos loj dias no feriados. 
13119 10 21 
Angelina Sicnuret 
Profesora de solfeo, plano y nrmonín. 
T E J A D I L L O 5 5 . 
13085 8 20 
Una joven extraojera 
desea dar a'gunas clafie* do ¡ng'és. francéi v alemán; 
en lodnut.ru U S pnede dar las mejores ref irenciaa. 
13052 4-19 
Ü- I F X P R O F E S O R A I N G L E S A ( S U P t R l ü K ) dá cla83S á domicilio á precios módicos, de mú-
sica, s;.lf JO, U instrucsióu jre: oral, dibujo é id'omas 
qu > ensena í hab'ar en pnoos mesis Dej ir lus se-
flis en 1̂  'ibr IÍ \ de W.'son, Obispo 43. 
1306) 4 19 
I¡ENSEÑANZAS —UNA I N S T I T U T R I Z F U A N -Lisesa dwea (olocarse para la educación do los 
niños. Ei'tionde el catiellano. Tiene muv buenas 
rfcomoiidacioní-B. Infcrmaián Mme. Pu^h^w, L a 
Es'.nlla (íe la Moda, Obispo 84. 
l.lOltf 8-17 
ÜNA P R O F E S O R A C O N M U C H O S »ñ-a (te prácti ia y Us mejores rffsrcnclap, d á c l r s f s d e 
instrnoción, labores de'odas clames (inc uso ere j s 
cata idit mi s solfeo y plano, dibujo liiiei.1 « ha 
tural, piniiira E n m ^osi y k dojnlcttio". Se bunen 
oopi .s d^cu&dne de figura ó pMMij''. I.ii>r rU de 
Casona, Obispo 34 12693 ir 8 
y TES i w m t 
KÜEVA Fá BRISA ESPECIAL 
DJE! B E A Q T J E R 0 3 
86, O'EEILLY, ?16. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C n 1705 alt. 1-N 
BEOS i \ m m . 
Biblias catól icas 
y otras muchas obras religiosas se realizan á precios 
muy baratos en la lib etfa Ricoy, Obisoo 88. L a rea-
lización dn estos libros durará pocos días. 
13098 4-20 
ANI WIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOR 
ACTIVAS 
P I L D O l l A S 
D E l B R I S T G L 
V E G E T A L E S 
SEGURAS 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
En diíerontes ocasiones lio llamado la atención do los ouCormos dol ostíímago ó in-
testino acerca de lo pernicioso que era emplear madicamonto do composición desconoci-
da que no tenían oíro valor curativo que el olorgndo por unas cuantas cartas de recomen-
dación y encubrir sus defectos, sin que NADIK RKKÜXA.RA NUESTROS ABICIITOS. Ilaiouccs 
como aúora, confirmamos quo esos productos no tienen otro móvil quo EXPLOTAR Ja 
CANDIDEZ, del enfermo llevado de la impresión de esas estúpendas recomendaciones y 
sorprender su buena fé. 
No impone gran esfuerzo para convencer á unpwMo y doilrlo que vioe EÍJUIVOCADO 
cuando so le dice la verdad como en este oaio. Lo quo es bien extraño por clorto quorer 
sostener lo contrario á la verdad, aparentando conquistas ilusorias: es como oí cuento 
del monedero falso, quo á todo tranco quería hacer creer que las únicas monedas do ley, 
oran las quo 61 fibricaba. 
No oreo quo persona perita considero adolanto científico ni mucho monos originali-
dad, colocar on obleas una mezcla do salol, binamajto', bicarbonato de sosn y carbón, ni 
implica esto la conquista de un nuevo producto torapóutlco que llene una necesidad 
cier tífica, ni es adelanto profesional, NI ANULA ANTIGUOS TRÍOONES c,miar ó modificar 
las /'yrmwias rtMíísépítcas del tratado do teriipóiiii.',;i y farmacología do Dujardía-lijau-
meiz, página 268; por esj op jrtunaaionto aivarti «vio pa-a obtefier botiófijos resaltados 
en las enfermedades gastro-lntestinales com > DIARREAS, PUJOS, CÓL eos, DISENTERIAS, 
ote , empleasen los PAPELILLOS ANTIDIS ¡¿NTfíttlCOS dil Dr. J . G.%rdino, de/os-
fatu de bismuto,pepsina, p incrcaiina y diastasa, que es lo único quo científica y pnlotl-
camente está probado que cura radicalmente. 13015 alt 4-17 
E F ^ E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I I T A R I A S , 
Z u T C O R D£2 Ü H E H ^ R I A K T 7 B H A B B 
E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de Par í s . 
Numerosos v distinguidos md Jicos de osta capital emplean osta prnparacldn oon 6x\io en el tra-
tamiento de ios CATARROS DE LA VEJIGA, ios CÓLICOS NEFRI TICOS, la IIKMATURIA 
6 derrames du sangre por la uretra. So uso facilita la ezpiilmón y el pasaje á los ríñones do la< are-
uUlas y de los edículos. Cura la RKTENCION DE ORINA y U INFLAMACION DE LA VE-
JIGA j su uso os benefloioso en ciertos caso* do diátesis reumatismnl. 
Veota: Botica Fraiiceaa, San Uatael 62, y demtis Hoticas y Dt o-
'4 Raerías de la I s la . 
S C 1797 alt 3 N 
" v i i s r o 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado coa el principio ferruginoso natural de la sangre. 
Soogre n o r m á Sangro CD la onómica. 
GORACION BiPIfli Y WMk B E L U f f l í L 
Indispensable en la convalecencia (lelas fiebres palúdicas y 
fiebre lifoideít 
De venta: Droguería y F a r m a c i a del Doctor 
Jchoson, Obieipo 53 , Habana. 
C 1787 1 N 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S 1 ) E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. • 
Para su administración léase con detenimiento la instrncclén que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus bnenos ofocton. 
Precio de cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demásbotlcna. 
G 1783 »!» H- l N 
LOS CHOCOLATES BE "LA I I B M E M " 
son los más snperiores y nntritiyos que se elaboran en la Is la de Caba, tan-
to por las excelentes materias priman empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo nuís moderno de lasfabriCAciones de Europu. 
Los C H O C O L A T E S de esta liibricu se garantizan por MH. A I l l l A N O 
operario de las mejores fábricas de Tar is , y hoy ai íVoate de la e laborac ión 
de L A H A B A N l í l t A . 
8 9 , OJBISIEPO 8 9 . 
C 1801 20 9 N 
del l ) r . A . Pérez Miró 
( M a r c a r o g i s t r a d u ) R E U M A T I C I N A 
Itemeillo may ettoaiz ea el reuníUismi. Loción que rebaja la ilobr-) rápidamente. Sa teade 
por Sarf.i, Lohá, .T diníon, 8\ti Toid A. Cast.elU y C? y en todas UB dem&s Droguería» y Farma-
c i . s d e N Ida d» Cnha, I'uerto Uioo y Méjico. 
Q 1838 as-o N 
TODOS LOS MÉDICOS 1 £ L MUNDO 
E S T A N C O N F O I I M K K E N (¿UE ( 
¡ L A B U E A V E J E T A L i 
E S UN PBEGidsO MEDICAMENTO i 
[ MUr CONTJBÍÍI«STE EN NUMEROSAS E S K E K M E D A D E S ( 
^ Millares do enfermos ee ban curado con el uso del | 
\ LICOR BALSAMICO do BUEA VEJETAL | 
l del Dr. G-onzáles , 
% hecho expresamente para los países cálidos. 
I E L LICOR D E B R E A , DE GONZALEZ, 
C U R A E L . A S M A (ó nhogo) 
& . "Y L A S B R O N Q U I T I S 
*, Y L A S T O S E S R E B E L D E S 
?J Y" L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
f) Y" L A D I S P E P S I A . 
I E L LICOR D E B R E A , D E GONZALEZ, 
Sf C U R A L - a . O R I P P E 
^ -sr L O 3 C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
S Y D E L A a A R G - A N T A 
Y Y D E L O S B R O N Q U I O S 
fj| Y D E L O S P U L M O N E S . 
I E L LICOR D E B R E \ , DE GONZALEZ, 
A C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J i Q A 
© Y L A S I R R I T A C I O N E S 
^ Y L ñ S A F E C C I O N E S D E L A . P I E L . 
| E L LICOR D E B R E A , D E GONZALEZ, 
A B R E E L A P E T I T O 
t i Y H A C E E N C O R D A R 
S Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
W Y D A A L E G R I A 
I E L LICOR D E B R E A , D E GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
*¿ P R E S E R V A O E L A . T I S I S 
É P R E S E R V A D E L A T I S I S -
certificados de enfermos curados y de médicos distinguidos, 
obran en poder del autor, los cuales prueban Ja eficacia del 
L I C O R D E B R E A T E U E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E L LICOR 
de BREA V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ, tiene buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño E L LICOR D E BREA D E GONZA-
L E Z se vende en todas las boticas de la Habana y on las principales capitales 
Pídase el de provincias y en todos los pueblos 
L i c o r de Brea Vegetal del Dr. G-cmzalez 
¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Fe prepara y yendo en la botica de 
"SAN JOSÉ" HABANA 112, H A B A M U 
M H H Í 
C 1912 
C U B A N O 
geográficas. Contieno 
A R C H I V O 
Curiosidades h:iif<5ricas 
mnUitnd de d»toj sobre la'n*b8n\ ¿esde sus prirni 
tivo« tiOHij<?«, mcncuiPEtoa, bomKrea célebre-, p r i - ! 
meros pobladores, t írreaos áe las murallas, t8Ep!c-8, 
cas illoí, ruertes, c8moi"t?rio«>. oto , crijren & ¡a. 
y<ri>píe-lad t-irrirorial. 'n hi>t ría moral é ioteIf-'-.to»i 
y otras riuc!! =• «íorus i mv orín o íes L i cbra »o h-vila 
i lmtraja con p.U-in Preoio plata. Da •veatr, S a - I 
lad 23, librería L a Ciencia. 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S 
Caentoa jocosos da andaluce-s, gallegos, gciscoces, 
suajiros, negros letóricos y catedrático?, negritas 
facistoras, gaachinangos. léperos, chistes, mentiras, 
agudeza*, tnilas, en>ginas, barbaridades, simplezas 
y mentecatadas, adivmanzis, dichoe de ají guagua', 
et3. 1 tomo con láminas y caricaturas, 2 peaetaa. D a 
vonta Salud 23, librería L a Ciencia. 
M E D I O S S E C R E T O S 
sagaces é ingeniosos do que se ralen los hombres 
pira triunfir de lat mujeres, y el arte de agradar en 
sociedad, el de conocerse mátaame'i to el hombre y 
I» mujer por la fisonomía y freaoíogla y laq m á x i -
mas y peasimicatos de Labrufere y Montaigne to-
b.-c la mujar, el amar y el m^rim^nio. ü n tomo 40 
cui. De venta Salud 23, librería L a Ciencia . 
C190) 4-20 
ffii 
E l* Q U E S U S C R I B E D E S E A S A B E R E L P A -(•adwr.i de sus tres hermanos ilamados D . Justo. 
!>'' Isibel y D J o s é Guerra y G o a z í i e z , naturales 
d i la Habana. Dirigirse al Cotorro. Su hermano, 
ifél'x O.isr'-a. 13152 4 22 
UNA B X C K L E N T E C R I A N D E R A C O N bue-n t ; abundante leche para criar á ieche entera 
a dimatada ta ei país, tiene dos meses y medio de 
p tr.da, o niño SJ pnede ve.". Informasáa Oficios 29 
a t o l s » horas. 13185 4 22 
U n a eenora de «o lor 
olioita un> cocinera quft dnerma oa t\ aeemode: 
precio JO 0̂ oro. Ir f irmarán Refirfio n. 17 
13165 4-32 
S S S O L I C I T A . 
una criada de mano »-n Manrique 77 {H j>ni 
13188 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven (hija dol Pa í - ) de criad;», de mano ó bien 
para r.compaPar una señora. Informarán Reina n'.' 
70. 13187 4 23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de manos, saben 
cump'ir con su oMígaoióc y tienen quien responda 
de su condneta, loformarán calle Ancha del Norte 
m. 376, hodegi. 13177 4 23 
U n a s e ñ o r a gaJ l^ga 
desea colocarse de cocinera en u ta buena casa, tie-
ne personas que lespondan por ella. Informarán 
Angeles 65̂  13182 4 33 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular cora manqjadcra 6 criada de 
TOO.' o, San Ignacio número 2t, altos 
13174 4 22 
C O C I N E R A 
so'iciti una peoinsnlar con buetius referencias 
y qce drerma en la oolccación. 
13171 
Jestis María n. 
4-22 
83 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n í j ivcn gollcga do criada de mano, entiesdo do 
coEiura. inforinarán San*a Clare 39 
13162 i 22 
M í o m m w M i 
IDIBTEÍBÜCION DE MAB DS 
^ I H O MILLON DB PESOS! 
^ S t ^ " ATERIA OS SOTO D8MII<60 
C I L F £ 7 A £ «'¿.X>. ^ endose s i -
Ad.^iüás todos los bltW'ís «Aneu . ^6ÍB 
Yo, Antiínlo Mora, Presitltnte do la Con^,.. 
Q^rsnfiSfria de Santo Domingo, cuyo capital en do» 
reil or.e* de pesos, certifico que hay un IUIJ o»!t<: cs-
prtC'al df. $600,000 en ero amerfóano cara oub.-ir to-
dne !*»• premios en cadasorte-i, pegando á U precw-
t ición clpromioque !« toque á esve 1 iliet«: ret^iti-
r'.cs < heífc* á les sigaientes dopof itar.tc8 en los Euta-
dfiíí Ui-'i<?í*4: 
ifutore* HaHonai Banco, Nsic Orlcans, E l 
M"'¡iíttolitano, Sanco N(u-U>nal. Kansos 
i ?ijtc» « o . Otttaade. 
J P r ' t J s V ^ I Hunco Naciomü N&w York. 
{fCijuKi* ítaeco Ñiiaümál Jersey City N . J. 
JC-mUGttiBfinco Naeional üinciwtati Ghiv. 
i'ritní-t 3>?Sío Nacional San Franciscj, Oa-
Avieria?*^ fíanco Nacional Dcnver Valorado 
Mecánf9f& Sanco Nfídonal Boston Mass. 
(IhC'HiczS Banco Nacional 8t. Louis Mo. 
j8<inG<) á¿l Comercio Chicago Illinois. 
Jj-ifico del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
í pretaios se pagaran sin descnei'tí» 
L a Éaica Lotería en «1 mundo qua tiane las fims 
de i<vt iiiomiaenttíí-. Uon'bres c^-ilicce garautizanu 
e^ LonradeHí y lugalida.i, 
C<«iiialado de lox Estado* Cn'.dos en Ssjito I>o 
w . i ' í o . marco 18 de 1894. 
T ' \ J uau A. i.>a i, Vii-e Codeul d^ l!>3 Kstados U 
fetdo* «'i Sío, Duralngo, c«rtiíico que !a ñrtna dol Jo-
D . Uafaol H . Rodríguez, como ler. Jefe del Minia 
ym-» de Fomento es ia que oetá al pié de! documento 
v r i b a citvlo y es conocido personalmente por mí. 
Como tti-tigo doy fé y pongo ol sollo del Conanlado 
t J « t » vTíí-.jRd €.n esta fecha del año,—Juan A. Read 
• " • C U , f>. Vice Conaui r»c)tual. 
DiCIEMilRE 3. 
Un Profesor de Medicina y Cirujía, 
con bastantes años de práctica, desea encontrar un 
beque donde (yercer su profeeión. Gali^^o o. 103 
informarán. 13169 13 22 
• |71í5üEA C O L O C A t t S S D N S X C E L E N N E C Ó -
Ijjc inero do color, aseado y de m i ? buenas costum-
brec, Men se» paracasi particular 6 establecimiento, 
tenienlo personas que g&ranticea su buen ror.porta 
miifto y aptitud: informarán calle de Compórtela 
n. 75. 13158 4 22 
S 1 0 E . A 
p u r a as tur iana de la acreñitadf8:Tna marea Atan ín , 
en pipan, medias, cuarto •, file, 't 7 ot.s. copa H ly 
vinacro superior astnriaon, ajxz der.al'.amoi íi $1 ga -
rrafón tray>sado envía K«ti artí íulo es snúi'ámet:ta 
ú ; i l á l o s señores detAiüstM. los cuaVs po irán obte-
nerlo á otro prooío previa visita á ost-, casa. Gaitns 
d« cxia'ei . te» ^o^'--», lintí-.e -ie un todn, desde $17 á 
21.20 oro. MaDÍu. "hrapía 95. C 1910 12-22 
ÜN * C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA colocarse, tiene buena y abundante leche y está 
aclimatada en el país y con muy bnenas ref^renciaf; 
no tiene inconveniente en ;r al campo E n la misma 
se coloca unR erselert-' cocinera para ca ía pirtien 
lar. Zuineta S^, Inf i-mará el mrH .ro. 1311(5 4 21 
UN J O V E N P E V l N S U L A k l . I C E t í C I A D O dt-1 rjé'cito desea enlncarse da criado de mano 6 
port»ro, e» bastante instruliTo, oseado y trabajador y 
aOie cumplir con su obligación: tiene qn-eu reepor-
da por so honrades y buena condniita. lo f i rroar ín 
Vülf gas 85, esquina á Lamparilla, bodesr»-; eu Galia-
no 13, Bft'tro Habanero v en Tenerifs 24 bodega. 
13141 4 21 
ÜN A J O V N N P E N I N S U L A R A C O S T U M -brad* al servicio dssea oobicirio ''c criada de 
mano 6 maDfjidora do niños: eaSe cntnt<lif con t u 
c ién y tiene pers ñas que reipondati por ella: 
«n calle de O-Reiliy 30. 
^S7 4 21 
ationQi^ 
I v ^ - U N A J O V l i N P E N I N S U L A R 
/ ^ O ^ t T f R ^ A , - "tareray algn-jos qa'hico 
V^/d^ae» colocarse de i i x , . , L ^ a 
m d ^ l a c a s a : s*be en so? 4 u.. be cirtar y cumpli í cun su obllh^ 
mendacionef; daián razón en Vll'egi»-
13143 
C O K 
1*03 yremios mayores 2.a cada s « r 
%eo sa c o m u n i c a r á n pox cable el día 
do la jugada á todos los puntos don 
de se h a y a n vendido feillstee. 
TLAÍT D E L A L O T E K I A . 
100,000 b i i í e í o s . 
En enteros y fracciones para saüsfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S , 
L I S T A S E L O S P R E M I O S . 
12 
•-21 
U n a joven blanca 
desea colorarse cria<'a da mauo 6 manejadora. 
Info ma^án Je ÚÍ M-uí i n. 125. 13063 4-19 
TTNA S t JTíiRA QUE f-S S O L A D E S E A E N -
\ J cortrr.r uta cnB(> (te un matrimonio sin hijos ó 
bieij <le uua señora sola para acompañarla y ayudar 
eii Jos n rieh'.rieres de casa. Lealtd número 138 B . 
13051 4-19 
ÜN A G E N E R A L . C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: no tiene inconveniente en hacer la limpieza 
de algunas habitaciones: informarán Empedrado n ú -
mero 12. 13035 4-19 
SE Dfc-SlíA C O L O C A R U N A J O V E N D E C O • lor de criada de manos ó manr j idora da niños: 
entiende algo de costara, acostumbrada á servir en 
casa particular, sin intervención do eeivicio de mesa 
y tiene persogas que garanticen s i conducta: calle 
de ' u b a l S . impondrán, desde las ocho d é l a mañana 
basta l i s cuatro do la tarde. 13040 4-19 
DE S K A N C O L O C A R S 1 S D O S C R I A N D E R A S peninsulares á leehe entera la que tienen buena 
y abundante: son cariñosasjoonlos niños y tieusn per -
sonas que respondan por ellas: impondrán calle del 
Prado n. 3, fonda v café. 13064 4-19 
D i i S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular á lerhj entera, la que tiene buena y a -
flandantc, ce tres meses de parida y cariñosa con loa 
niños: tiene personas qne respondan por ella: impon-
drán San Lázaro 255. 12062 4 19 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E crie lo de maoo en caía particular, sabe c u m -
plir con su obligación y tiene quien lo recomiende. 
E n la misma u i i cochero para cssa de funiiia desea 
colocarse, sabe cumplir y tieTio quien responda por 
per él. Galiar.oSO. 13036 4-19 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C E I A -
J L / d a de mano para limpieza de aposentos acos 
tumbraria á este servicio y advierte quo no friega 
sne'oa, ó bi«n de manejadora de niños ó para acom-
pañar uua Sra. sueldo de tres centenes á dns: tiene 
personas quo la reesmienden. Estrella 6} «ntre 
Aguila y Amistad, t^on de lavado irfjrmaráii. 
13043 4-19 
rxESEA COLOCARSE UÑA irXCfCJLKÑTE 
i j f e r i s n d f ra r e c é o llegada do a Peninw U , da tros 
meses de ptiidn, tiene i nent» y abundante l í t d i e y 
ti-i;e veri-.oücs que caranricca su condneta y c \ -
riflosa ct:n ¡es niño», en 'a calle de Ofiii»" n. 15 da-
rán j a z ó m 13061 4-19 
tTNASBA D'i£ í . i íTRALID A ÍTDFSEA C O L C -) carse e.; c-u 't familia d t c í u t u pira orada de 
mano, entieifOe toda c!o«r. df cosí 
Aguila 174 13055 
Ii .r rn-arái 
4 18 
S E S O L I C i T A 
u'-a criada de maDopara todo el sei-vioio do una ea 
fa. Je sús df-I Wui.te 378. 
1305S 4 19 
^ E SuLlcIfA UxVA C R I A D A BLAÑi'A O D B \ 
kjcolor drt reconocida moralidad, h » de saber c-sor 
á mano y á máquina t-o desea para un matrimonio 
JOVMI con dos r iños u ayrre ; ii formarán Oslisno 
111 a!-os, al f .rdo. 13050 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de rosno y mar.rjidora que se;\ muy f j r -
d. Calzada 80, Ved-ido 
T R A 
GURtCION VERDADEUVdcla oafermedad secreto • C T R E T S I T I S CON" T A -
C H O S A , sia copalba, ni sándalo, ni cnUeba, ni matlco, ni kava. 
Unica curación en i|ue se puede couílar, segaros de qne la misma enfermedad no 
reaparecerá en nlngáu caso. 
E l medicamento se climlun con la orina y fisn paso determina la verdadera CURA-
CION R l u I C A L , dejaudo el couilucto absolutamente sano. 
E n l a Habana. Sres . S a r r á . Jhonson y Lobé y T o r r a l b a s . 
C 1843 - * _ 7 N 
S E A L Q U I L A 
la casa Sen L í z i r o 235 con saia, saleta, tres cuartos 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, egua de Vento, toda 
de azotea. L * llnvi» en la misma calle esquina á G e r -
vasio, bodega. Informarán Cuba 37 de 11 á 4. 
13164 d4-22 a4 22 
Industria 125 esq. & San Rafael. 
Se alquilan magnífica», frescas y ventiladas habi-
taciones con halcones á Industria y á San Rafael. 
También las hay interiores, todas con asistencia 
completa. J3167 4 22 
^Punte c é n t r i c o 
Fe alquilan unos espaoiosoe bajos en la acredita-
iada sastret í i del Sr. Sáenz de Calahorra, traslada-
b a TeolentdMfinte a la calle de Aguisr n, 61. 
13180 4 23 
S E A L Q U I L A 
l a casa Villegis 51 entre O-Rell ly y Obispo. I m -
pondrán O-Roil ly y Aguiar, camissdu L a Reina. 
13178 5-22 
-áL p e r s o n a s decentes 
se alquilan dos habitaciones altas, no se admiten 
u ños, se cambian referencias. San Isidro 22 
18176 4 22 
EN" E L C A R M E D 3 
Ss al lu'lan dr's megníft !ag cusas en la calle 15 nú-
meros 107 y 109 nna en cinco mrneias v ctra en 
reis; con mageíflea agua; y «e alquila i los bcjjs del 
l l l para estab'.ecüniocro 15 y 18 c-.r mó l i o a'qni-
l^r. i 'nrá:! r.^zó > »n loa altes. 13.80 26 220 
E2?- (3 t J S ^ Ñ T E N E S 
se siqv.ila la casa n. 6 do la es l íe di 1 Oastillj esquiaa 
á Sant í Rusa, sala, sieto ousrtcs bpjos y uro alto 
gran pa'io, con entrada indopendbnte. oo i m v d . j -
más Ti.fjrraan Je£- s TVlArlo 83, psletsii.v L** Vi i ia 
< i o P a , í ^ _ 13170 4 22 
EN" 4 C E N T E N E S 
Se »lqu;iva c^ea n, 105 de la palld de Revillagigedo 
con sitia, cuavro ouartnR. gran patio, coe na, f t c : la 
¡lavo en la bodog í . Infirmaráu .Tt tú iMa- f i n. 83, 
pole'eví-» Li- V i l la d e P a i í s . 
13172 i 22 
mal v de me. 
13(31 4 19 
B S M O S B i C O L O C A R S E 
n>;a jf-ven p«nii;euif.r 'le criada de mano aoí.iva 6 in-
targ-jiUí-sab* cumplir con an obl gic ión y tiene 
j w * . ras qae rsapo.-idnn de su buen» con-iuctz: im-
potidrSn c alio de BsoflW esq á San MirnxX, hndfíra 
13028 4-19 Globo. 
S E D E S E A C O L O C A R 
na joven peoinsalar para co«er y criad* de mano; 
je buenoJ antea, dente?, iuform^ráa en V rni es 
.mistad, bodegaj 13140 L 2 1 _ 
U n a joven peninsuJtfr 
con huense recemendeoicnes, solicita r,clceaJ89 de 
creada do m«no ó raarifjadora en una caa'i de rorta 
It f-.r^a-án en la calle de Villeeis n, 101. 
13025 f | 16 
farcília. 
E S B A C O L O C A R S B U N A G O 0 Í N B R A P E -
u'.nsul r aseada y de buenss costumbres en una 
casa de familia respetable: sabe oumpUr con su ot-li-
gacióa y tisue porBsnaa que respondan por eUa^i n-
pondriti Tenienta Rey 4S. 14125 
D E S E A C O L O C A R S E 
T-O criandera de c-lor con bneua y 
' on persouus quo la garentio»-!]: 
• '%: iiiformarén calle dei Vo-
4 17 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una huera criada de mano da coloren casa p^rti-
c u L r de corta familia; informarán A| 
13138 
nula n. 157. 
4-21 
9 por denlo al m—2,000 %, 
™T-. ».Í..II p.r*. L-_z 31 6 fl-«u»ao 29 Se dan con Wuo eei. 
1315 
•z 3 6 O^lia: 
4-21 
á mcdU Uche 
abui.dm.te t-ibe y 
ti< no pncos cías de psn»», 
citon 32. IZOL'O 
T S K . S E A COLOCARSE UNA CKIA^NOBRA 
ÍJpe 'nmsular de dos nicjea y medio g ^ J * , ^ 
i: in -
17 
nueña y abnn lante leche pan* criar 
está dando el pecho á u r a sitUx qiiA s.i pund 
formarán Ravi^lag'gedo n. 4. } ^ \ } . 
D E S B A C O L O C A R S E 




de 5 nercatas de parida, coi. mens. y rbai: 
ebe: time quien /«s^oi ' -a ñor BU coedneta. 
Helasaoain 145. 1300̂ 5 
D E O E A a O L O C A f í S * : 
una excedente criandera á leche ontafa la qni li^ne 
buena y aburdsute, de 4 mese» de panda. carüDsa 




A COCrcÍBRA. PENINSULAR DtSKA. 
ocarso en caía da non corta f railía ó bien col^— 
para manejadora de niñ'is sabe PQ o > ig ic ióa ^ 
ue personas qne respondan por alU: impond.aa 
Monserrate 20 13130 4 21 
C Ü L ' I C A R . - E UNA 
iu miiu>; 
•l oblig M: DE S E A sular jcven d<5 C:iad máquina ti «s nbcesiTio y 
tiene P6rsooa« qae garant. 
dián Morro 22. 13^28 su c 
S R \ . PttNIM-
: t lie coser á la 
üi.i sin vald^ar: 
•ad'icta: imoon-
4 21 
NA SUA. E S P A Ñ O L A OE BFENA EDÜ-
oación desea colocaríe en cas:! pjti.K!ul&v para 
aconip!.Éar una señora sola ó s ;5o.-ita j cocer, hacer 
la limpieza de aleuucs cuarto-; en la misroa uno 
costur. ra do ropa b'-anca oarn c.f er d i 7 A 7 L u z 
4 darán n zóu. 1312C 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
d^ crind-i d« meno una joven blanoa, -in servicio .le 
nK-s": tiene qui^n responda per ella. Aguda «tqmn-* 
íi Colón, altos L.> mismo para el campo que p>ira la 
Habana. 1300'J 
T T N A - S R A T D E S E Ó R I A R N C O N T H A R U N 
6 J niño ptra i-.riailo en su - asa bisu a media leche 
ó entero la qnft tione buen» y ubundai te y j e t o n a s 
qu- la garfiu'.ieon: en i* ntisma s* alquilan no- h a l i -
t icior . s í-alle 17 étq. á Bañoa, Vedcda Ir fermaráa. 
12J74 
\ S E A L Q U I L A N 
'doe hallteciones bajía _T un kHó á seíioras solas ó 
mstrimonio sin nifits: <<> piden y dan ref3ri""'i<>8. 
'j^rora-ler » n. 35 13173 4 21 
\
T E D A D O — S a alquilan tre» ci-saM desi l '^ -¡en-
ío^es á 10 pe^os: ti-jnon buena ngua, ga^, jardín 
y tel «fono gntio. Sa posición sobre !a ÍÍScI hace 
se-in . ^"ís i 'ua í y rec>-miondudas {«ir los seüorjs m é -
dióos. Q-ifnta Xj^nrdli», frente &1 jaego de pelota, á 
mndia i 1*3.ira <lo la linsa 
^3157 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa callntde Gervasio n. 176 entre Salud y R da a 
ti ne 5 ouar1»» b-<i /» y sala, cune lor y un cuarto a l -
tos, con i'go \ de Vento-.Jsu ñ* en tres OLZ»B CO Im -
pondrán en L\sooh »r J66. 13'59 4 22 
So alquila la Trojadero l i r t i o to n.\ i , phí7do 
mármol, di <s Trtwia.nas, raguín , comedir con por-
íinnas, siete c ií.rt vi "bajos y uno alto, B.-.leta oon ala-
cera y psesia B M r hermosa cocina, cabal'er'za. ino-
•lo'os, llav.-s "jn Vgua, etc.: la llave en el u, 9, en 
frónt<», * i • t)oc üirífii en Campanario 69, 
Se alquilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la casa n. 36 de la callo de San R a -
fael entre Galiano y Aguila, todas con piso do m á r -
mol, inodaro bailo, llayinos y toda clase de eomodl-
dades. 13042 4-19 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan un bonito recibidor y nna hermosa habi-
tación, con ó sin muebles, en J e s ú i María S3; tam-
bién se venden varios muebles. Se cambian referen-
cias. 130:-9 4-19 
V E D A D O 
L a casa A n. 4 frente á la brisa, enverjad», por-
tal, zag iáu . sula, comedor, 8 cuartos, inodoros, etc. 
13016 8 19 
V E D A D O 
Alquila on 4 centones la <>asa Dos entre 13 y 15, 
compuesta de sala, comeder 3 cuartos, cocina excu-
sado, agua ahundanta y extanso palio. Bu Línea 
106 está la llave é informarán, 13033 4-19 
S E A L Q U I L A N 
unos altos para corta familia ó matrhncnio solo, y 
un salón bsjo para nna lavandera en Muralla n 24. 
13031 8-19 
V I R T U D E S -ST Z U L U E T A 
E n Vi'tudes 2, quedará deso-.mpado an piso alto 
á lin de mos; podrá yerie á ho-ss convenientes. E s 
cómodo, elecacto y ventilado. Sa precio 15 cente-
nes al mes. K l portero informará. 
130^0 8-19 
S E A L Q U I L A 
E l ctgnr.do piso de la pi' tsresca caaa calle de P. 
Alf .uso n 83. Imoondrá i en 1» misma. 
13027 ' 4-19 
S E A L Q U i r - a N 
dos cuartos á teñaras solas, juntos ó separadot; 
cambian refer^noias en Lagunas 14. 
13021 4-19 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la cana antigua do préitamos 
Acoí ta 43, propia para establecimiento. Imo"iidrán 
en l.i mi nna. 4-19 
6 3 23*©ptomo 
frente á l» Colla, se a'qniU ima espacios*, sala ex-
totior dividida cu do», con agua & iuodorq y balcóa 
c riídc á la m «mi-; no es ca»a de hcésceJ'.'S. 
130-3 4 17 
iguoi 146 ii to y 
p e c d ú M i s J'ara 
f r> i ias , ae alquilan ju'itns ó teramdo'i. todo 
7C 50 con buenas carantlas, la iltve er Clevte L i -
fo.mai: Cuba n. 27. 1Í1014 4 17 
pjor pon-
á rere na« SD'ÍJS Ó 
riist:;!:;inios / iu niños dos beimosas habitaciones 
coi; ó sin asistencia. G*liani 136 alt -s. cutre S* 
Ind y Reina. 13002 4-17 
S E A L Q U I L A 
con des meses en fondo la casa Consulado 122 con 8 
, híbuacionea y demás comodidades. Informarán 
Coi ruiado 122 de 8 á 9 y de 4 á 5 
13000 4 17 
Q e alq-üila ó ronde la ca^a San Mi 
O - a ) ' ' ! fntrsdss y ferv'cioe indej 
Íj^n c S Í de familia decente y en en [ i lodola I l ihaua se slqiilan 
13160 4 22 Se r.lqüiiau 1 >8 í iermosos b-Jos junto» un c'ee.into mtresnolo interior, <ó ó separados , m i.lar. T f.-es-
s hab'iaciones''evitas con ó i,in mai blrs s aervioio de 
«guada Vento c i i «.doro, ca U ventilad-, y bien PÍ-
tnada cast c»\l» dc_Ci.ha n. 754. 13161 4 22 
Q o ! . l q u i ; a U & U¿to y h i^r iñ^ :^ c*«>. Concordia 
C9t8iU!::i. á P^rsi varao-oia le a'to y bajo, sala 
talt'n, y dos ou;. rtcs bajo', y tres altos con suelos de 
rcarmM ?mowJ¡ jo, e g ^ 4 \,x ci0tica. luodoro, 
Pt 1 l ' -V V . V } -z v'Atz*. de euf.-oiit». ínformariu 
C u b » 8 7 c ^ > l l _ a | . 131g;5 4.22 l a 22 
Animas 91, o*fii equina sa de f .rmh» 8a aiaa)]3(1 Gi l iano .—Eu ei-ta ca-des hibitftC'oncs altas 
,.. IM i;"» j ara ur matrimonio sin j.iljiis L \ ca»a ( s 
do zaguán cor _ pQ^gj, . A p j-g.jnas de refer«inei'» 
45 4 21 
^ U A N ' . B A C O A , J E S Ú S N A Z A R E N O N. 37, 
casa ¿y personas de n.oralida-i, se alquilnn una 
i li^rmo» i sola, un comedor y dra bahllasiones; ve len 
liuach.'ag coirodidades y eop muy frescas, lufurnwirán 
i r u l / . r n i m a . 73151 ^ 8-21 
4 21 
$ 6 , 0 0 0 - M u r a l l a . 
Se toman con hipotoca da una casa en la Mlle de 
la Mur:.! a que va'e 130.000 Campanario ::. 18. 
13088 4 21 
1 PREMIO D B 
1 PKEMIO DS 
l PREMIO DK 
i PREMIO D E 
3 F K E M I O S D S 
6 PREMIOS D S 
10 PREMIOS DK 
» PREMIOS DK 
50 PRKMIOS DK 
ion PKEM IOS D E 
iOO PR? MIOS DÍ< 
sno p í a t E M i b s 



























A r H í ) X 1MACI ÜN E S 
100 P R E M I O S H E 
100 P R E M I O S D E 
500 PRKMIOS D E 
100 P K E V . fOS O K 
68y PRlíMIÜt: D K 
a!?9 PREMIOS i)B 
9SÜ PBSMIOS D E 
P R E M I O S U S 
« 200 son . 
120 son . 
»0 sen . 
SO son , 
T K i J S i N A L S a 
í 40 son 
10 son . 
20 sen ., 




<MiECl08 1)1% LOH 
fin ditiero equivalente ó la ftu/neáa cb 
meritc de los Estados Unidos de Norte 
AmCrica. 
^. l lote í i enteroB $ I O ; M e d i o » 
j$vixiitoa $2; D é c l m o a $1; V i g é s i -
moa, 6 0 caut ivos ; C x u i d r a s é s i m o a . 
Vara los vendeáoreSj precio especial. Se 
á i » vemiedores en todas partes. 
¡ i c i e m b r e 
P K E M I O M A Y O S : 
0 0 0 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse para acompaíift' á un 
matritrouio ó maneja iora. lofo imarán O^Soillv 82. 
13078 4-20 
necesito L 
ra 3 crisdos, 2 cocü-eros, 2 sus'ivuio». etc. 
12990 
4 16 
S F S O L I C I T A 
un V-ovon par» aprenciz do focmáola quo sea tra 
d r - Inf.rms'- .ii Picota 7. 
12984 
bsja-
.X^e e-pseiosos l.-sjrjByun entresuelo de I i qnifú'or 
¡39 esquina á Acosté . 13023 8.1-I8 81-19 
TxT(- s t . 'A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
I Sn " i n ' ^ " d« tres meso» de parida, sana y ro-
btsta con bru-na y al.undam-e leche p^rt criar 4 l « -
chi entera- t «a-e1' ve,• EL I,^fio1ll:, « orlando: l i e -
tte buenasRVk mer.dr.cione. de « conducto: u for-
man Baratillo 12988 á- l« 
D E S E A C O L O C A E S E 
una mamjudora con refe encías, muy amable y busn 
trsto para niQos: tlen-í quien r: spond«. C u í t e os 3, 
13072 4-£0 
NA . ' O V E N P E N I N S U L A R ¡SOLI I T A C O -
tocarsc d i manejadora de niñ is, U que es car i -
ftosa con «'¡os, ó bien para a-ompauar á una eefiora 
solb: ticLe buenas ref rencias. Icfonn.?rán calle de 
S n á r c z n l l l . 13075 4 20 
DESEA t'Ol.Or-AR.SE UNA SEÑORA P E -uu-suiar para e! servici'i ftao do itB¿ corta faroi-
lin: eutienrte do d.s'ur» ILÍ irmaráu en casa del Sr. 
MendT. O'Reiilí 22 alm?csa de ' t r^os . 
13076 " 4-20 
nna criada de medif r..* e :ad. . 
criada de mano, si no tíftuo « fotea^'v ^ 
senté, seda butu sneMo y ropa linn.,*. 
al lado do la plsza de t.:ro'. 12971 
$400 - 3 p^r ciento ui í i sual . 
Se t'. man danl-j eu g trau ía loa a; [ lileros de una 
a."5 e • Oa'i -uo, ¡ion ¡ettiablíx^ l ú r i t <. Dragones 58 
ó AnimfS 77, bodegas 180S'» 4 20 
M I A D O D É M A N O —S- • f CH a'io poninsnlar 
de oiefi 'ana tda-í j>a'a on f !'>"»« de respeto y 
B^id-.d; ba írai'ojsdo OI! 
KÍ '» CipiUi de la« niales pu 
itf.^rmps r < ceíitrtü D^rán 
Cui'a-Caf.-1'in Gai 'ac- 97 
as u uy conocidas de 
l.i • rusentar cuantos 
tí i i 6 informes en 
IS079 4 20 
H L \ N D í í R A Y C t i l A D - V D E M A N O ó mane-
> • > ¿ra á leche on-
e 1 1 he. 3 la segunda 
bul p p a t a el servicio 
EÍ que ab.-nín 
. •••.•Q3 Ancha dol 
4-20 
ora. Pcs'an coiocar?e la 
ra con muy bueo» y eCtfádain 
-er-n» tan b éa . xcoU Mtí-S • a ';: 
•ioroóiitioí: tionen ne1 srnat r»*í 
por ronduct-\. P .r» r-<<i , < 
Nnne 271 23081 
D E S A S A C O L O G A E S B 
una jov?n peaii-sular de criadi d." in->n >, manejado-
ra ó para aoorasañar nnu s-jñor.k; rieie personas que 
la caront o^n I m p o i d r í n Ancha del Norte n. 348. 
13113 4-20 
O B S E A C O L O C Á S S E 
una ir ven peninsular de cri.-n 1er», es cariüosa para 
los 11 ü s y tieni buena y abumiante leche, de 6 roe-
s«8 ile parid'': tiene npr'otiaf qne esnorulan por ella. 
Oará.; r zsr Reius 157 crf i 13110 4 20 
D E S KA C O L O C A R S E UWA ; R I A N D E R A peninsular jjvpn. cor. batiua y t-.bnndente leche, 
re tonocidá por los médico1:, con su niño muy hermo-
s" y de 6 meses de parida; ac'im «tada en el país: 
tifí^e personas que tecponaan nrr ella. Imoondrán 
Príncipe 33, á t<»d>s h ras. 13111 4 20 
Además todos los billetes tienen el endo- ¡ 
so pigolente: 
Vo, Antonio Mora, Presidente de la Com-
jpsñía garantizada de Santo Domingo, enyo 
capital t a de dos millones de pesos, certifl-
Bo que liay un depósito especial de 1 millón 
200,000 peare en oro americano para cubrir 
todos los premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque á 
este billete. 
DISTBIBÜCM DE MAS DE 
IJN MILLON DE PESOS 
P l a n de l a l o t e r í a : 
100,000 billetes en enteros y fraceio-
nes para satisfacer á los compradores 
1 S O H T S O S M E N S U A L E S . 




1 P R E M I O D E $320000 
1 P R E M I O D B 80000 
1 P R E M I O D E 40000 
1 P R E M I O D E 20000 
3 P R E M I O S D E 10000 
5 P R E M I O S D E 4000 
10 P R E M I O S D B 2000 
25 P R E M I O S D E 1300 
50 P R E M I O S D B 800 
ICO P R E M I O S D B 600 
200 P B E M 1 O 8 D B 240 
300 P R E M I O S D B 160 
fcOÜ P R E M I O S D E 120 
A P R O X I M A C I O N E S 
300 P R E M I O S D E 400 son 
100 P R E M I O S D B j 240 son , 
106 P R E M I O S D B 160 son , 
100 P R E M I O 8 D E 120 son 
















ion . , 
ton. , 
son.. 
D E S E A C O L O C A E S B 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora de niños. Infirmarán Angeles n. 4. 
13077 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una Sra. penitisnlar, t^ene j>er8ona8_quo 
garantioen su conducta, 
quina á Amistad. 
Inf irmarán Bernal 17 es-
13082 4-20 
ÜN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de cocinera sabe cocinar "N 1A 
criolla por haber est do otras veces en el país, tiene 
personos qne garanticen su condneta y eri la misma 
se hacen careo de niños para criar. Jeefis María n. 97 
13083 4 20 
2,000$, 3,000$ 4.000$ 5,000$ 
al 9 por ciento al año. 
Se dau con hipoteca. Neptnno 10 mueblería. 
13087 4-20 
S E S O L I C I T A 
•.n rvi v'o de mano qne sepa su obligación y terca 
lü-.i-jj/.s ron mcT.daciones. J e t ú s del Monte 309. De 
9 d* t i nnñ í-n adelante. 
131i0 4-20 
U n a joven peniasular 
des-a ool.ocane para «>r)«da da roano en casa de f.i-
mi'.ía decente; sabe su nVigr-ción é informarán Ofi-
cios 10, la familia da Pé; ez. 
13103 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A montañesa á leche entera ó á media, tiene bue-
na leche y abundante, da dos meses de parida; no 
tiene inconveniente en ir al campo; su marido desea 
colocarse también en cualquiera clase de trabsj 
infonn arán calf ada de la Reina n. 8. 
13103 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera de cinco meses de parida; es de buena 
y abundante leche; siendo en la misma casa tiene 
hasta para criar dos niños; es peninsular, aclimatada 
en el país, cariñosa con los niños: tiene quien respon-
da por su condneta: informarán calle de la Habana 





999 P R E M I O S D E 
599 P R E M I O S D E 
S99 P R E M I O S D E 










UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E gada desea colocarse en casa de fe milla de mora 
lidad. E s muy amable y tiene quien responda, h u í r -
teles 3, informarán. 13070 4 20 
$1149760 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de No.te América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
gésimos 50 cts. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
O U A l i D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de tos Estados Unidos. 
Lbí premios so pagan al presentar ol billete y para 
H r> to pnoden enviarse directamente á nuestra o-
teiriH principal 6 por conducto de cualquier banco é 
t^er.^'a de cobros. 
XHraeo'&i: 
Ciudad de Santo Domingo. 
C1S45 til „ . k 89-71 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera general para familias, buena moralidad 
costumbres y con garantí is . Cuarteles n. 3 
13071 4-20 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna jovon del campo, para criada de mano ó mane-
jadora, sabe coser y tiene personas que la garan-
ticen, icf jrmarín Bornaza n, 67. 
13C69 4-20 
y venden irc'>i<r»8 y m, w 
hipoteca y sobro alon'Ia '•' 
porte*. IWSJ 
taonn có'iulas v p^sa-
4-16 
6 0 0 
Dando en g a r a r l í i ;1 
^ t o m a n 
ttmf ie.rni'i posterí*. Amis-
u a  s r i i i i- >̂Í̂ -- • „ J!O 
tad 142, barborU te ÁgúT^* 6 C o n i d i a 87 
12982 „ 
S E i sorc . iC^'1^ 
:'lai> a ó do mlor p a r a .o sn ))r<>-
fuir» 17. 
4 16 
S E A L Q T 7 I L A 
*en el punto más céntrir.o de la Habana una hermosa 
.hahit .ció' fresoa y mn« clara, para Cbballero ó ma-
irimocio sin ni&4*i es cas» de moralidad. O'Reillv 50 
«ntre Aguiar y Haban». 13139 4 í l 
' J T N M A f ñ Í M O X I O S I N I l T j O S K D E S U N A 
%J ó dos hibitsciones limpi is y bouitai>: np exigen 
referencias y so d:.r,. Ai f.ba del Notto n. 2ri8 en la 
acera del mar 13141 4 21 
E n T i r l a d f s » , 2, 
entre Pradw y i Vi .ÍH-- :„, ge alqud n h >bilaniones 
can vi*-(.a i» ta callo. No es csan d » huésped s 
13131 i 21 
Vfi*i e s q u i o H á S í n r a í l i t . 
í;e rJquilm ¡os brjos de le, ca-sa Cristo n. 28 oom-
•putstes de sala, comelcr ambos oon pcrsiani.», 4 
cuarr-op, inodoro, a^ua de Vonto y de»ague á la cloa-
c v en les ahos de la misma donde ir.fjsman ¿el pre-
i ÍOÜO a'q'iil-. ño cuarto. 13175 4-21 
' N J O V E N PENINVÜLAR 0 0 » ^ ^ ™ ? ^ U; del ejército, desee colocarse de criad»» u 
ó portero: es aseado y trahsjiidor y sabe compl 
su obligación, tiene qnien rijeponaa per su hóniSv 
Informarán enTfcrer i f -2 i bodega. 
12963 4 18 
e muño 
r con 
S B ~ 
saber el paradero de DI M ; > -i - - i • K v«i< 
qne reside on la fine». • L*. A8"(i-t'»ii.' J . 
zanilla. «n Arrojo Nur ; j . dei.ea veri» 
12945 4-15 
su h'<;-j, 
7 M. n 
D ; peninsular, con hn* criar á leche pntera: 'ifu-; 
cariñosa con los i'.)ñc.r; (ir 
por ella y puede vorr 1 
calle de la Marioa n 12 
UNA CRIANDERA 
y abundante U che p ra 
Ira meces de parid-i y >•» 
norn.nari q".e rHS'iO'ulsin 
o inno. l ínixindrán 
taíWi 4 15 
D E S E A 
una joven peninsnla' 
con los niños. Et) ia 
43, informarán. 
G O L O G A E 3 E 
(i bs oiitt-r-: SHn» y cariñosa 
• j ' / ').> J e . ú i ae! Monten. 
12!)-'9 4 15 
D E S E A 
nna joven astnrisiia i-arr» criada de mmo ó msneja-
dora, tiene personas que reíipf udp.n i-or m buena 
conducta I c f o r m a i í n . au Rafael n. 135 
12939 4-15 
C O N S U L A D O 6 9 
Casa de-foBitlíá muy i e«r>fi able alquila habitaeio • 
es A prenios do la i.'tuación á pen-onas decentes. 
! S? D vreBrns y muy aRí-ada» y oon toda asutsucia ó 
sin ella, oernn "ie. pürquo v tectres 
13148 4-21 
A T E N C I O N 
Próx imo rt lo» ranelles de Herrera en la crsa n. 2 
de 'a c He do Sar ta Clara se abruilan 1- s espar.'opoe 
bnj- A. ,Soi ¡iropios para almaré i, --sor'iorio ó uua 
n-m-.^rosa f- id' í . i . Informarán eu el n. 7. 
13133 10 21 
En S, i 101 
CANGA. 
as a nueva y en familia, so ceden una 
^ dos nsr,. !i:<," 1108.Í|lI)taí ^ reparadas, pvr !o que 
• f-í-íf ai ÉI». mi re y cuando sean persona* deoenrea 
yedacada» . 13132 4-211 
S i ? A L Q U I L A 
L» cafa Campanario n. 133, d^ íaguán, j ^ l a y 8 
cuartos y sgu» de Vento" 
13127 
L a llave en el n. 158. 
4-20. 
CR I A N D E R A P E Ñ I C Í S U L A R Y C R I A D A D E mano, detein cüln'f-rsii. ur.a á leí'he entrra, la 
que tiene muv b««lw y abundanfe. ya aclimatada en 
el país y C'iii muy bn vas r6Coui"ndscio.'ies de las 
cusas donde h* cri ;.;o B.ño^ del P-.s j ^ . barbería, 
núm. 2. 12954 
S B S O L I C I T A 
en San Lízaro 238 un» inorf na <** SO á 40 años para 
manej-vr una nititia <̂ IB st a entendida eu el oficio 
Sueldo $14 plata y mp.. rirpia. 12957 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color afeado y do moralidad, bien sea en casa 
particular 6 est blecimi. ntAi: tiene pe sonas que ga-
ranticen sn buen co.-JportamíMito: impondrán calle 
de Aguila n. 41. 12938 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en e lpa í s des?» roi^carso de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y febuudante, de tres me-
ses de parida y con personHo que la garanticen. I n -
formarán en la calle de Cá'rtenss n. 5 12943 4-15 
U n a s e f i o t » i m i - i n s u l a r 
de regular edad dessa o loe vse pr>ra la cocina 6 
criada de mano con una fanvJia decente y de buen 
trato y que.no haya nlficr. D^ampm.dos 94 
12965 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 años pira enseñarlo á criado de 
mano, se le dará uaa gratificación al mes. Amistad 
90. 12860 4 15 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63. esq. á O-Reil ly, Te l . 486. Tengo 4 crianderas blan-
ci.8 y de color, criados, cocineros, cocheros, jordine-
ros, porteros, caballericeros, dependientes de cafó y 
fondas, camareros y cafeteros. 12953 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
le manf jadora para aquí,ó para ir á la Península una 
S-a. de color, sabe cumplir oon sn deber y es cari-
fioea con los niños: informarán á todas horas V i r t n -
de*. 86. 12949 4-15 
£ n Yi l leeas n . 6, altos, 
K«r.oa colocar i-na buena cocinera peninsular en 
casa particular, pnes tiene quien responda de su 
conducta. 12937 4 15 
G O I P E A i 
SE D E S E A N C O M P R A R L O S M U E B L E S D E una familia que so ausento y estos sean buenos 
para amueblar nna cafa de 5 habit"cione8, también 
un pianino de buen fabricante. So toman j ir tos ó 
por piezas y se paga un buen pr'cl": icforiu-»rán en 
la estación de Viifannnva. en telógrhf s, el Sr L a s -
tros. 130=6 4 19 
S E D E S E A C O M P E A R 
sin intervención de tercera pers» na una casa de 
manipostería que esté on bnon estado y bien tiluada 
en esta ciuiad. R»zóa en San Ignacio 10 (entresue-
1c) d » 2 á 5 . 13032 4 19 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A J O V E N hirn sea para cocinera ó para cria ta de manos ó 
manejadora, es muy aseada y cumple bien con sus 
obligaciones, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Virtudes n. 46 entre-Blanco y Atrnila, 
oon buena familia 13073 4 20 
P a r a nna parreqnia de campo. 
Se necesita una persena de mediana edad para el 
careo de Sacristán y organista. Obispo 31, darán r a -
zón. 13067 la-19 31 20 
ÜN A C R I A D A MUY I N T E L I G E N T E y acos tumbrada al servicio, sabe coser á mano y 6. 
máquina, desea encontrar una casa de familia de-
cente para servirá la mano y coser ó manejar ni-
ños: no tiene inconvediente que sea fuera de la Isla 
tiene las n fjrencias ene se deseen. Cien fue eos 16. 
18020 4-19 
VJJ "j UBjn&A tSAtitütL üJU J f A K A D l i R O D E D O N 
íj^D nüo G.T.KVee O~t0T i . Clisado, do la provincia 
d' Orense, Galicia Ss tle&e por noticia qna ettá 
en el campo; informarán en l» <•«''« del Morro 
30 ed dopáe y}yQ sn e?poís. 13017 
I ^ E D E ' E A C O M P U A R S I N I N T E R V E N C I - N 
Kjdo teroera persona una casa de mampostc i í i qu» 
esté en buen estado, bien situxla tu esta e ndad: el 
precio de $2 000 oro. También se da en hipoteca es -
ta cantidad al interés qne convenga; ^arán razón in 
la barbería de la calle de Mercaderes 23 
12941 5 15 
S E A L Q U I L A 
L a hermoaa . • ventilada casa .Amargura n. 15 en 
Guanabscca bi> n situada e^ cinco centenes, men-
suales. E u lanalle Real r<. 12 forreletía " ^ a L l a -
ve", impoi.di 5 13121 
En los. u ' i ic lei íanto y fresca casa calzada 
dsGai iu -o ;. 111 so ^'qnilan á personas da mo-
ralidad tre» ó unacro habitaciones juntas 6 separa-
das, una do ellas tiene un gran cnatto con baño , 
inodoro, dncb'v. etc. Precios módicos. 
13124 4-21 Se alquila én 4 onzas un doblón ero la casa callo _ de Agnacrvte n. 71, entre Sol y Muralla, con sala, 
comedor. 6 cuartos, saleta de comer, patio, traspa-
tio, oon 53 varas de fondo, agua y demás oomodida-
de>: la llave está er frente: se dueña Reina 96. 
13068 8-20 
Se alquila la espaciosa casa calle del Teniente Rey n. 52: tiene agua de Vento, 15 habitaciones altas 
y todos los baj os, propios para toda clase de estable-
cimientos. E n el núm. 54 está la l iare é informarán á 
todas horas del día. 13093 4-20 
S E A L Q U I L A N 
Los honito» y frescos altos de la casa Escobar n? 
57, construidos á 'a moderna, con balcón corrido á 
dos callev. 
L a parte baja de la propia casa propia para esta-
blecimiento, traspasándose al mismo tiempo los ar -
matostes. . 
Y la casa contigua por Virtudes, alquilándose j u n -
to ó separado. Informarán en l a propia casa. 
C 1S04 15-20 N 
SZ1 A L Q U I L A 
la casa Neptuno 59, capsz para dos familias, muy 
cómoda y fresca, y San Miguel 146, de aUo y bajo, 
con entrada yfervicios independientes. Informan 
Cuba 27. 13118 4 30 
Se alquila en 5 centenei la bonita^ Escobar n. 169 oon casa calle de sala, saleta, tres cuartos: co-cina, agua, cloaca y letrina por el sistema Monras, 
en labedega, esq. á Sitios está la lla^ e; informarán 
Angeles 71 ó Corroles 92 13080 4,-20 
B E A L Q U I L A 
en $42-50 ero al mes 1» casa oaiie 7 í u. 122 en el 
Vedado, que se desocups íá en estos dias. Pregun-
tar por el encargado en Oíwapia S ce<l. & Mercade-
res. 13091 4 20 
E S A L Q U I l . A 
L a casa San N i c d á s 175 oon sala, saleta, 4 cuar-
tos, agaa de Vento con d«a g'io if- la cloaca en 34 
pesos oro. L f irsaarán Si ' i M iMel 41. 
13093 1-20 
S E A L Q U I L A 
una espacb su co-ir.a en L n s 57 propia para nn trrn 
•?e oaatinas CÍCH to -os en* aecetorio^ t-.n la misma so 
Tánde üna r-J > ríe h eno amer!oan;> i ' ^ p j a para nn 
zaguán ó wci-uot-i», inipoudrn. 
13119 
ou Piootn J6. 
4-20 
Se alquila cu ^"S «.••o la ca..^ .Jnnis del Monte 112 próxima al l'ueUo do A g m D u ' c e compuos-
t» de sala. »al« 11 corrida, 4 cn^ruia, patio, traspatio, 
agua, desagite 4 '* cíóaCa, oto. • io la llave en la bo-
dega dp' fr ute; t íorm iráu Cor/ i les 147. 
13100 4-20 
n m m i 
Calle de O B R A P I A n. 64 D A día 1 al 3 do este mes se extravió nn perrito Pck de'gado y chico 
color claro, hoclqaito negro y algo rtradito para arri-
ba se llam» Pipo: la pefíona que lo entregue será 
gratificada con un con!é:': lleva un c^liprit-i de cur-
tido con unas chapitas oe metal. 13096 4-20 
G toga — S * alquiúi i en la «.aüe de San José n ú -'mcrn 121: íá-'i ¡•Xeif'í •!v'i< nm-ediato hay 2 casita 
de 3 centotje ; i* primoi 'ioo.M saU comedor, aposen-
to y dos c-.iart..s; y ia .siguntla cor sala y 3 cuartos; 
Ira dos pritaeros tnnv graudet.e >r>6dor frente á ellos 
Vorlada i n d v ü fiai.te. 13044 6-19 
A L Q U I L A 
, E-col.-ar 34 c- n sala, comedor, 
4 cuartos, HKUÜ nocioa. 111 sc^tiáda de pintar al l a -
do, en el i ií:a. .36. eUá la liavn ó informarán. 
13011 5-19 
S E 
en proporció'i la ( 
• S E A L Q U I L A N 
cuartas en Sol n. 110 y 86 titos y hi jos 
cen todas 1M comaistaadas noois^n.ve, 
so iufurmti "» vetta de unabarboií-*. 
13018 
frescos y 
eu la misma 
8 19 
ÍXeptuno 33, altos.—A doj cuadras del Parque H Central y en casa pattlou'ar de corta familia, se 
alquilen dos bonitas y ventiladas habitaciones con 
l-•-. s de mosaico, á matriuionio sin niños, pudiendo 
hacer uso do la sala y cocin» si así ie (Í9Sea. Se cam-
y cómoda cusa Giliano 75 «ea 'q ili^n h bitaciones 
con afii tencia, dnchas y baños, todas c n b l n ó n á 
la calle. 13021 4 19 
( í̂ uanabaoca.—Se alquila la fresca y espacioi;R ca-X - SÍ c^pxz parados fimi1'»8» üa 1° ^e Corsal P a l 
so n 78; está cerca del paradero y do los Padres 
Eix'olEpios. Du eu precio y condiciones ii.formará 
eu d n t ñ i en la m .̂sma caUe n. 80. 
1S005 4-19 
Indns l r ia 1 \ 
Esta cesa con t idos los p:fo> de nwHaiso, sala, dos 
ventanas, zaguán, gran comedor, 5 cnattos grMid<*3. 
eto , se r-.'quila en Prado fC L a llavo al lado 111 
13001 4 17 
S . alquila en módico precio, la ca'a cail i lie la Cealtal u 24 tieofi sala, saleta, írab»« con per 
eiiMu, azotea, 4 cuarlos bsjos y ano r.!to, llavo de a-
pua, ga> y s.?ib-\di de pjniar inae l iati á los eairi-
to». L a llave c a t í n , i'l Impoiulrán C.ricor.liu 78 
12977 1 16 
S E A L Q U I L A D 
dos cuarfes. uno c.-n ventana á la calle r la otra on 
el patio. Barato-i y t-stín Obm^í i 65, f utro Ajr.-ac 
te y Ccmp' s el a. ]2:);)7 4_iti_ 
L á t O U N A S 3 8 . 
Se alquila esla bonita casa, acabada de pintar, con 
4 hal ilacio?»*», sala, comedor y conina. en 28 pesos 
orj al mes v ll dor: la llr.vc en la botica dd la tsqul-
na. Su dueño O'Re lly 75 12991 4-lo 
A L T O . 
Se alquila un cuarto grandp. pn^fondo unir de la 
ezotea; lieufl agua é inodoro. ' n P . ñapobro 25. E n 
la misma i £ rmaríu. 12989 4 18 
S E A L Q U I L A N 
dos h«bit ic iones alt's é independien'es «-on agua y 
azotea á personas decentes y de mora'ldtd, se da 
llaviu, en la misma se alquila el hermoso zaguán C'-n 
su aposenta propio para sastre, camisero ó cosa aná-
loga. Aguila 121 entre S doté y S. Rafael. 
12986 4_16 
Se alquila la caoi* calle do U Concordia tt. 122, nene tala, valuta, ambas con persiana, azotea, 5 
cuartos, llave de sgaa, gas y d e m í s comodidades, 
está ac»l>ada de pintsr. L a llave e» el n. 133 é im-
pondrán Concordia n. 78 12976 4-16 
Se alquilan los magn lieos baios Villegas 92 con sala, saleta, comedor, 5 cntrtos, pa'n y tr^spa-
tio. baño y demás. Precio 68S ero, y los bajos de A -
nimas esq. á O-ailan», pira éttabl'fnintt-'uto.cdii 9 
p ertas. Impondr4:i VitlegM 92 12975 6 16 
J5s L Q U I L A N 
d< s habitaciones rómod-is y v.-nt'lada» con servicio 
do sgna e t o n San Nic.ifái 8> A, punto ol más 
cé-itrico de esta ciudad. 12970 6 16 
Sea'q ii'aen iíi orz\s la biinit-'i v feesoa casa L e a l -tad u 2, con sala de mosaino, 5 cuartos, baño da 
tai que, ducha, inodo-o, pr« ciost vieta al mar y pro-
p a para fumilia qne deseo aclin) ••tarso ó tonga r.i-
ñ .s, per tañer el f.ente da ln calla rúa dá al mar, 
cerrado ron un maro q- e k-s pnriuito diyajrUña »in 
peligrad» q rrpt.in'S, ota Ti.-tarán Neptuno 94. 
12958 4-15 
«-n 3 centoupn una casita con s»la y dos cuartos en 
B»rii zs n. C5: infirmarán Cristo n. 32. 
12967 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de la casa Aguiar 99 esquina á Mu-
ralla: en la misma informarán 12936 8-15 
Z C T L U K T A N. 36. 
E n esta hermosa y acredita-la casa se alquila una 
buena habitación con to;U asisténoiá. 
12914 8-15 
S E A L Q U I L A 
L a preciosa casa Damas n. 17 con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoro, suelos de mosaico y demás 
comodidades, Preoio $53 orj, 11 llave en la carbo-
nería, en Aguiar n. 17, informarán de 1 á 4, 
12952 6-15 
OJO.—Se alquila en punto cé.itrioo y do seguri-dad nn hermoso alto para un matrimonio ó cor-
ta familia compuesto do üos grandes habitaciones y 
nn comedor, frente al purquo del Cristo. Villegas 
91, portales. Establecituiento de ropas, sastrería y 
camisería. 12946 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Para bufete ó escritorio diSs entresuelos en Empe-
drado n. 16. 12900 7-14 
6 0 B e r n a z a 6 0 
Se alqu¡lan habitaciones con muebles y sin ellos 
en casa de familia. E n la misma se v?nde un piano 
de cola: 12968 4-15 
E N C U A N A B A C O A 
Se alquila la casa calle de San Andrés n. 22 com-
puesta do sala, comedor, 4 cuartos corridos y uno 
alto, cocina, poxo con agaa potable, patio y traspa-
tio; la llave eu la otra puerta. Impondrán en Mura-
lla 121. 12948 4-15 
En 5 centenes.—Se alquila la bonita casa Gerva-sio 8 B , casi esq. á San Lázaro, oompit'sta de 
sala, saleta y tres poüesiones, szotoa, agaa de ma-
nantial y acabada de pintar y decorada toda ella al 
óleo. Su dueño de 7 á 10 de la mañana, San Nicolás 
22. 12959 4-15 
EN C A S A P A R T I C U L A R . — S e alquilan habita-ciones altas, bajas y entresuelos con muebles ó 
sin ellos en precios módicos á per joñas de morali-
dad; las hay interiores y can b s l c ó i á la e l l e . T a m -
bién se alquila el zaguán. Obispo 67. 
12935 8 11 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan hermosas en la espléndida casa Prado 
68, con la comida como se pida: precios módie.os. 
12930 8 14 
S E A L Q U I L A 
en Galiano 73, entre San Miguel y Neptnno. barbe-
ría nn alto al fondo, con todas las romodidade» arri-
ba, por tres centenes. 12920 5 14 
5 C E N T E N E S POR P E R S 0 8 A 
Por esta cantidad mensual se dá habitación, comi-
da y asistencia en casa de reconocida respet.-iHlklad, 
siendo dos personas en cada cuarto. E - K cara ' c u -
ne todas las comodidades de nn hotel No hay hora 
ñja para les almuerzos y comidas. Servicio (;(<!;i<<rado 
Hay pensión para personas solts de.<de 6 bnsta 10 
centenes mecsuales. 
Para informes dirigirse á D. Manuel Va-
liña, Compostela n G4. 
12867 8 13 
S E A L Q U I L A N 
U» rssas Cuba 154 en $102; y Persevsranuia 31 letra 
15. on dle'a centenos. L a l í tiene 14 habitacicnoa y 
puo ic-i ocuparla á la vez varias familias, cómoda-
mu:.tj dada sa distribución. Informan en San Igna-
oiol06, 12815 8-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Empedrado 21 entre A -
baño, inodoro, oa-
L a llave é informea 
en Tejadillo 45 esq. á Compostela. 
12870 6 13 
guiar y Cuba con 14 posesiones, 
ballerizas y demás comodidades. 
PELETERIA M 
8 BELSSS0A1N 8 
Se alquilan los b»j >* c >u dos g a'i<'' s cuartos, co-
medor y cocina eípaci^st , ii.it-io oon j rdí.i, gran ba-
ño de m á r m d oon du ln;«nt"ad iuuependieute, in-
formarán en la mioma. ]2Hti2 8-13 
Sa alquilan Empedrado n. 15. 
18839 8-12 
O s alquila 
>C5.>rot;te. m 
ia ct^a < alie de L u z n. 30 on Josás dtl 
mar ventilada, buen algibo, hermosa vis-
ta do la Habana y oipaz para una familia regular. 
F.:i el nútuoro 36 de la misma caiic est^ la llave 6 in-
furmarán en Teci^nlo Rey 21 do su alquiler v con-
diciones. C! 1863 10-9 
E N E L C A R M E L O 
So alquila la hermosa casa situada en la l i n e a n . 
150, frente á la estación, del Urbano, dotada de gran-
des h-ibittciones, jardíf-. baño y caballerizas. Te-
niento Rey 25. 12714 30 8 N 
F s E l a á i S i i i S F e É i c í i o i í o e 
EN gai G U A N A B A C O A . — S E V E N D E N O O M O nga doz casas un&das, de buena manipostería, 
con cinco cuartos o a ^ una, en la manzana del con-
vento de San Pnaiciscoi, qne ganan diez eentenes y 
sa dan en c íaco mil pesó?. Coral Ealso n. 43 darán 
razón. 13168 S-22 
fiB f - E N E ) E 
la casa calzada da J e s ú s del Monto n. 63 esq. á la 
calle de Pinta oonpr.da por ostableeimiHnt'» do v í v e -
res: para tratar de an precio J e só ^ del Monte n. 357 
á todas hura» s'i dir.eño. 13l0"i 4 22 
SOO'ÜÑATOASA D E A L T O 
E n $1 200 oca 
SonNiooláx E n $LGM) F a o t o í í v E n $1:000 M ' -
sió i. E n $1 000 Conralei. E n $1,000 u r a EiDer&n-
zt. E n $1,5C0 upa Cienfuegos. En !t2,00O uñó F a c -
toría. Amistad 142 barbería do Aguilera, n.-i.eor-
dla 87. 13273 4 23 
S- E V E N D E E í f " $ 2 y br jo calle do los Dw^mparados. 
SE V E N D E Y T R A S P A S A L A A C C I O N A L local de un cotalilec'.maeuto ^ftaado oa la ouile de 
San Ktfáel , tramo c'e Pr i t ío á Galiauo, propio para 
cualquier giro. Puede vcidersc ¡ii atí lo desea lu ac-
ció > al ¡ocal i-elamcnie P>.r» inAi diatftlteá M A N Í N , 
O b r a i í a n 95. 0 1909 4v21 4 1 5 2 
S E V E N A J E 
una pHnadcrí-i con víverer- «n. Rag'a en módico pre-
cio. Informe S-inta An» fiZo (Regla) 
13150 6-21 
SE V E N D E oa buen panto, una casa do eiqoins, con bstaMooíiuienSd do hndegi, sin gravamen nin-
guno, gana $12.} oro, pagA «1 agua y composio'ones 
menores el budfgji^ro, nn tiene contrato, sin re-b&jar 
un centavo en $3 700, oa buen negocio. Informes di -
rectos en el Salóa Haban» , café, manzana da Gómez, 
hora fijt lio 11 á 1 y de 6 j l 7 . 13074 4 20 
SE V E Ñ O E K N f 4 50O uf - casa Mauraj n.; «o $1 000 una Cre^pc; ecn $:3,000 ui.a R i i n s ; eo 12 
m«l San Lázaro; en $15,003 una de Is» mejoras "-s** 
quintas eu ol Vfíd&áó caila 7 6 ca'zadu; eu $15 0C0 
una * onsnlsdo; en $4,000 <ioe c;isaD en San Lfzaro. 
Dragones 78 230S9 4-20 
A i : 
P R O V E C H E N G \ N < Mü —*o rend) 
Q E C A M B I A U N F A E T O N E N R U E N E S T A -
O d j p r un milord pequeño y ligero, devolviendo lo 
que sea rszóa. Neptuno 54 á todas horas icformarán. 
13143 4-21 
I n d u s t r i a OL 118. 
Se vendo un elegante c u ^ ó d e medio uso marca 
Million Goict, d^ 'o^ máa chico», muy barato. 
13108 6-20 
Se venden ó cambian 
Ü:i9 dnque-sa y dos milores nuevos. 
ü u f t s tón de familia, de faello corrido. 
Un faetón break para seis personas. 
Uoa jardinera de uso. 
Cinco faetones nuevos y usados. 
Un vis-a-vis cati nuevo. 
Una victoria grande para el campo. 
U n milard casi nuevo. 
Salud n. 17. 13094 5-20 
S E V E N D E 
U n carruaje americano único en su clase, nn fae-
tón, dos tronco, dos caballos, lo mismo do tiro qne 
que para monta, de 12 á 3, Consulado 103. 
13092 4 20 
P o r no i c s s i l e r l o s i flnei 
oe vende en el solar de la calzada de Belas-
coain n. S8, un carro en perfecto estado y a-
cabado do pintar, propio para el reparto de 
un almacén de víveres fiaos ó panadería, y 
nn caballo dorado de cinco años y de seis 
cuartas y media, asno, maestro de tiro y sin 
resabios, con su limonera completa. Todo 
en $300 oro. Paede verse on dicho solar to-
dos los días iocluso les festivos do 8 do la 
mañana A 4 de la tarde. 13107 4-20 
S E V E N D E 
una duquesa nueva de dltimi moda, sin estrenar, ó 
ae cambia por otra; un mllor de uso en buen estado; 
un f totóa americano do faello corrido oara 4 nerso-
na» Salud 10. darán rezón, 13037 6-19 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A toda montada de nuevo, solo lleva tres meses ro-
fianat: so dá un mncha proporción. Puede verse en 
S i n Miguel n. 171 y tratar de sn ajuste en Belasnoain 
y San Migue', ra^a de cirabio. 12966 6 15 
C A N G A 
So v«nd6 na cabriolé nuevo nn íüíitao precio. 
Santo Tomás n. 35. Corro. 12961 6 15 
CANGr A 
Se vende nn cochecito da dos rnedas, dos limone-
ras, do.n luj'.zis de coche, tres caballos <íe tiro y une 
de monta; también una cmla de tiro. Neptuno 57. 
12961 4 15 
B e m É M i i o i i t 
1 
Situada en fa ' Quinta d8 Lourdes" 
( V E D A D O ) 
frent e a l Jnego de Pelota.—Te éf. 5 5 í . 
Desdo su inauguración os ezoelento el rstnltado 
qne ob'-ienen las madres de familia para 1* criM» 
de los h jos y tratamiento de los enfermos coa la re-
nombrada leche de este gran establo de vacas. 
Esmeradísimo servicio á domicilio á'ió 
centavos el litro, sin espuma. 
QUIEN LA PRUEBA NO LÁ DBJi. 
A V I S O S : TELKFONÜ 555. 
12730 aít _15-10_ 
E N F E R M E D A D E S D E L Pii"£H0 
Pastillas y Pildoras Azoadas 
DEL 
Dr. Morales 
No hay medios monto más eficaz y seguro pata l l 
tos y t' da enfermedad del pe ho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde IRS primeras dótiiel 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
raniéu. 
De venta á una v dos pesetas plata. Farmaoi» 
Sarrá, T E N I E N T E B E Y 41, H A B A N A v en lu 
principales de la Isla, 180'J ait 5-1 K 
andeioe m m m . 
m 
n bodi-gas , 
loa» y grixidiií. nn?. en $2 70J quu vale el «io- í, 
bla. p^gi alqnilor y no 1 eü'.i ccrapet-cncia. IJ sm 
Cfféi de todos precioj 'io S^00 eu ívie'ante Dirigirse 
á M Vul-ñi. Oi.mpfMtehUW T . lífil). 13115 4-20 rí A S A S Q Ü t í V A l K N Ü L fíüBl.E se. ví-nd^n: San Lázaro $5 0r0; Ju •tttstria 4 000; Consmlado 
2 700; Cárdenas p^e.da i Monte 2,300; Mnnto 4.0000 
Habana lfi.000; d'z .d» del Ce-ro caan-quiof-t 12,000 
P .uia 2 200; Kst^cli^ 2 400 v ctra» d^rlo 600. Cr in-
póstela 61 T. Vñ<) M. VulOm. ISxlO 4 20 
A L O S I M P H S S O E E S . " ° " ^ ' 
So vtD¿e un», imp-.••! t i er. muy poco pro-ño. bien 
si'imd'í, ain comp'Ht'íü ia:--oon buena marcha.' fc-i-t. 
dá 200 j.caos iir>'«8 ni mes. Itfoimar.in en la j.-li;ie-
t í a ' I , ' Noble I I ibana . Bedascchiu 63. 
13101 4 20 
A : 
G C N C I A E L WíCQOCIO A G R I A R 63 T i ' . 
486. Véodn 1 ottfá en $500, un aota- ú. 1 138 
metros oua ir.Tloo cu $300 con 21 hibitaoiones, u ta f 
fenterii en $60 b i « i «Unad-i, virios enseres do cafó, 1 
f ic i l í io toda cltse do criadoa en 15 minutos. 
13109 _ 4 20 
Q E V E N D E E N $J.500 ENT M A K I A N A O U N A 
O'-asa d.i zaguán cen 4 ctiar'o', portal, cuarto para, 
criado, c i lul l t í t iza. baño, agu í corrier-tc, a'gibe, p i 
tio y tía-patio y arbclridA coa muchos frulaie.t. E n . 
$2,500 nna cu-ia en eí Corro deporta1., tola de azotett 
4 < )i«rtoa bai"8 y 2 altoj. Amis-pd 142, bar!icrfp. d.o 
Asuüers. ó Coiicotdi:! 87 13090 4 20 
F"lNUJ;~y—VXQü'EKlA - S ) T . - ^ . , v a ya s'eaT gansdo ó tin o. est i finca i '•'¡jua y media d» i B-
t-t cepita', i l lado do í.:ir:ci-era, con aan* Hbnúdai l o 
onrenda do a.lín!hre ton u ia f a^allsri* de ITMII:»- y 
•iiviíiida tu cuirt .oif 4, C-ns'JÍado 02, informMáu ño 
l á 3 13029 8 m 
m , QOE CONVIENE. 
Solo por retirarte sa ducñ) de los negocies., se 
vende en uu pnaiu céntrico y bien situado un /rar, 
estableeiuiitini'i do oa.'t'tderia y víveres, con i m a -
másijo diario qn.ft.e_xoedo do 90 |esQB, en baDD,a»/()oii-
dicionos, y aiíumiís Im^nti venta al ntostradur; so es-
pnri por «?1 todo 6 parte del valor dos ó tres raessü, 
dando buenas Kariiutía-i. Inf n-ms-'-án Manrique n. 81, 
esquina ¿i San JOPÓ 13017 15-1.9 N 
3ÍIÍ $5,000 oro 
se vende sia int-í-rv incióti do corredor la cesa San 
Nipolá.i 81 ó eii $3.090 rP!-ion''cimd-.) una h>,)iot.soa 
de $ 1 000 que la rf ict i fi 1 p g . Para mós infermes 
dirleirse á O a n a r í m n. 1. en (uia-iabr.coa 6 oa el c i -
té E l T barón BQ la Puní-a. 13049 8 19 
L a casa Ro irígaez n. 18 Jeaú^ del Monta. l a f i r -
vv-r. Eugenio Garcift **" lu pe! -t-jiti da Im «fqii-na 
d o T o y o ^ _ 13018 4-19 
Q 1 N I N T E R V É N C i O N ' D S C O R K E D O i r ' S E 
>0>'«ndo uua bodega en $2 600, iito valo 4 000, v e n -
do $25 diaros, v solo ol viao cubr» los gaetoi;, fe 
vende porque el dunfn no entiendo del triro y ade-
más c-stá or formo. D i r á n raz ín Aguiar 136. 
13008 10-17 
ES? V E N I 5 E N 
on 12.000 oro hbr a para a', vtnd^dor Isa casis Cam.--
pooario !00y 102 con jiisos de niA.mol y mosiioos á 
la acera (; ; ¡a h:ir:i. s»» traía (Mroft'ímcitfi con ul i ' i -
tórrtado. I ; f r-siar-tn ' íci ituindo i íuu 122 le 8 9 y 
do 4 5 13001 « 17 
EN $4,000 P K S O a S E V E N D K C A i ) A S ^ S A Ñ Miguel n. 196. -o uiampoí-terí i, nzotea y it»j s, 
con sala, comede, 4 hermoKoa cnaTtos y esptuuo^a 
oooioa, con 33 v.ir ts do f j t d o pr-r 8 de f.-ínr*. fin 
Concordia 123, su d u t ñ o , 12987 4 J.fl 
SE V E N D E E N 5,000$ TJttEH C A S A S L N S I E -diatas á la plaza del Vapor. Ei: 15.000*! ••iva. da 
la2 mejores casas úntnta'a-^n ol Volado con 7 6 nea 
la calzada E a 3,000.f! rf.a Oíiía «r al Cerro dfr por-
tal, 4 cuartos bajos v 2 sitos. E u 3.000$ naa c¡tizada 
de la Reina. E n 12 000$ una id. calzada de San 1.4-
z.-.rn. Amistad 142. i - . i i ió t í i do Agailefa ó Oi'-'cor-
dia 87. 129*1 _ 4 16 
BE C E D E P O R I A i M I T A D D E S U VAXTÍR nn capital de 25 000$ .ito. c« i roapondie d^ ¿i c\ 
valor real de 17,110^ d^ dos fincas y 7 , í00$ oro, 
que le pertenecen por rentas dav; ngíidas y no paga-
das de estos dos fin :>ÍB, y ad"n:ás sa codo i-' r 1a u,:-
tad de su valor un espita' ácisiisnádó do 5,255» oro. 
impuestos en 15 ñnoss sitaadan en el pt.rtidu <l«) M a -
nagua, con más suh reoit-naoíooes veniúdas, r iio pa-
gadas quo importan 2,027$ 50 ''-t* , que hacen un 
total por capital y lódit - de $7.882-50 ct»; impun-
drán San Ignacio n 7, Noían' t ilo Gallctti. 
12955 4 15 
AR3I& L O 
do mnmpo'íterí i i;i-
dril lo, tiene todas la-) oojQio.didsdes', b>»ñ'>, iuc<ir,r.--, 
instalación de luz eléctriofe, es propia para uno. ¿.CÍ-
sona de gusto. Ocupa, dts solares, uno do esquina, 
tiene agua del acueducto y nn pozo fértil, ciit í libre 
de censos. Se da bar;>t.i tior tcr.or qao ansantareo su 
dueño. Calle 22 esq. á 13, eo Ja mema impondrán, 
12913 4-15 
EN E L P U N T O M A S S A N O D K L revende una benita 
É3E • V S N n . T S N 
las casas n. 22 y 28 de la calle la Soledad en t-l 
pueblo de Regli., se dttn eu properción. y ni esta 
capital callo do Suárez n. 30 impoiu i táu do 7 (i 12 
12950 4 15 
B E A N U I ' 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Por no necesitarlo su dueño «o vemíf* un buen ca-
ballo de bastantes condieiocos, sano, -raaiiFO y sin 
resabios, con su montura complfilia, l?«drá verse á 
todas horas é impondrán en G » iaua u. J I G 
13104 4-20 
S E V E N D E 
en muy módi io precio una preciosa Saca dorada 
ñrande y muy buena caminadora, puede, verse á to-as horas en L u z 19. 12951 4 15 
S E V E N D E 
una muía superior para carretóti, es de lo mejor en 
su clase y nn caballo dorado de mncha fama para 
monta, es muy conocido en Guanabacoa per el ca -
ballo de Víctor. Impandrán en Muralla 121. 
12947 4-15 
í P 
l l l I J J i . 
BE V E N D E 
un carrito de dos ruedas de uso, cen sus arreos y nn 
mulito y dos carros do cuatro rnedas todo muy ba-
rato. Monte n. 268, esq. á Matadero, taller de ca -
rruajes 13184 4-22 
P I A N O S . 
Se. T\tqailat; á $t.25 y 4 $5 30 cada mes. Se dan tam-
íl ica uucva-i coo < peióa á la propiedad pagando $17 
c.ída mes Háqninus da cojor nuevas á pagarlas con 
$1 cada semtna. 106, G*liano, 106 13154 4 22 
¡ T J N ^ O N Z A ! 
Los afamados pianos de Estela y Bernaroggi re 
adquieren on propiedad con una onza cada mei. Son 
los mejorf s del mercado. Se llevaron los primeros 
premios un Paris y Viena. 108, Galiano, 106. 
13153 4-22 
S E AX-Q-CTILAN 
muebles por meses r oo rebaja el alquiler preporc'o-
nal do lo qae er.trcgui á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedr.d. También se venden, compran 
y componen. Prí icipe Alfjnao 2, O 
13147 4-21 
S E V E N D E 
un m?guíílco pi.mino de medio uso y tTos paisajes al 
oleo ie grui d s dimonsiones. Se dan baratísimos. 
CamoMiario 235 A. 13112 4 20 
• R / f U R Ü L E R l A L A P A M A , C O M P O S T E ! A 124 
i j J L ' , n i r H Ja^ús M .ría y Merced.—Juego» de sala 
Luis X V , Luis X t V , Reica Ana y Viena. Escapa-
raton cacha, ncgil, cedro y fresno. Canastilleros, 
cttaitej para libros, camas de hierro, lavabos depó-
sito, poinp.dores faillüB de mesa y de colegio, apara-
dores, mesae cerredaras, j irreros, cuadros, espejos, 
lámparas, mamparas, camas colombinas y bastidores 
alambro, Ho doran 7 pintan camas y se hacen com-
o í : i •( ncfidb muebles. 13117 41 20 4:-20 
y j O R A U á K N T A R S E U N A F A M I L I A se ven-
.lt, «¡en varios mueMes baratos y de lujo, atí como un 
v!i-»> vis y todas las lámparas de crirtal, alquilándo-
se además Us casas de Galiano n. 79 entre San M i -
guel y San Rafie l y la de Campanario n. 50, en am-
bas darán razón. 13038 8.19 
Pianos—Pleycl, WolíT y CompaBía. 
Nuevos modelos de esto afamado fabricante se 
lian recibido v so venden muy baratos en el A L M A -
CP^N D E M U S I C A , P I A N O S E I N S T R U M E N -
T O S de Anselmo Lónez, Obrapia 23 
S E A L Q Ü I L A N P Í A N O S Y A R M O N I U M S , 
Te.mb:éa se componen y afinan. 
C 1804 alt 12 1 N 
¡ a ^ N Q A ! 
So vende un maenílioe pianino francés de muy 
buenas voces en $S0 oro. Cuba n. 47. E l Olimpo. 
1S022 4 19 
u e b l e s baratos 
Fl quo qu;era comprar muebles de todas clases y 
prncúip, tLtre- silos, escaparp-tes corrientes y de co-
.01 a con luna y sin ello, juegos de sala, Alfonso 
XI11, Luis X l V v L'i is X V , lámparas, vostidorse, 
fí-luadores aparadores, camal de hierro, labavos. si-
llería y toda lo conceruietite al ramo da mnebles, 
precios no vistos. Visitar la Miscelánea, caUe de San 
Rafael 115 esq. á Garvaaio al lado del café. 
3054 15 19n 
U s a 3E>str@Xla do Oro. 
Pardo y Fernández —Campostela 46 
Gran reaMzjeióu do muebles. Juegos de sala v de 
crarro, de comedor: Aparadores á $10 60, 15 90 y 
20; u: .-joros á 5$ y 10; moas á $5, 10 60 y 15 90; 
wllae á á l J 2; sillones á $2 y 3; camas á $8 .y 17; 
escapara!ce, peleadores, lavabos, lámparas, escrito-
rios, vrcndai '-on piedras muy baratas, leontinas al 
pes -. Se hacen y componen prendas y re'oiet'. 
13012 8-17 
S E V E N D E 
^uina sistema Ilaster de 4 caballos. nna m 




1 9 , 2 * , 2 3 , R U E M A T H I S - PARIS 
A p a r a t o s perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer cliorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar los alcoholes a 96-97" (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
I n s t a l a c i ó n completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Z SOLITARIA CDEACI08 ClESTAl 
en » U O n AS con los 
S e c r e t a n 
FtrmacSutho, Laureado y Premiado 
ÚNICO KEMEDIO INFAUBLB 
ÍADOPTADO PCS LOS HOSPITALES DE PAB'S 
Depositarios en i - l IÍA3S.ÍXA.: 
JOSÉ GARRA; - 1.0BE y TORRALEAC 
May conocidos en Francia, América, EupaBa y 
sus colonias y en el lirazil, en cuyos países estia 
Ru.uu.sjidcs por el consejo Je higiene. 
Frouarac lón o í lcaz quo BO emplea paia 
ei uso del purgatl%'o. 
m o 
Daspues ds dosificados según la edad del 
Individuo, os útil para todas las onfsrmadadat. 
Cada botella esta recubierta de r.na nota 
instructiva para este objeto. 
Estrado concaatraáo iu los RCCIÍIOE lííüldoj 
Cida frisca está rocubíerto lo ua prespetto isilracto. 
El frasco de 100, 5'. - El do 25, l'SO 
Desconfiarse tío (as falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto qao D3 lleTa la d i r e c c i ó n 
da la Farmacia C O T T 5 N , "íarno ds L E ROY 
51, R u é de Solne, P c r i s . 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FARMAt 
N O 
M A S l 
Opresión, Catarro 
KMPLKANDÜ LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y e l P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido Ins m.'is altas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, ca Marsella (Francia) 
£n LA HABANA JCSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS. 
T O N I ' N U T R I T i V Q 
•esSZñ 
E i l i n o <íe P e p t o n a I > e / r c * í t e es el mas precioso de los Iónicos-, 
cnmlene la libra musoular, el hierro í iñmát ico y el fosfato de cal de la carne de 
Taca, os el ú n i c o recoustiluyente natural y completo. 
E s i e aelicioso i i» í> . despierta el apclito, reanima las fuerzas del ealO-
mago y mejora la d i g e s t i ó n ; es uu reconstituyente sin igual porriue coutiene Q1 
A.i jJMEM Oúe los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene ia c o n s u n c i ó n , colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l V i n o <le Á ' e p t o n a J t e f r e . s u e asegura ia n u t r i c i ó n de las personas i 
gulenes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; Bostiene las fuerzas de U 
madie durante "a lactancia. 
L a I ' c p t o n n I t e f r e s n e es a d o p t a d a oilcia.lxnen.ta posr la . Á r r a n d a 5 
tos K o s p i í a i o s de F a r i s , 
lErHF-SKE es el primar preparador del F i n o <Ie J P e p t o n a . Desconfiar áa las imiteconeí̂  
w Pc'R UEKOB t En •odas las busnaf 
''«^O^ V». Faxmaciai d» Francia 
í en el 
Enfermedades del A N O y del R E C T O ; 
alivio inmediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr DUPUY 
(ExlgL' en cada caja el sollo de garantía ds la UNIÓN DS LOS FABRICANTES) 
F a r m a c i a A. B U P U Y . 8 S 3 , R u é S a í a t - M u c t i a , J P A . I Í 1 S , y en todas las Farmacia. 
Depositarios on la T T a f t a n a í J O S É S A R R A : L O B É y T O R R A L B A S ; D " JOHNSON. 
M A N U F A C T U R A 
k r v \ , \ Q \ x a C a s a k d . S k W J ' E A a 
C A R R O C E R R I A I N D U S T R I A I S 
F a u b o u r g S a i n t - M & r t i n , F A H I S 
ENSANCHE CONSIDERABLE DE LOS ALMACENES DE VENTA. 
300 Coches nueoos modernos de modelos los más ücriaiíos. 
Ü P e c l i r C a t í i l o g o s fi l a f á b r i c a ó ¿i l a I D i r e c c i o n . d e l P e r i ó d i c o . 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A CE LA DENTASÜRA 
Esta preparación es la ún ica recomendada por los Médicos por sus 
C a l i t i t i t l c s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterar'os y 
conserva todas las partes de la boca en el m á s perfecto estado de saluu. 
Los demás productos de la S O C I É T É HYGXÉ3TIQITE, 55. calla de Rlvol i . 
en P a r í s , ía/es como e/ J a b ó n K a l o d a r m a . ! p a r a e l tocador , los P o l v o s 
de A j r r o z E i z c c l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clienieia. 
PERFUME EXQUISITO í 
3>XTK^.DSBO 
PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DE LOO 
C A B E L L O S . 
J O S É S A R B A y en todas las principales CHIS. 
f1^ EW 0 L LAS ^ P A S 
A G E i T E F L 
DEPÓSITOS en X a Habat ta . 
1 cv» 
E X P O S I C I O N UNIVERSAL DE 1889 
J O O S 
IIJOÍ ;s m m 
P L A T E R I ^ S H R í S T O i i l 
LA MARCA DE FABRICA 
IfVi «i pauto rníis alio y sano (te la loica d*5 Jaaús l^ lel Moíit.e se alquila la hermosa casa calaad» n. 
418 con amplias tubitaoionog, espaclosM ooartoa, ár- ! 
boles Lutaleí y buen» «artta. In fonnar ín Animas 174 




F i i i J ^ . r r m A . T > o t ^ o s i e E ! M B J X ^ L L SXJ-AJSTCO 
Sin que nos preocupe la competencia de prado. Qae no puede nacérsenos sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos consiantsmente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio Que nos fia proporcionado 
nuestro éxito: Dar el mejoj? prsducts a l precio saas bajo posible. 
Para éoltar toda confusión de tos compradores, tiernos mantenido igualmente s 
la imidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que tiernos erando hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suñclsnte. 
La única garantía para el comprador es no áctntítr orno productos de nuestra casa aquellos que no lleoenta marca 
de fábrica copiada alladoyeimmúK O H I S S S T O ^ U E sn todas letras. 
Impt8 d e i « Diaria ú&laMavím,» Eiclíi 81?; 
